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Abkürzungsverzeichnis 
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1. Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Arbeit dient der deskriptiven Analyse moralischer Einstellungen von 
vornehmlich Ärztinnen und Ärzten aus sieben willkürlich definierten geographischen 
Gebieten, unter der Hypothese, dass sich ärztliche Moralvorstellungen bei Fragen zu 
Maßnahmen am Lebensende zwischen den untersuchten Kulturkreisen nicht wesentlich 
unterscheiden. Hierzu wurde eine systematische Literaturübersicht erstellt, anschließend 
erfolgte eine strukturierte Auswertung der jeweiligen Studienergebnisse und eine 
Zusammenführung der darin enthaltenen Erkenntnisse mittels qualitativen Vergleichs. 
Untersucht wurden Hinweise auf Moralvorstellungen in Bezug auf Therapieverzicht und 
Therapieentzug, aggressive Analgesie, vorsätzliche Tötung (auf Verlangen), ärztliche Beihilfe 
zur Selbsttötung, Sedierung am Lebensende und Offenlegung von Diagnose und/oder 
Prognose am Lebensende. Die Klientel der jeweiligen Studien war tätig oder wurde therapiert 
in Ostasien, in Indien, in Israel oder im übrigen Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens, in 
Puerto Rico oder im übrigen Gebiet der USA oder Lateinamerikas. 
 
Die systematische Literaturübersicht umfasst 84 Veröffentlichungen zu oftmals mehreren der 
untersuchten Themengebiete. Sie repräsentiert den aktuellen Forschungsstand. 
Eingeschlossen wurden 64 Studien, die Aussagen von vornehmlich Ärztinnen und Ärzten, 
ferner auch Studierenden der Humanmedizin quantitativ auswerteten. Ergänzend wurden 16 
Studien einbezogen, die auf einer quantitativen Auswertung von patientenbezogenen Daten 
beruhen und rückschließend Aufschluss über ärztliches Handeln geben. Auch erfolgte der 
Einschluss von vier Veröffentlichungen, die durch eine qualitative Auswertung ärztlicher 
Aussagen über für die jeweilige geographische Region spezifische und nicht 
verallgemeinerbare Besonderheiten informieren.  
 
Der für eine humanmedizinische Dissertationsschrift in Bezug auf die Seitenanzahl 
verhältnismäßig große Umfang der vorliegenden Arbeit ist einer strukturierten, nach Thema 
und einzelnen Ländern geordneten Darstellung der zu vergleichenden Studienergebnisse 
geschuldet. Dieses Vorgehen dient einerseits der Nachvollziehbarkeit des durchgeführten 
qualitativen Vergleichs, andererseits werden durch diese Darstellung Informationen gezielt 
abrufbar, was weitergehende Forschungsarbeit mit diesem Stoff erleichtert.   
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Die Studienergebnisse wurden für jedes der sechs Themenfelder gesondert zusammengeführt 
und vergleichend dargestellt. Hierbei wurde zunächst ein auf den Studienergebnissen 
beruhendes Meinungsbild in den jeweiligen geographischen Gebieten sichtbar gemacht. 
Anschließend erfolgte eine Gegenüberstellung der untersuchten geographischen Gebiete in 
Bezug auf die sich jeweils darstellenden, vornehmlich auf belastbaren Studienergebnissen 
beruhenden Meinungsbilder.  
 
Die Hypothese der Arbeit konnte zum Teil bestätigt werden. Im Vergleich der jeweiligen 
Meinungsbilder fanden sich zum Teil deutliche Überschneidungen, allerdings auch Hinweise 
auf tendenzielle Unterschiede. Außerdem bestanden Lücken in der thematischen Abdeckung. 
Hier ist weitere Forschung nötig um die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zu verifizieren 
und zu vervollständigen.    
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2. Einleitung 
 
Das Ethos einer Gruppierung von Menschen ist beschreibbar als eine für diese Gruppierung 
spezifische „Konvention“ moralischer Wertvorstellungen, die in einer ähnlichen Lebenswelt 
und in gemeinsam geteilten Werten fußt. So lassen sich sittliche Wertvorstellungen im Sinne 
eines berufsgruppenspezifischen Ethos von der Moral eines Individuums oder einer 
Gesellschaft abgrenzen. (Knoepffler 2010c)  
Diese Definition legt nahe, dass sich in Bezug auf geteilte sittliche Werte zwischen 
verschiedenen Berufsgruppen deutliche Unterschiede finden lassen. Zum Teil mag dies im 
Berufsinhalt begründet sein, zudem ist davon auszugehen, dass auch gesellschaftliche und 
kulturelle Einflüsse Wirkung auf ein berufsgruppenspezifisches Ethos haben. Diese 
Unterschiede im gesellschaftlichen und kulturellen Einfluss lassen sich gewiss nicht nur 
zwischen verschiedenen Berufsgruppen, sondern auch zwischen Anhängern der gleichen 
Berufsgruppe aus allerdings verschiedenen geographischen Regionen und Kulturkreisen 
feststellen. Fraglich ist, inwieweit dadurch die grundsätzlichen sittlichen Werte einer 
Berufsgruppe beeinflusst werden. 
 
Für die praktische Medizin und für die medizinische Forschung wurden mehrfach Versuche 
gemacht, allgemein gültige ethische Prinzipien zu formulieren, die von einer internationalen 
Klientel anwendbar sind. Grundsätzlich prägend bei Regularien dieser Art war oftmals das 
Prinzip der Menschenwürde, ein Prinzip, das vor allem durch seine Missachtung durch die 
Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten im vergangenen Jahrhundert greifbar wurde 
und in der Formulierung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948 
resultierte (Knoepffler 2010e).  
Die moderne Auslegung des Prinzips der Menschenwürde ist als Kontraposition zu 
faschistoiden Ideologien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auffassbar. Es achtet den 
Einzelnen in einer grundsätzlichen Subjektstellung des Individuums und sichert gleichzeitig 
eine grundsätzliche Gleichheit aller Menschen zu. Es besitzt universelle Gültigkeit, folglich 
kann es keine Berechtigung zur Nichtbeachtung des Prinzips der Menschenwürde geben. Im 
spezifischen Sinn eines Metaprinzips bedingt es einerseits das Handeln des Einzelnen, 
gleichzeitig zeigt sich im Handeln des Einzelnen jeweils auch seine Interpretation des 
Prinzips der Menschenwürde. Somit wird es durch konkrete Handlungen ausgelegt, vermittelt 
und gestaltet. (Knoepffler 2010d) 
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Der Weltärztebund (World Medical Association, WMA) veröffentlicht seit dem Jahr 2005 
einen Leitfaden zur Medizinethik, der in mehreren Auflagen und Übersetzungen publiziert 
wurde und weltweit an praktizierende Ärztinnen und Ärzte gerichtet ist (WMA 2018, 
Williams 2015). Auch wurden durch die im Jahr 2005 von der UNESCO vorgelegte 
Allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte (Universal Declaration on 
Bioethics and Human Rights, UDBHR) ethische Prinzipien, die medizinische Praxis und 
Forschung betreffen, einer weltweiten Klientel zur Verfügung gestellt (UNESCO 2006). Seit 
dem Jahr 1948 existiert eine überarbeitete Version des Eids des Hippokrates, bekannt als 
Genfer Gelöbnis des Weltärztebundes, in der explizit versichert wird, es nicht zuzulassen, 
„dass sich religiöse, nationale, rassische, Partei- oder Klassengesichtspunkte zwischen [die 
ärztliche] Pflicht und [die eigenen] Patienten drängen“ (Illhardt 1985). Als bedeutendes 
Beispiel für internationale medizinethische Richtlinien zur medizinischen Forschung ist 
insbesondere auch die Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes zu nennen, in der in den 
1960er und 1970er Jahren jede nicht therapeutische Forschung am Menschen ohne dessen 
Einwilligung für unzulässig erklärt wurde und gefordert wurde, dass derartige 
Forschungsvorhaben von unabhängigen Ethikkommissionen begutachtet werden müssten 
(Maio 2017h).  
An negativer Kritik, beispielsweise die Entstehungsgeschichte und den Inhalt der UDBHR 
betreffend, wird deutlich, dass es äußerst kompliziert ist, für eine weltweite Klientel ethische 
Prinzipien zu formulieren, die ihrem Pluralismus gerecht werden und kulturelle sowie 
wirtschaftliche Unterschiede anerkennen, ohne diskriminierend zu wirken (Macpherson 
2007).  
 
Dennoch ist anzunehmen, dass im ärztlichen Ethos kulturübergreifend grundlegende Werte 
vorhanden sind, die Praxis und Denken maßgeblich beeinflussen. Dies ist am Konzept der 
Menschenwürde und an international gültigen medizinethischen Regularien zu erkennen.  
Man kann die Medizin als Disziplin auffassen, „die Hilfe für in Not geratene Menschen 
leisten will.“ In der Umsetzung dieses genuin moralischen Grundsatzes mögen 
unterschiedliche Handlungsintentionen wesentlich sein sowie unterschiedliche 
Menschenbilder, die von behandelnden Ärztinnen und Ärzten vertreten werden. (Maio 2017f) 
Neben diesen naturgegebenen interindividuellen Unterschieden in der ärztlichen 
Wahrnehmung des sittlich Richtigen wurden auch deutliche Unterschiede zwischen den 
Auffassungen von Ärzten aus verschiedenen geographischen Regionen detektiert. So zeigten 
aktuelle Untersuchungen zum ärztlichen Umgang mit Patientenautonomie, dass 
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beispielsweise den Patienten in Nordeuropa verhältnismäßig mehr Souveränität zugestanden 
wurde, als in Südeuropa, wo eine mehr paternalistisch geprägte Arzt-Patienten-Beziehung 
vorlag (Cohen et al. 2005).  
Der Diskurs über Maßnahmen am Lebensende ist auch innerhalb umrissener Gesellschaften 
von Kontroversen gezeichnet. So prägen in der deutschsprachigen Öffentlichkeit insbesondere 
Fragen nach selbstbestimmtem Sterben (de Ridder 2011), eine zunehmende 
Entpathologisierung der Selbsttötung (Macho 2017b) sowie Angst vor Übertherapie und 
damit verbundener unmenschlicher Ausbeutung von Patienten am Ende ihres Lebens (Thöns 
2016) eine berechtigte und emotional geführte Debatte. Doch bieten gerade Fragestellungen 
am Lebensende die Möglichkeit, grundsätzliche sittliche Werte zu detektieren, da der Tod und 
das Sterben weniger von kulturellen, philosophischen und/oder theologischen Konzepten 
bedingt sind, als beispielsweise Fragen zu Präimplantationsdiagnostik und 
Schwangerschaftsabbruch. Menschliches Leid am Lebensende ist unmittelbar und weniger 
relativierbar als in anderen Situationen. 
 
Freilich existieren auch am Lebensende nicht nur individuell geprägte Kontroversen, sondern 
auch kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse. Die bereits erwähnten, vermutlich kulturell 
bedingten Unterschiede zur Patientensouveränität betreffen auch Fragen am Lebensende, 
insbesondere Fragen zu ärztlich assistierter Selbsttötung und vorsätzlicher Tötung auf 
Verlangen von Patienten. Dennoch bietet besonders der Themenkomplex der „Maßnahmen 
am Lebensende“ eine Möglichkeit, grundsätzliche moralische Überzeugungen von Ärztinnen 
und Ärzten sichtbarzumachen, die in direktem Zusammenhang zum eigenen Beruf und zu den 
zu behandelnden Patienten stehen.  
 
So soll, in Hinblick auf das universell geltende und universell anwendbare Prinzip der 
Menschenwürde und in Anbetracht weiterer Hinweise auf kulturübergreifend vorhandene 
Werte, die Hypothese aufgestellt werden, dass sich im ärztlichen Ethos insbesondere bei 
grundsätzlichen Themen im Kulturvergleich wenig Unterschiede finden. Aus diesem Grund 
wurde die vorliegende Analyse von ärztlichen Moralvorstellungen zu Fragen am Lebensende 
durchgeführt, in Form eines qualitativen Vergleichs von insgesamt 84 Studien, die in den 
Jahren 2000 bis 2017 veröffentlicht worden sind und eine Klientel aus mindestens einem von 
sieben abgrenzbaren, willkürlich gesetzten geographischen Arealen untersuchten (Ostasien, 
Indien, Naher/Mittlerer Osten, Israel, USA, Puerto Rico, Lateinamerika). Das Ethos wurde an 
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den jeweils vorherrschenden Meinungsbildern und gleichermaßen an den standesinternen 
Kontroversen im betreffenden Kulturkreis sichtbar gemacht.   
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3. Ziele der Arbeit   
 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine möglichst umfassende Darstellung von Studien zu 
schaffen, die ein ärztliches Ethos behandeln, und die darin enthaltenen Informationen mittels 
eines qualitativen Vergleichs herauszuarbeiten und greifbar zu machen.  
 
Hypothese dieser Arbeit ist die Annahme, dass sich das ärztliche Ethos in grundsätzlichen 
Fragestellungen, illustriert am Themenkomplex der Maßnahmen am Lebensende, im 
Vergleich zwischen verschiedenen Kulturkreisen nicht wesentlich unterscheidet.  
 
Gegenstand der Arbeit sind die moralischen Einstellungen von Ärztinnen und Ärzten aus 
sieben Kulturkreisen zu verschiedenen Maßnahmen am Lebensende, sichtbargemacht durch 
vorexistente quantitative und qualitative Auswertungen von ärztlichen Aussagen sowie 
Auswertungen von patientenbezogen Daten, veröffentlicht im Zeitraum 01.01.2000 bis 
31.12.2017 
 
Als Kulturkreise wurden definiert: Ostasien, Indien, Naher/Mittlerer Osten, Israel, USA, 
Puerto Rico und Lateinamerika. 
Untersuchte Maßnahmen am Lebensende sind: Verzicht auf Initiierung von lebenserhaltenden 
Maßnahmen sowie Entzug von bereits begonnenen lebenserhaltenden Maßnahmen, 
Aggressive Analgesie als deutliches Beispiel einer nicht intendierten, aber geduldeten 
Verkürzung des Sterbeprozesses im Sinn eines therapeutischen Doppeleffekts, vorsätzliche 
Tötung von Patienten (meist auf deren Verlangen hin), ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung, 
Sedierung am Lebensende und Offenlegung von Diagnose und/oder Prognose einem 
Patienten gegenüber, falls dessen Tod aller Voraussicht nach bevorsteht und eine Situation am 
Ende des Lebens vorliegt. 
 
Bei der Auswahl der betreffenden Studien und Daten wurde besonderer Wert darauf gelegt, 
dass Rückschlüsse auf eine die Sache betreffende grundsätzliche Moral möglich sind. So 
wurden beispielsweise Studien exkludiert, die auf Fragestellungen beruhen, in denen ein 
Konflikt mit Patientenangehörigen in Bezug auf bestimmte Maßnahmen am Lebensende 
vordergründig ist und nicht die ärztliche moralische Einstellung zu der Maßnahme selbst. Für 
die vorliegende Arbeit wurden oftmals Teilinformationen extrahiert, aus Studien, deren 
Fragestellung nicht hinsichtlich eines gesellschaftlichen Meinungsbildes formuliert war, 
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sondern beispielsweise einen Zusammenhang zwischen Moralvorstellungen und Religiosität 
suchte.  
 
Einbezogen wurden sämtliche in einer systematischen Recherche der Meta-Datenbank 
PubMed detektierten Studien, die unter den genannten Kriterien Aufschluss über ärztliche 
Moral geben. 
 
Methode der Wahl war ein qualitativer Vergleich der vorliegenden Daten. Ausschlaggebende 
Vorteile dieser Methode sind die Fassbarkeit einer Vielzahl von unterschiedlich generierten 
und inhaltlich diversen Daten sowie die Möglichkeit durch Kategorisierung ein Indexsystem 
zu schaffen, in dem gezielt Informationen abrufbar werden.  
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4. Methodik   
 
Für die Analyse der vorliegenden Studien wurde die Methode des qualitativen 
Literaturvergleichs gewählt. Diese sogenannte „narrative synthesis“ stellt eine textbasierte 
Vorgehensweise dar, bei der eine systematische Literaturübersicht erstellt wird und daraus 
erhaltene Erkenntnisse zusammengeführt werden (Popay et al. 2006).  
 
 
4.1 Recherche und Auswahl der Studien  
 
Nach wissenschaftlichem Standard (Liberati et al. 2009) wurde bei der Recherche stets auf 
möglichst hohe Treffsicherheit und auf gänzliche Nachvollziehbarkeit sowie 
Reproduzierbarkeit des Suchprozesses geachtet. Beim Erstellen der systematischen 
Literaturübersicht lag der Fokus auf der moralischen Einstellung von Ärzten sowie 
Studierenden der Humanmedizin aus verschiedenen Kulturkreisen zu Fragestellungen am 
Lebensende. Orientierungspunkt für jeweilige Kulturkreise stellte zunächst die Angehörigkeit 
zu verschiedenen Religionen dar. Im Februar und März 2017 wurde daher eine allgemein 
gehaltene Recherche der Pubmed-Datenbank durchgeführt und nach Sichtung von Titeln und 
Abstracts relevante Studien zusammengetragen. Bei geringer Trefferquote wurde mit 
geographischen beziehungsweise ethnischen Begriffen nachrecherchiert. Dieser erste 
Suchdurchgang erfolgte durch Kombination folgender Index-Begriffe:  
"end of life ethics";  
("end of life decisions") AND "ethics";  
("cultural influence") AND "ethics";  
("end of life") AND "religious affiliation";  
(("ethics") AND "physicians") AND "christian";   
(("ethics") AND "physicians") AND "jewish";  
(("ethics") AND "physicians") AND "jew";   
(("ethics") AND "physicians") AND "muslim";  
(("ethics") AND "physicians") AND "islamic";   
(("ethics") AND "physicians") AND "islam";   
(("ethics") AND "physicians") AND "arabic";   
(("ethics") AND "physicians") AND "hindu";   
(("ethics") AND "physicians") AND "india";  
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(("ethics") AND "physicians") AND "buddhist";   
(("ethics") AND "physicians") AND "buddhistic";  
(("meta analysis") AND "ethics") AND "end of life". 
Aufgrund einer unzureichenden Trefferhöhe und sich gegenüber denjenigen der Pubmed-
Datenbank wiederholender Rechercheergebnisse auf anderen Datenbanken (GVK-Plus, 
BELIT, KVK, ThULB), wurde die Recherche auf die Pubmed-Datenbank beschränkt.   
Anschließend erfolgte eine iterative Recherche anhand der jeweiligen Quellenverzeichnisse 
der ausgewählten Studien, um die Trefferquote zu erhöhen.  
Wegen der großen Fallzahl von Studien mit Teilnehmern aus Europa, Kanada und den USA, 
wurden hiervon nur Studien mit US-amerikanischer Klientel in die Arbeit einbezogen und 
Arbeiten mit Teilnehmern aus Europa und Kanada sowie weiterhin aus Australien und 
Neuseeland exkludiert. Es erfolgte eine Festlegung der zu untersuchenden geographischen 
Areale (Ostasien, Indien, Naher und Mittlerer Osten, Israel, USA, Puerto Rico, 
Lateinamerika). Ebenso wurde der Publikationszeitraum willkürlich eingegrenzt. So wurden 
lediglich Studien berücksichtigt, die nach dem 31.12.1999 veröffentlicht worden sind. Auch 
wurden ausschließlich Arbeiten beachtet, die in englischer Sprache vorlagen.  
Es erfolgte eine Exzerption von initial 78 Arbeiten unter Erstellung eines Indexsystems, 
wodurch ersichtlich wurde, welche spezielle Thematik innerhalb des Themenkomplexes 
„Maßnahmen am Lebensende“ Forschungsgegenstand der jeweiligen Studien war. Hier war 
eine Häufung von folgenden Themen ablesbar, welche sich auch in der inhaltlichen 
Gliederung der vorliegenden Arbeit widerspiegeln: „Therapieverzicht und Therapieentzug“, 
„Aggressive Analgesie“, „Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen)“, „Ärztliche Beihilfe zur 
Selbsttötung“, „Sedierung am Lebensende“ und „Offenlegung von Diagnose und/oder 
Prognose am Lebensende“. Schwerpunktmäßig im Juni und Juli 2017 wurden diese 
Themenkomplexe gezielt in der Pubmed-Datenbank nachrecherchiert unter Verwendung der 
folgenden Index-Begriffe: 
zu „Therapieverzicht und Therapieentzug“:  
(((("withhold") OR "withdraw") AND "ethics") AND "physicians") AND "attitude";  
(((("withhold") OR "withdraw") AND "ethics") AND "physicians") AND "practice"; 
zu „Aggressive Analgesie“:  
"aggressive analgesia";  
"vigorous analgesia";  
("double effect") AND "analgesia";    
zu „Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen)“: 
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((((((("attitude") OR "practice") AND "euthanasia") AND "physicians") AND "ethics")) AND 
"survey"); 
zu „Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung“:  
(((("physician assisted suicide") AND "ethics") AND "physicians")) AND "attitude"; 
((("physician assisted suicide") AND "ethics") AND "physicians") AND "practice"; 
zu „Sedierung am Lebensende“:  
"terminal sedation"; 
"palliative sedation"; 
"continuous deep sedation"; 
"continuous deep sedation until death"; 
"continuous sedation until death"; 
(("sedation") AND "attitude") AND "physicians"; 
("continuous sedation") AND "end of life"; 
zu „Offenlegung von Diagnose und/oder Prognose am Lebensende“: 
("truth disclosure") AND "end of life"; 
Eine Vorauswahl erfolgte wiederum anhand der Überschriften und Abstracts beziehungsweise 
nach einer kurzen Sichtung der Veröffentlichungen. Während des gesamten 
Erstellungsprozesses wurden passende Arbeiten, die in bereits vorliegenden Studien zitiert 
wurden, iterativ nachrecherchiert und gegebenenfalls nach den Veröffentlichungen einzelner 
Autoren gesucht, falls erkennbar war, dass hier eine inhaltliche Häufung zum Thema vorlag. 
Während der Nachrecherche erfolgte eine weitere Exzerption und inhaltliche Auswertung 
analog zum ersten Recherchedurchgang von insgesamt 55 Arbeiten.  
Die letzte vollständige Kontrollrecherche, um zwischenzeitlich erschienene 
Veröffentlichungen zum Thema zu registrieren, fand im Januar 2018 statt. Für die vorliegende 
Arbeit wurden Studien erfasst, die im Zeitraum vom einschließlich 01.01.2000 bis zum 
einschließlich 31.12.2017 (online) veröffentlicht worden sind. Letztlich wurden von den 133 
Studien der Vorauswahl 84 Studien in den qualitativen Vergleich aufgenommen. 
 
 
4.2 Einschlusskriterien 
 
Um eine Vergleichbarkeit der Daten herzustellen wurden Kriterien zur Aufnahme in die 
vorliegende Arbeit erstellt, die im Folgenden im Detail erläutert werden.  
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Sämtliche Studien sollten Aufschluss über moralische Gesinnung von ausschließlich aus 
Ärzten und/oder Studierenden der Humanmedizin bestehenden Gruppen geben. 
Therapeutische Vorgehensweisen und Fachmeinungen standen hierbei nicht im Vordergrund. 
Es wurden sowohl Studien berücksichtigt, die auf der quantitativen oder qualitativen 
Auswertung von Aussagen dieser Klientel beruhen, als auch Studien, die auf der quantitativen 
Auswertung von medizinischen Daten von Patienten beruhen, falls diese Aufschluss über 
ärztliches Handeln geben. Dementsprechend wurden nicht primär die jeweiligen 
Zielsetzungen der untersuchten Studien beachtet, sondern eklektizistisch Informationen 
extrahiert, sofern dies möglich war. Es wurden auch Studien mit einbezogen, wenn kein 
vollständiger Artikel, sondern lediglich ein Abstract vorlag, was allerdings in jedem Fall 
gekennzeichnet wurde. 
Weitere allgemeine Einschlusskriterien: (Online-)Veröffentlichung nach dem 31.12.1999 und 
vor dem 01.01.2018; Aussagekraft hinsichtlich einer moralischen Gesinnung vorhanden; 
inhaltlich scharfe Trennung der einzelnen Prozeduren am Lebensende (z.B. Tötung auf 
Verlangen vs. Beihilfe zur Selbsttötung); keine ethnischen Oversamples bei der Auswahl der 
im Fokus stehenden Klientel; Studienklientel nicht ausschließlich Fachärzte für 
Kinderheilkunde und/oder Neonatologie; Studiengegenstand ausschließlich Aussagen von 
Ärzten bzw. Studierenden der Humanmedizin beziehungsweise medizinische Daten; Studien 
ohne inhärenten Widerspruch (Ausnahme: Widersprüche bei der Anteilsberechnung, cf. 
Kapitel 4.3.2.1); Wirkungsort der Studienklientel innerhalb der festgelegten geographischen 
Areale (cf. Kapitel 4.3.1); Einschluss von Studien mit internationaler Klientel nur, falls 
kongruent mit der für die vorliegende Arbeit festgelegten Einteilung der zu vergleichenden 
geographischen Areale. 
Falls in einer Veröffentlichung ausdrücklich auf zusätzliche, dieselbe Studie betreffende und 
im Internet zugängliche Informationen hingewiesen wurde, wurden diese zusätzlichen 
Informationen inkludiert. Studien, die lediglich eine Analyse von Teilgruppen anderer 
Veröffentlichungen durchführten ohne zusätzliche, für vorliegende Arbeit relevante 
Informationen zu liefern, wurden nicht in die vorliegende Arbeit aufgenommen. 
Spezielle Einschlusskriterien für Studien, die auf der qualitativen Auswertung von Aussagen 
beruhen: Veröffentlichung zeigt Aussagen, die für die geographische Region oder die 
ethnische Gruppierung der Studienklientel spezifische Informationen enthalten und somit 
nicht direkt verallgemeinerbar sind. 
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4.3 Auswertung der Studien  
 
 
4.3.1 Kategorisierung 
 
Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse herzustellen, wurden bei allen Studien, soweit 
möglich, bestimmte Eckdaten zur Untersuchungszeit, zur Studienklientel, zu 
Qualitätsmerkmalen sowie zur geographischen und inhaltlichen Einordnung erfasst. 
 
4.3.1.1 Erfasste Parameter (falls möglich) 
- Angaben zur Untersuchungszeit: Genauigkeit Jahr; 
- Angaben zum Studiendesign: Differenzierung auf Aussagen beruhender Analysen 
(z.B. Fragebogen, Interview) und auf patientenbezogenen Daten beruhender Analysen 
(med. Daten) sowie Differenzierung quantitative und qualitative Auswertung sowie 
Differenzierung prospektiv und retrospektiv gewonnener Information; 
- Angaben zur Studienklientel: Differenzierung in studentische und ärztliche 
Teilnehmer, hier Angaben zur Profession, falls diesbezüglich homogene 
Teilnehmergruppen; bei Patienten Angaben zu Einschlusskriterien in die jeweilige 
Untersuchung; 
- Angaben zu Qualitätsmerkmalen: Teilnehmerzahl (n) sowie Rücklauf (%); 
- Angaben zur geographischen Einordnung: willkürlich festgelegter Kulturkreis, 
Nationalstaat, Bundesstaat/Präfektur/Stadt; 
- Angaben zum Inhalt: Therapieverzicht und/oder Therapieentzug; Aggressive 
Analgesie; willkürliche Tötung (auf Verlangen); ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung; 
Sedierung am Lebensende; Offenlegung von Diagnose und/oder Prognose am 
Lebensende; 
 
4.3.1.2 Kommentar zur geographischen Einteilung 
Es wurden willkürlich geographische Areale festgelegt, die internationalen Kulturkreisen 
entsprechen sollen. Als gröbstes Raster zur Einteilung des Wirkungsorts der Studienklientel 
diente hierbei der Nationalstaat. Dies stellt explizit keine politische Kategorisierung dar, 
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sondern dient vornehmlich der geographischen Einordnung. Hongkong und Republik China 
(Taiwan) wurden gesondert vom Rest der Volksrepublik China betrachtet. Israel wurde 
gesondert vom übrigen Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens betrachtet und Puerto Rico 
gesondert von den USA und von Lateinamerika. Falls Teilnehmer einer nationalen 
Organisation (z.B. Japanische Gesellschaft für Palliativmedizin) Studienklientel waren, 
wurden diese als an entsprechendem Ort tätige Teilnehmer gewertet, auch wenn die 
Möglichkeit einer internationalen Mitgliedschaft bestand.  
 
Als zu vergleichende Kulturkreise wurden festgelegt: 
- Ostasien (Bangladesch, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, 
Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam) 
- Indien 
- Naher und Mittlerer Osten (Ägypten, Iran, Jordanien, Kuwait, Libanon, Pakistan, 
Saudi-Arabien, Türkei) 
- Israel 
- USA 
- Puerto Rico 
- Lateinamerika (Argentinien, Brasilien, Mexiko) 
 
 
4.3.2 Darstellung der Studienergebnisse 
 
Die Studienergebnisse wurden nach oben genannten Kriterien für jeden einzelnen 
Nationalstaat gesondert dargestellt. Formulierungen wurden so genau wie möglich ins 
Deutsche übersetzt und beibehalten. Prozentzahlen wurden auf Zahlen ohne 
Nachkommastelle gerundet. Anteile und Rücklauf wurden falls möglich nachberechnet. 
 
4.3.2.1 Kommentar zur Korrektur von Ergebnissen 
Bei widersprüchlichen Angaben zu Teilnehmeranteilen wurde die Prozentzahl korrigiert. 
Entsprechend wurde mit Angaben zum Rücklauf verfahren. Bei anderen inhärenten 
Widersprüchen erfolgte die Exklusion betreffender Studien. 
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4.3.3 Durchführung des qualitativen Vergleichs 
 
Um die Vergleichbarkeit zu erhöhen erfolgte bei der Durchführung des qualitativen 
Vergleichs der Studienergebnisse eine weitere Kategorisierung. So wurden Studien mit einer 
Teilnehmerzahl von n ≥50 und gleichzeitig einem Rücklauf von ≥60%, die als vollständige 
Veröffentlichung vorlagen, als Studien mit guten Qualitätsmerkmalen bezeichnet, 
wohingegen die Qualitätsmerkmale sämtlicher anderen Studien als schlecht bezeichnet 
wurden. Diese dichotome Einteilung gibt hierbei keinerlei Aufschluss über die objektive 
Qualität der betreffenden Studien, sondern lediglich über die Verwertbarkeit beim 
qualitativen Vergleich in vorliegender Untersuchung. Angaben zu Anteilen wurden auf 5% 
ohne Nachkommastelle gerundet, dies wurde allerdings stets durch ein Adverb wie „etwa“ 
gekennzeichnet. Des Weiteren erfolgte eine willkürliche inhaltliche Wertung der 
Studienergebnisse, insofern als auch Ergebnisse, die mit Items zu Fallbeispielen generiert 
worden sind, falls zutreffend erscheinend als Ergebnisse bezeichnet wurden, die Aufschluss 
über eine grundlegende moralische Einstellung geben. 
In der vergleichenden Darstellung der Kulturkreise erfolgten zuerst Angaben zu Anzahl, 
Design und geographischer Einordnung der untersuchten Studien. Im Folgenden wurden die 
Studienergebnisse inhaltlich strukturiert für jeden Kulturkreis gesondert zusammengeführt, 
wobei zunächst Studien mit guten Qualitätsmerkmalen beleuchtet wurden und anschließend 
abweichende Ergebnisse von Studien mit schlechten Qualitätsmerkmalen dem Vergleich 
zugeführt wurden.  
Schließlich wurden vornehmlich die belastbaren Ergebnisse in einer Zusammenschau 
dargestellt und auf diese Weise mögliche inhaltliche Tendenzen und Unterschiede zwischen 
den untersuchten Kulturkreisen herausgearbeitet.  
 
 
4.4 Begriffserklärungen 
 
Therapieverzicht und Therapieentzug: 
In vorliegender Arbeit sind hiermit stets lebenserhaltende Therapiemaßnahmen gemeint. 
Therapieverzicht bezeichnet einen Verzicht auf Initiierung lebenserhaltender 
Therapiemaßnahmen und Therapieentzug bezeichnet einen späteren Abbruch bereits 
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begonnener lebenserhaltender Therapiemaßnahmen. Ein derartiger Therapieentzug wird auch 
als passive Sterbehilfe bezeichnet, allerdings werden im aktuellen Sprachgebrauch 
Therapieverzicht und Therapieentzug in Bezug auf lebenserhaltende Maßnahmen vermehrt 
unter der Begrifflichkeit eines Sterbenlassens zusammengeführt.  
 
Aggressive Analgesie: 
Mit der Praktik einer Aggressiven Analgesie wird in vorliegender Arbeit eine 
Therapiemaßnahme benannt, bei der mit dem Ziel einer Schmerzkontrolle auch die 
therapieassoziierte Komplikation einer Verkürzung des Sterbeprozesses anerkannt und 
akzeptiert wird. Die Verkürzung des Sterbeprozesses ist hierbei in keinem Fall intendiert, 
sondern wird als Nebeneffekt der als notwendig befundenen Schmerzbehandlung lediglich in 
Kauf genommen. Derartige Therapiemaßnahmen mit bekanntem Doppeleffekt und 
Todesfolge werden auch als indirekte Sterbehilfe bezeichnet. 
 
Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen): 
Dies bezeichnet eine willentliche und bewusst intendierte Tötung von Patienten. Diese Tötung 
kann auf explizites Verlangen des Patienten durchgeführt werden, allerdings auch ohne 
dieses. Der Terminus aktive Sterbehilfe bezeichnet vorsätzliche Tötungen. 
  
Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung: 
Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung liegt vor, wenn Selbsttötungen von Patienten durch ihre 
Ärzte geplant, unterstützt oder erleichtert werden, wenn explizit zur Selbsttötung zu 
verwendende Mittel durch Ärzte bereitgestellt werden oder eine entsprechende Beratung 
durch diese erfolgt. 
 
Sedierung am Lebensende: 
Gemeint ist hiermit eine Sedierung, die am Lebensende von Patienten durchgeführt wird, 
meist wegen unerträglicher und mit anderen Mitteln nicht kontrollierbarer physischer oder 
psychischer Beschwerden. Sie ist ausdrücklich von der Praktik einer palliativen Sedierung zu 
unterscheiden, da palliative Sedierungen zwar aus ähnlichen Gründen, allerdings nicht 
zwingend am Lebensende durchgeführt werden.  
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Offenlegung von Diagnose und/oder Prognose am Lebensende: 
Dies bezeichnet in vorliegender Arbeit eine entsprechende Aufklärung von Patienten, 
allerdings nicht primär von Patientenangehörigen oder anderen Personen. Hierbei ist 
wiederum maßgeblich, dass eine Situation am Lebensende vorliegt. Voraussetzung für eine 
Offenlegung von Diagnose und/oder Prognose am Lebensende ist somit in jedem Fall der 
voraussichtlich bevorstehende Tod eines Patienten sowie in Hinblick auf die Übermittlung der 
Diagnose eine bekannte zum bevorstehenden Tod des Patienten führende Erkrankung. 
 
 
4.5 Kommentar zur Verwendung des männlichen Geschlechts 
 
In der vorliegenden Arbeit wurde bei der Bezeichnung von Personen meist das generische 
Maskulinum genutzt. Dies geschah ausdrücklich nicht aus sexistischen Gründen, sondern 
diente vor allem der Lesbarkeit des vorliegenden Textes. Gemeint ist hierbei stets eine 
Gesamtheit von weiblichen und männlichen Menschen sowie von Menschen, die keinem oder 
nicht gänzlich einem der beiden Geschlechter angehören.  
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5. Ergebnisse   
 
  
5.1 Der Arbeit zugeführte Studien 
 
Tabelle 1: Der Arbeit zugeführte Veröffentlichungen 
Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Abu-Saad Huijer 
und Dimassi 2007 
 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte  
Q: R = 13%; n = 240 
Naher und Mittlerer Osten: 
Libanon 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Aita et al. 2007 
 
T: 2004 
D: Interview, qualitativ 
K: Ärzte 
Q: n = 30 
Ostasien: 
Japan: 
hauptsächlich Tokioter  
Metropolregion 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Aita et al. 2008 
 
T: 2004 
D: Interview, qualitativ 
K: Ärzte 
Q: n = 27 
Ostasien:  
Japan: 
hauptsächlich Tokioter 
Metropolregion  
und einige ländliche  
Gebiete 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Alvarez-Del-Rio 
et al. 2013 
T: 2011 – 2012 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 99%; n = 413 
Lateinamerika: 
Mexiko: 
Mexiko-Stadt 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Asai et al. 2001 
 
T: 1999 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Palliativmedizin 
Q: R = 57%; n = 366 
Ostasien: 
Japan 
Tötung 5.4 
Azoulay et al. 
2016 
T: 2012 
D: med. Daten, quantitativ, 
     retrospektiv 
K: konsekutiv in ein  
     Hospiz verlegte  
     Patienten 
Q: n = 179 
Israel: 
Jerusalem 
Sedierung 5.6 
Ben Natan et al. 
2009 
 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte  
Q: R = unbek.; n ≥ 91 
Israel Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Bito und Asai 
2007 
T: 2005 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte,  
Q: R = unbek.; n = 304 
Ostasien: 
Japan 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
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Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Bruera et al. 2000 
 
T: 1998 
D: Fragebogen; quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Palliativmedizin,  
Q: R = 100%; n = 29 
Lateinamerika: 
Argentinien und Brasilien 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Buken und  
Balseven-Odabasi 
2013 
 
T: 2007 – 2008 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 14%; n = 4084 
Naher und Mittlerer Osten: 
Türkei 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Selbsttötung 5.5; 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Carmel et al. 2007 T: 1997 – 1999 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: jüdische Ärzte 
Q: R = 72%; n = 443 
Israel: 
Lage der vier Kranken- 
häuser: nördlich (1), 
zentral (2), südlich (1) 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Cavalieri et al. 
2002 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Osteopathie Ärzte  
Q: R = 35%; n= 1028 
USA Selbsttötung 5.5 
Chao 2002  
[Abstract] 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 17%; n = 1328 
Ostasien: 
Taiwan 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Chiu et al. 2001  T: 1998 – 1999 
D: med. Daten, quantitativ,  
     prospektiv 
K: konsekutiv auf eine 
     Palliativstation  
     verlegte Patienten 
Q: n = 276 
Ostasien: 
Taiwan: 
Taipeh 
Sedierung 5.6 
Chong und Fok 
2005 
T: unbek. 
D: Fragebogen; quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 25%; n = 1197  
Ostasien: 
Hongkong 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Tötung 5.4 
Chung et al. 2016 
[Abstract] 
T: 2010 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 61%; n = 1156 
USA Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Cobanoglu und 
Algier 2004 
T: unbek. 
D: Interview, qualitativ, 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Intensivmedizin      
Q: n= 21 
 
 
 
 
 
 
 
Naher und Mittlerer Osten: 
Türkei:  
Ankara, eine weitere  
Metropole und ein  
urbaner Erholungsort 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
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Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Cowan et al. 2006 
 
T: 2000 – 2003 
D: med. Daten, quantitativ,  
     prospektiv 
K: konsekutive Patienten  
     eines ambulanten  
     Palliativteams 
Q: n = 1200 
USA: 
Tennessee: 
Maryville 
Sedierung 5.6 
Craig et al. 2007 T: 2003 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 48%; n = 1052 
USA: 
Vermont 
Selbsttötung 5.5 
Curlin et al. 2008 T: 2003 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 63%; n = 1144 
USA Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Selbsttötung 5.5; 
Sedierung 5.6 
Dickenson 2000 T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, differenziert in  
     internistisch (n = 369), 
     chirurgisch (n =174)  
     und Ärzte in Weiter- 
     bildung (n = 144) 
Q: R = 100%, Teilnahme  
     nicht optional; n = s.o. 
USA Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Aggressive 
Analgesie 5.3; 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Einav et al. 2004 T: unbek. 
D: anonyme Abstimmung, 
     quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Innere Medizin 
Q: R = 93%; n = 79 
Israel: 
Metropolregion Jerusalem 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Elsayem et al. 
2009 
T: 2004 – 2005 
D: med. Daten, quantitativ,  
     retrospektiv 
K: konsekutiv auf eine  
     Palliativstation verlegte  
     Patienten 
Q: n = 1207 
USA: 
Texas: 
Houston 
Sedierung 5.6 
Emanuel et al. 
2000 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich 
     Onkologie: 
     internistisch (n = 2501), 
     chirurgisch (n = 239), 
     radioonkolog. (n = 331) 
R: unbek. 
USA Tötung 5.4 
Selbsttötung 5.5 
Essinger 2003 T: 2000 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 34%; n = 365 
USA: 
Tennessee 
 
Tötung 5.4 
Selbsttötung 5.5 
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Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Fainsinger et al. 
2000 
 
T: unbek. 
D: med. Daten, quantitativ,  
     prospektiv 
K: konsekutiv auf einer  
     Palliativstation verstor- 
     bene Patienten 
Q: n = 100 
Israel: 
Ramat Gan 
 
Sedierung 5.6 
Fallahi et al. 2016 
 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 75%; n = 168 
Naher und Mittlerer Osten: 
Iran: 
Kermānschāh 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Forte et al. 2012 
 
T: 2009 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte (ITS-Personal) 
Q: R = 89%; n = 105 
Lateinamerika: 
Brasilien 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Gabbay et al. 2005 T: 2003 – 2004 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte in Weiterbildung; 
     Japan: Fachbereich  
     Allgemeinmedizin;  
     USA: Fachbereich  
     Innere Medizin,  
Q: Japan:  
     R = 74%; n = 244 
     USA:  
     R =71%; n= 103 
Ostasien:  
Japan: 
Asahi, Iizuka, Okinawa  
(Präfektur), Tokio,  
Tsukuba  
 
USA:  
Kalifornien: 
Los Angeles 
 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Ganz et al. 2006 T: 1999 – 2000 
D: med. Daten, quantitativ,  
     prospektiv 
K: ITS (n = 3) Patienten,  
     konsekutiv verstorben 
     oder mit 
     Therapielimitierung 
Q: n = 363 
Israel Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Ganzini et al. 2001 T: 1999 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 66%; n = 2641 
USA: 
Oregon 
Selbsttötung 5.5 
Ghajarzadeh et al. 
2013 
T: 2012 – 2013 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Medizinstudenten bzw.  
     Ärzte in Weiterbildung 
Q: R = 84%; n = 185 
Naher und Mittlerer Osten: 
Iran: 
Teheran 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Gielen et al. 2011 
 
T: 2008 
D: Interview, qualitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Palliativmedizin 
Q: n = 14 
 
Indien: 
Neu-Delhi 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
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Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Gruber et al. 2008 T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Medizinstudenten 
Q: R = unbek.; n = 312 
Ostasien: 
Hongkong 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Tötung 5.4; 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Gu et al. 2015 
 
T: 2007 – 2011 
D: med. Daten, quantitativ,  
     retrospektiv 
K: konsekutiv auf einer  
     onkologischen Pallia- 
     tivstation verstorbene  
     Patienten 
Q: n = 244 
Ostasien: 
China:  
Shanghai 
 
Sedierung 5.6 
Gu und Cheng 
2016 
 
T: 2014 – 2015 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich 
     Onkologie 
Q: R = 95%; n=138 
Ostasien: 
China, 
63% Shanghai 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
 
Hamano et al. 
2018; 
Online-
Publikation: 
24.10.2017 
T: 2016 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Spezialisten für  
     Palliativmedizin 
Q: R = 63%; n = 440 
Ostasien: 
Japan 
Tötung 5.4 
Sedierung 5.6 
Holley et al. 2007 
 
T: 2005 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Nephrologen 
Q: R = 12%; n = 296 
USA Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Huang et al. 2015 
 
T: 2010 – 2011 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Hausärzte 
Q: R = 89%; n = 177 
Ostasien: 
Taiwan 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Imai et al. 2018; 
Online- 
Publikation: 
16.12.2017 
T: 2015 – 2017 
D: med. Daten, quantitativ, 
     retrospektive Analyse 
     prospektiv gesammelter 
     Daten 
K: konsekutiv auf einer  
     Palliativstation ver- 
     storbene Patienten 
Q: n = 398 
Ostasien: 
Japan: 
Hamamatsu 
Sedierung 5.6 
Iyilikci et al. 2004 
 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Anästhesisten 
Q: R = 84%; n = 369 
 
 
 
 
 
Naher und Mittlerer Osten: 
Türkei 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Tötung 5.4 
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Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Jakobson et al. 
2004 
T: 1998 
D: med. Daten, quantitativ,  
     prospektiv 
K: Patienten einer ITS,  
     konsekutiv verstorben 
     oder mit 
     Therapielimitierung 
Q: n = 77 
Israel Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Jiang et al. 2006 
 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Onkologie 
Q: R = 91%; n = 232  
Ostasien: 
China 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Kaldjian et al. 
2004a 
 
T: 2000 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte in Weiterbildung, 
     Fachbereich Innere 
     Medizin 
Q: R = 97%; n = 236 
USA: 
Connecticut 
Aggressive 
Analgesie 5.3; 
Selbsttötung 5.5; 
Sedierung 5.6 
Kaldjian et al. 
2004b 
T: 1999 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Internisten 
Q: R = 47%; n = 677 
USA:  
Connecticut 
Aggressive 
Analgesie 5.3; 
Selbsttötung 5.5; 
Sedierung 5.6 
Kapadia et al. 
2005 
T: 2002 – 2004 
D: med. Daten, quantitativ,  
     Review von prospektiv  
     gesammelten Daten 
K: auf vier ITS konsekutiv 
     verstorbene Patienten 
Q: n = 143 
Indien: 
Mumbai 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Kersh et al. 2000 
 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 34%; n = 191 
USA:  
New Jersey 
Selbsttötung 5.5 
Kohara et al. 2005 
 
T: 1999 
D: med. Daten, quantitativ,  
     retrospektiv 
K: konsekutiv auf eine  
     Palliativstation verlegte  
     Patienten 
Q: n = 124 
Ostasien: 
Japan: 
Yamaguchi (Präfektur) 
 
Sedierung 5.6 
Lam et al. 2015 T: 2004; 2008 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: 2004: R = 50%; n= 60 
     2008: R = 38%; n= 46 
 
 
 
Ostasien: 
Hongkong 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
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Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Lamont und 
Christakis 2001 
 
T: 1996 
D: med. Daten, quantitativ,  
     prospektiv 
K: in ambulante Hospiz- 
     programme (n = 5)  
     aufgenommene  
     Patienten  
     mit Krebserkrankung 
Q: R = 73%; n = 300 
USA: 
Illinois: 
Chicago 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Lux et al. 2017 T: 2010 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich 
     Palliativmedizin 
Q: R = 12%; n = 381 
USA Sedierung 5.6 
Malhotra et al. 
2015 
T: 2013 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = unbek.; n = 285 
Ostasien: 
Singapur 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Aggressive 
Analgesie 5.3 
Mani et al. 2009 T: 2006 – 2007 
D: med. Daten, quantitativ,  
     retrospektiv 
K: konsekutiv auf einer  
     chirurgischen ITS  
     verstorbene Patienten 
Q: n = 88 
Indien: 
Neu-Delhi  
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Mobeireek et al. 
2008 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = unbek.; n = 321 
Naher und Mittlerer Osten: 
Saudi-Arabien 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Selbsttötung 5.5; 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Mohamed et al. 
2012 
T: 2009 – 2010 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte in Weiterbildung  
Q: R = 50%; n = 128 
Naher und Mittlerer Osten: 
Ägypten: 
Alexandria 
Selbsttötung 5.5 
Mohamed et al. 
2016 
T: 2015 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte in der  
     Weiterbildung  
Q: R = 71%; n = 120 
Indien: 
Kochi 
 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Morita et al. 2002 
 
T: 2000 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich 
     Onkologie/Palliativ- 
     medizin 
Q: R = 50%; n = 697 
 
 
 
 
Ostasien: 
Japan 
 
Sedierung 5.6 
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Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Morita 2004a 
 
T:  unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: verantwortliche Ärzte  
     an zertifizierten  
     Palliativstationen  
Q: R = 77%; n = 81 
Ostasien: 
Japan: 
alle zertifizierten  
Palliativstationen 
Sedierung 5.6 
Morita 2004b 
 
T: 2003 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: verantwortliche Ärzte  
     an zertifizierten  
     Palliativstationen  
Q: R = 77%; n = 81 
Ostasien: 
Japan: 
alle zertifizierten  
Palliativstationen 
Sedierung 5.6 
Obeidat und 
Khrais 2016 
 
T: 2014 – 2015 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Onkologie 
Q: R = 71%; n = 86 
Naher und Mittlerer Osten: 
Jordanien 
Diagnose/ 
Prognose 5.8 
Phua et al. 2011 
 
T: 2007 
D: med. Daten, quantitativ,  
     retrospektiv 
K: konsekutiv in  
     einem Krankenhaus 
     verstorbene, aber nicht  
     auf ITS verstorbene 
     Patienten  
Q: n = 683 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostasien: 
Singapur 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Sedierung 5.6 
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Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Phua et al. 2015 T: 2012 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Intensivmedizin  
Q: R = 60%; n = 1465 
Ostasien: 
Bangladesch  
   (R = 94%; n = 103); 
China  
   (R = 56%; n = 195);  
Hongkong  
   (R = 54%; n = 45);  
Indonesien  
   (R = 50%; n = 51); 
Japan  
   (R = 66%; n = 224); 
Malaysia  
   (R = 74%; n = 104); 
Philippinen  
   (R = 13%; n = 22); 
Singapur  
   (R = 54%; n = 49);   
Südkorea  
   (R = 70%; n = 186); 
Taiwan  
   (R = 27%; n = 35);  
Thailand  
   (R = 34%; n = 24);  
Vietnam  
   (R = 99%; n = 112);  
 
Indien (R = 86%; n = 176); 
 
Naher und Mittlerer Osten:  
Iran  
  (R = 66%; n = 31);  
Pakistan  
   (R = 64%; n = 29);  
Saudi-Arabien  
   (R = 41%; n = 79) 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Tötung 5.4 
Pomerantz et al. 
2004 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 23%; n = 135 
USA: 
New Jersey 
Tötung 5.4; 
Sedierung 5.6 
Qasem et al. 2002 
[Abstract] 
 
T: unbek. 
D: Befragung, quantitativ 
K: Ärzte  
Q: R = unbek.; n = 217 
 
 
 
 
 
 
Naher und Mittlerer Osten: 
Kuwait 
 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
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Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Ramirez Rivera  
et al. 2000  
[Abstract] 
 
T: 1996 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Medizinstudenten  
     (n= 279), 
     Ärzte in Weiterbildung 
     (n = 75), 
     Internisten (n = 35) 
Q: R = unbek.; n = s.o. 
Puerto Rico: 
Lage der Krankenhäuser:  
nördlich, südlich, 
südwestlich 
 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Aggressive 
Analgesie 5.3; 
Tötung 5.4; 
Selbsttötung 5.5 
Ramirez-Rivera  
et al. 2006 
T: 2004 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Medizinstudenten  
     (n = 152), 
     Ärzte in Weiterbildung 
     Fachbereich Innere 
     Medizin (n = 62), 
     Ärzte (Fakultäts- 
     mitglieder) (n = 84) 
Q: R = unbek.; n = s.o. 
Puerto Rico: 
Bayamón, 
Ponce, 
San Germán, 
San Juan 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Aggressive 
Analgesie 5.3; 
Tötung 5.4; 
Selbsttötung 5.5 
Ratanakaaew  
et al. 2015 
 
T: 2014 – 2015 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     gynäkologische  
     Onkologie 
Q: R = 67%; n = 170 
Ostasien:  
Thailand 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Ruhnke et al. 2000 T: Japan:1992 
     USA: 1992 – 1993 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: Japan:  
     R = 68%; n = 273 
     USA:  
     R = 82%; n = 98 
Ostasien: 
Japan: 
zur Teilnahme eingeladen: 
322 Ärzte aus Tokio  
78 Ärzte aus Okinawa  
(Präfektur) 
 
USA: 
Staaten im Westen  
der USA  
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Selbsttötung 5.5; 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Russel et al. 2010 
 
T: 2007 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Neurologie 
Q: R = 74%; n = 111 
USA Sedierung 5.6 
Salahuddin et al. 
2008 
T: 2006 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Intensivmedizin  
Q: R = >60%; n = 100 
 
 
 
 
 
Naher und Mittlerer Osten: 
Pakistan: 
Karatschi  
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
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Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Sittisombut et al. 
2009 
 
T: unbek. 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte in Weiterbildung,  
     Ärzte (Fakultäts- 
     mitglieder) 
R: Ärzte in Weiterbildung: 
     R = 50%; n = 31; 
     Fakultätsmitglieder: 
     R = 73%; n = 24 
Ostasien: 
Thailand: 
Chiang Mai 
 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Soudry et al. 2003 T: 1994 – 1996 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Intensivmedizin 
Q: R = 45%; n = 43 
Israel Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Steinhauser et al. 
2000 
T: 1999 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte; Fachbereich 
     Innere Medizin 
Q: R = 74%; n = 361 
USA Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Diagnose/ 
Prognose 5.7 
Thomas et al. 
2014 
 
T: Ärzte: 2010; 
     Ärzte in Weiterbildung:  
     2011  
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Fachbereich Innere  
     Medizin:  
     Ärzte, 
     Ärzte in Weiterbildung  
R: Ärzte:  
     R = 48%; n = 191; 
     Ärzte in Weiterbildung: 
     R = 69%; n = 240 
USA: 
Connecticut 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Aggressive 
Analgesie 5.3; 
Tötung 5.4; 
Selbsttötung 5.5 
Türker et al. 2014 
 
T: 2009 – 2013 
D: med. Daten, quantitativ,  
     retrospektiv 
K: im Krankenhaus (n = 8) 
     verstorbene Patienten  
     mit terminaler  
     Krebserkrankung  
Q: n = 624 
Naher und Mittlerer Osten: 
Türkei: 
Ankara, Adana, Antalya, 
Mersin 
Sedierung 5.6 
Vilela und  
Caramelli 2009 
T: unbek. 
D: Interview, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich  
     Neurologie 
Q: R = unbek.; n = 30 
Lateinamerika: 
Brasilien: 
São Paulo 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Tötung 5.4 
Weng et al. 2011 T: 2008 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich 
     Intensivmedizin 
Q: R = 59%; n = 315 
Ostasien: 
China 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Tötung 5.4 
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Autoren und 
Erscheinungsjahr 
Untersuchungsjahr (T) 
Studiendesign (D) 
Studienklientel (K) 
 
Qualitätsmerkmale (Q): 
Rücklauf (R) 
Teilnehmeranzahl (n) 
Geographische  
Einordnung  Kapitel 
Wenger und  
Carmel 2004  
T: 1997 – 1999 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 72%; n = 443 
Israel Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Aggressive 
Analgesie 5.3; 
Tötung 5.4; 
Diagnose/ 
Prognose 5.8 
Whitney et al. 
2001 
T: 1997 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte 
Q: R = 71%; n = 658 
USA Selbsttötung 5.5 
Willems et al. 
2000 
T: 1995 
D: Interview, quantitativ 
K: Onkologen (n = 56), 
     Internisten (n = 46), 
     Hausärzte (n = 50) 
Q: R = 80%; n = 152 
USA: 
Oregon 
Aggressive 
Analgesie 5.3; 
Tötung 5.4; 
Selbsttötung 5.5 
Yaguchi et al. 
2005 
T: 2003 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich 
     Intensivmedizin  
Q: Japan:  
     R = 81%; n = 74; 
     Türkei:  
     R = 47%; n = 27; 
     USA:  
     R = 66%; n = 199; 
     Brasilien:  
     R = 70%; n = 39 
Ostasien: 
Japan 
 
Naher und Mittlerer Osten: 
Türkei 
 
USA 
 
Lateinamerika: 
Brasilien 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Yap et al. 2004 T: 2000 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Ärzte, Fachbereich 
     Intensivmedizin  
Q: R = 68%; n = 65 
Ostasien: 
Hongkong 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2; 
Tötung 5.4 
Yazigi et al. 2005 T: 2003 – 2004 
D: med. Daten, quantitativ,  
     prospektiv 
K: konsekutiv auf einer  
     ITS verstorbene  
     Patienten 
Q: n = 94 
Naher und Mittlerer Osten: 
Libanon: 
Beirut 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Yun et al. 2011 T: 2008 – 2009 
D: Fragebogen, quantitativ 
K: Onkologen 
Q: R = 81%, n = 303 
Ostasien: 
Südkorea 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 5.2 
Aggressive 
Analgesie 5.3; 
Tötung 5.4; 
Selbsttötung 5.5 
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Tabelle 2: Anzahl der untersuchten Veröffentlichungen in Hinblick auf geographischen Wirkungsort der Teilnehmer, Thematik und Studiendesign; 
„quantitativ“ und „qualitativ“ bezeichnen Studien, die auf Aussagen beruhen.  
Thema Design Ostasien Indien 
Naher und 
Mittlerer 
Osten 
Israel USA Puerto Rico Lateinamerika 
Therapieverzicht/ 
Therapieentzug 
quantitativ: 
qualitativ: 
medizinische Daten: 
13 
2 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
1 
4 
- 
2 
8 
- 
- 
2 
- 
- 
4 
- 
- 
Aggressive 
Analgesie 
quantitativ: 
qualitativ: 
medizinische Daten: 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
5 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
Vorsätzliche 
Tötung 
quantitativ: 
qualitativ: 
medizinische Daten: 
8 
- 
- 
1 
- 
- 
2 
- 
- 
1 
- 
- 
5 
- 
- 
2 
- 
- 
1 
- 
- 
Ärztliche Beihilfe 
zur Selbsttötung 
quantitativ: 
qualitativ: 
medizinische Daten: 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
13 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
Sedierung am 
Lebensende 
quantitativ: 
qualitativ: 
medizinische Daten: 
4 
- 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
2 
6 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Offenlegung von 
Prognose/Diagnose 
am Lebensende 
quantitativ: 
qualitativ: 
medizinische Daten: 
7 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
- 
- 
2 
- 
- 
4 
- 
1 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
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Tabelle 3: Untersuchte Veröffentlichungen zu „Therapieverzicht und Therapieentzug“ 
 
Thema: Therapieverzicht und Therapieentzug 
 
 quantitative Auswertung  
von Aussagen,  
Qualitätsmerkmale:  
- Rücklauf ≥ 60% und  
- Teilnehmerzahl ≥ 50 und  
- vollst. Veröff. vorliegend 
quantitative Auswertung  
von Aussagen,  
Qualitätsmerkmale: 
- Rücklauf < 60% oder 
- Teilnehmerzahl < 50 oder 
- vollst. Veröff. nicht vorl. 
qualitative Auswertung  
von Aussagen 
quantitative Auswertung  
von medizinischen Daten 
Ostasien 
Ruhnke et al. 2000 
Yap et al. 2004 
Yaguchi et al. 2005 
Yun et al. 2011 
Phua et al. 2015 
Gu und Cheng 2016 
Chao 2002 [Abstract] 
Chong und Fok 2005 
Bito und Asai 2007 
Gruber et al. 2008 
Weng et al. 2011 
Lam et al. 2015 
Malhotra et al. 2015 
Phua et al. 2015 
Aita et al. 2007 
Aita et al. 2008 
Phua et al. 2011 
Indien Phua et al. 2015 Mohamed et al. 2016 
 Gielen et al. 2011 Kapadia et al. 2005 
Mani et al. 2009 
Naher und Mittlerer Osten 
Iyilikci et al. 2004 
Salahuddin et al. 2008 
Ghajarzadeh et al. 2013 
Fallahi et al. 2016 
Yaguchi et al. 2005 
Mobeireek et al. 2008 
Buken und B. 2013 
Phua et al. 2015 
Cobanoglu und Algier 2004  Yazigi et al. 2005 
Israel 
Einav et al. 2004 
Wenger und Carmel 2004 
Carmel et al. 2007 
Soudry et al. 2003  Jakobson et al. 2004 
Ganz et al. 2006 
USA 
Dickenson 2000 
Ruhnke et al. 2000 
Steinhauser et al. 2000 
Yaguchi et al. 2005 
Curlin et al. 2008 
Thomas et al. 2014 
Holley et al. 2007 
Chung et al. 2016 [Abstract] 
Thomas et al. 2014 
  
Puerto Rico  Ramirez R. 2000 [Abstract] Ramirez-Rivera et al. 2006 
  
Lateinamerika 
Forte et al. 2012 Bruera et al. 2000 
Yaguchi et al. 2005 
Vilela und Caramelli 2009 
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5.2 Therapieverzicht und Therapieentzug  
 
 
5.2.1 Therapieverzicht/Therapieentzug in Ostasien 
 
Bangladesch: Im Jahr 2012 wurde eine Studie mit Teilnehmern aus einer Vielzahl asiatischer 
Länder durchgeführt. In einem Fallbeispiel wurde eine Patientin mit schwerwiegender 
postischämischer Enzephalopathie vorgestellt, deren Prognose laut fachkundiger Beurteilung 
bestenfalls darin bestünde, im Wachkoma zu verbleiben. Hier gaben 72% der teilnehmenden 
Ärzte aus Bangladesch an, dass sie im Fall eines weiteren Herzstillstandes mündliche oder 
schriftliche DNR-Anordnungen anwenden würden. Sollte es bei dieser Patientin zu 
Pneumonie und septischem Schock kommen, hätten ebenfalls 72% die Beatmung beibehalten 
und mit Vasopressoren- und Antibiotikagabe eine umfassende lebensverlängernde Therapie 
gewählt. 46% der bangladeschischen Teilnehmer waren der Meinung, dass auf die Initiierung 
einer lebenserhaltenden künstlichen Beatmung am Lebensende üblicherweise verzichtet 
werden könne, und 41% gaben an, dass eine bereits begonnene lebenserhaltende 
Beatmungstherapie am Lebensende üblicherweise abgebrochen werden könne. Gefragt nach 
der eigenen Praxis in Bezug auf Patienten ohne Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben 
wiederzuerlangen, gaben zwischen 40% und 50% der bangladeschischen Teilnehmer an, oft 
oder fast immer auf die Initiierung lebenserhaltender Maßnahmen zu verzichten, und etwa 
10% gaben an, oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende Maßnahmen 
abzubrechen. 86% der bangladeschischen Teilnehmer waren der Ansicht, dass 
Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht dasselbe seien. (R = 94%; n = 
103) (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
 
China: Im Jahr 2008 wurde eine Untersuchung von ärztlichen Aussagen durchgeführt, die 
zum großen Teil auf dem Fragebogen der Studie von Yap et al. aus dem Jahr 2004 (cf. 
Hongkong) beruht. Die Teilnehmer der im Jahr 2008 durchgeführten Studie waren im 
Fachbereich der Intensivmedizin tätige Ärzte, die mittels Schneeballmethode in 21 der 31 
Regionen Chinas identifiziert worden sind. Etwa 94% dieser Teilnehmer wiesen darauf hin, 
dass Therapieverzicht/Therapieentzug akzeptabel seien. Von 309 Teilnehmern äußerten 
weniger als die Hälfte, dass sie DNR-Anordnungen im eigenen ärztlichen Handeln anwenden 
würden (133/309 = 43%: schriftlich; 10/309 = 3%: mündlich), wohingegen 166 Teilnehmer 
(54%) angaben, diese nicht anzuwenden. 53% äußerten die Ansicht, dass DNR-Anordnungen 
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nicht angewendet werden sollten (Die Gesamtanzahl der Teilnehmer, die diese Frage 
beantwortet hatten, wurde nicht explizit angegeben). 80 von 310 Teilnehmern (26%) 
äußerten, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen gleichartig seien, und 
230 von 310 Teilnehmern (74%) sahen einen ethischen Unterschied zwischen den beiden 
Maßnahmen. Auf das eigene ärztliche Handeln bezogen, gaben 168 von 311 Teilnehmern 
(54%) an, bei terminal erkrankten Patienten Therapieverzicht durchzuführen, und 99 von 311 
Teilnehmern (32%) gaben dies für Therapieentzug an. In einem Fallbeispiel wurde ein 50-
jähriger Patient vorgestellt, der seit vielen Jahren an COPD leidend und aufgrund dessen 
schon mehrmals anhaltend beatmungspflichtig geworden sei. Nach einem weiteren 
Atemstillstand mit kombiniertem Herzversagen sei der Patient nun seit 72 Stunden tief 
komatös und benötige weiterhin künstliche Beatmung. Falls keine Patientenangehörigen 
vorhanden wären, sprachen sich 134 von nachrechnerisch 285 Teilnehmern (47%) für eine 
Fortführung der Therapie (mit oder ohne CPR) aus. 123 von nachrechnerisch 293 
Teilnehmern (42%) sprachen sich unter diesen Umständen für einen Verzicht auf weitere 
Therapiemaßnahmen aus und 11 von nachrechnerisch 275 Teilnehmern (4%) für einen 
Entzug bereits begonnener lebenserhaltender Maßnahmen. Die von Item zu Item wechselnde 
Teilnehmerzahl sowie fehlende Angaben hierzu relativieren die angegebenen 
Qualitätsmerkmale dieser Studie. (R = 59%; n = 315) (Weng et al. 2011) 
An der im Jahr 2012 durchgeführten Untersuchung von Phua et al. nahm auch eine 
Teilgruppe chinesischer Ärzte teil. 53% dieser in der Intensivmedizin tätigen Ärzte gaben an, 
sie würden bei der genannten komatösen Patientin mit schwerer postischämischer 
Enzephalopathie mündliche oder schriftliche DNR-Anordnungen anwenden, sollte ein 
erneuter Herzstillstand auftreten. Falls die Patientin zudem Pneumonie und septischen Schock 
entwickeln sollte, wählten die meisten chinesischen Teilnehmer mit Beibehaltung der 
künstlichen Beatmung und zusätzlicher Vasopressoren- und Antibiotikagabe eine umfassende 
lebenserhaltende Therapie (87%). 61% der chinesischen Teilnehmer äußerten die Meinung, 
dass am Lebensende üblicherweise auf die Initiierung einer lebenserhaltenden 
Beatmungstherapie verzichtet werden könne, und 42% äußerten die Meinung, dass am 
Lebensende eine bereits begonnene lebenserhaltende Beatmungstherapie üblicherweise 
abgebrochen werden könne. Gefragt nach der eigenen Praxis in Hinblick auf Patienten ohne 
Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben wiederzuerlangen, gaben wenig über 50% der 
chinesischen Teilnehmer an, oft oder fast immer initial auf lebenserhaltende Therapien zu 
verzichten, und etwa 20% äußerten, oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende 
Maßnahmen abzubrechen. 80% der chinesischen Teilnehmer gaben an, dass Therapieverzicht 
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und Therapieentzug ethisch gesehen nicht dasselbe seien. (R = 56%; n = 195) (Phua et al. 
2015a, Phua et al. 2015b) 
Bei einer Untersuchung, die in den Jahren 2014 und 2015 im Fachbereich der Onkologie 
durchgeführt wurde, gaben 54% der teilnehmenden chinesischen Ärzte an, dass man dem 
Wunsch eines Patienten nach Therapieverzicht/Therapieentzug entsprechen sollte. 34% 
widersprachen der Durchführung einer kardiopulmonalen Reanimation bei einem terminal 
erkrankten Krebspatienten. (R = 95%; n=138) (Gu und Cheng 2016) 
 
Hongkong: Im Jahr 2000, im Rahmen einer im Fachbereich der Intensivmedizin 
durchgeführten Studie, gaben die meisten Teilnehmer aus Hongkong an, dass sie bei Patienten 
ohne Chance auf Genesung manchmal bis oft einen Therapieverzicht oder einen 
Therapieentzug durchführten (99% respektive 89%). In einem Fallbeispiel wurde ein 50-
jähriger Patient mit schlechtem prämorbidem Zustand vorgestellt, der nach Herzstillstand in 
ein postanoxisches Koma gefallen sei und eine schlechte Überlebensprognose habe. Falls 
keine Patientenangehörigen vorhanden wären, hätten 92% der Teilnehmer in diesem Szenario 
einen Therapieverzicht oder Therapieentzug vorgenommen, wobei 55% den Therapieverzicht 
wählten und 37% den Therapieentzug. Ein Szenario ohne Einfluss der Patientenangehörigen 
entspricht vermutlich am ehesten der eigenen grundsätzlichen Moral. 50% der Teilnehmer 
gaben an, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen gleichwertig seien. 
Dennoch präferierten, vermutlich gesondert vom konkreten Patientenbeispiel gefragt, 70% 
der Teilnehmer den Therapieverzicht gegenüber dem Therapieentzug. Gefragt nach der 
Anwendung von DNR-Anordnungen im eigenen ärztlichen Handeln, gaben 60% der 
Teilnehmer an, diese in schriftlicher Form anzuwenden und 35% gaben an, mündliche DNR-
Anordnungen zu implementieren. Die Darstellung der Studie legt nahe, dass etwa 95% der 
Teilnehmer laut eigener Angabe DNR-Anordnungen anwendeten. Allerdings wurde nicht 
präzisiert, ob bei diesem Item auch Mehrfachantworten möglich waren, was dieses Ergebnis 
relativieren würde. (R = 68%; n = 65) (Yap et al. 2004) 
Eine weitere Studie, die auf der Befragung von Ärzten aus Hongkong beruht, wurde im Jahr 
2005 veröffentlicht. Hier wurde die Akzeptanz von Therapieverzicht und Therapieentzug 
mithilfe von 5-Punkt-Likert-Skalen analysiert (1 = starker Zuspruch bis 5 = starker 
Widerspruch). Es ist abzulesen, dass unter diesen Ärzten eine unterstützende Einstellung 
gegenüber diesen Praktiken herrschte, allerdings war diese Unterstützung mit einem 
Mittelwert von 2,46 nicht sonderlich ausgeprägt. (R = 25%; n = 1197) (Chong und Fok 2005) 
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Eine Studie untersuchte das Antwortverhalten von Ärzten aus Hongkong im zeitlichen 
Vergleich anhand einer im Jahr 2004 und einer weiteren im Jahr 2008 durchgeführten 
Befragung. In Bezug auf Therapieverzicht/Therapieentzug am Lebensende sahen es die 
meisten der Teilnehmer als angemessen an, auf kardiopulmonale Reanimation und künstliche 
Beatmung zu verzichten, hinsichtlich Reanimation betrug der Anteil in beiden Zeiträumen 
98% und hinsichtlich Beatmung sank der Anteil von 95% auf 89%. Des Weiteren wurde eine 
geringere, allerdings steigende Bereitschaft beobachtet, auf weniger-invasive 
lebenserhaltende Therapieformen einschließlich Antibiotikagabe zu verzichten und diese 
abzubrechen, im Jahr 2004 lag hier der Anteil bei 22% und im Jahr 2008 bei 64%. (2004: R = 
50%; n= 60; - 2008: R = 38%; n= 46) (Lam et al. 2015) 
Im Jahr 2008 wurde eine Studie veröffentlicht, die auf Aussagen von Medizinstudenten aus 
Hongkong beruht. Bei dieser Untersuchung äußerten 62% der Teilnehmer, dass eine 
kardiopulmonale Reanimation stets erbracht werden müsse, und sprachen sich somit gegen 
einen diesbezüglichen Therapieverzicht aus. 56% sahen den initialen Verzicht auf 
lebenserhaltende Maßnahmen als akzeptabel an und 27% den Entzug von bereits begonnenen 
lebenserhaltenden Maßnahmen. (R = unbek.; n = 312) (Gruber et al. 2008) 
Bei der bereits erwähnten, im Jahr 2012 durchgeführten Untersuchung von Phua et al., gaben 
sämtliche Teilnehmer aus Hongkong an, sie würden im Fallbeispiel der komatösen Patientin 
mit schwerer postischämischer Enzephalopathie bei Auftreten eines Herzstillstands mündliche 
oder schriftliche DNR-Anordnungen anwenden. Wäre es bei der Patientin zudem zu 
Pneumonie und septischem Schock gekommen, hätten nur 7% der Teilnehmer aus Hongkong 
mit Beibehaltung der künstlichen Beatmung und zusätzlicher Vasopressoren- und 
Antibiotikagabe eine umfassende lebenserhaltende Therapie gewählt. 80% stimmten der 
Aussage zu, dass am Lebensende üblicherweise auf die Initiierung einer lebenserhaltenden 
Beatmungstherapie verzichtet werden könne, und 76% stimmten der Aussage zu, dass am 
Lebensende eine bereits begonnene lebenserhaltende Beatmungstherapie üblicherweise 
abgebrochen werden könne. Gefragt nach dem eigenen Handeln in Hinblick auf Patienten 
ohne Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben wiederzuerlangen, gaben zwischen 90% und 
100% an, oft oder fast immer auf lebenserhaltende Maßnahmen initial zu verzichten und 
wenig über 40% gaben an, bereits begonnene lebenserhaltende Maßnahmen oft oder fast 
immer abzubrechen. 49% der Befragten aus Hongkong waren der Ansicht, dass 
Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht dasselbe seien. Die Teilnehmer 
waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 54%; n = 45) (Phua et al. 2015a, Phua 
et al. 2015b)  
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Indonesien: Unter den an derselben Untersuchung teilnehmenden Ärzten aus Indonesien 
äußerten 88%, dass sie im Fallbeispiel bei besagter komatöser Patientin mit schwerer 
postischämischer Enzephalopathie im Fall eines erneuten Herzstillstandes schriftliche oder 
mündliche DNR-Anordnungen anwenden würden. Sollte diese Patientin Pneumonie und 
septischen Schock entwickeln, hätten 37% mit Beibehaltung der künstlichen Beatmung und 
zusätzlicher Vasopressoren- und Antibiotikagabe eine umfassende lebenserhaltende Therapie 
gewählt. 55% der indonesischen Teilnehmer stimmten der Aussage zu, dass am Lebensende 
üblicherweise auf die Initiierung einer lebenserhaltenden Beatmungstherapie verzichtet 
werden könne, und 45% stimmten der Aussage zu, dass am Lebensende eine bereits 
begonnene lebenserhaltende Beatmungstherapie üblicherweise abgebrochen werden könne. 
Gefragt nach der eigenen Praxis in Bezug auf Patienten ohne Möglichkeit, ein 
bedeutungsvolles Leben wiederzuerlangen, äußerten zwischen 60% und 70% der 
indonesischen Teilnehmer, oft oder fast immer auf die Initiierung lebenserhaltender 
Maßnahmen zu verzichten, und wenig über 30% gaben an, oft oder fast immer bereits 
begonnene lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen. 80% waren der Meinung, dass 
Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht dasselbe seien. Die Teilnehmer 
waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 50%; n = 51) (Phua et al. 2015a, Phua 
et al. 2015b) 
 
Japan: Im Jahr 1992 widersprachen 22% einer ärztlichen Klientel aus Japan dem initialen 
Verzicht auf eine lebenserhaltende maschinelle Beatmung, selbst wenn sowohl behandelnder 
Arzt, als auch Patientenangehörige und terminal kranker Patient diesen wünschten. (R = 68%; 
n = 273) (Ruhnke et al. 2000) 
Bei einer im Jahr 2003 international durchgeführten Befragung zeigte ein Fallbeispiel eine 
Patientin mit schweren postischämischen zerebralen Schädigungen, künstlich beatmet und 
laut professioneller Beurteilung bestmöglicher Prognose im Wachkoma zu verbleiben. 
Ungefähr ein Drittel der Befragten aus Japan zeigte sich nicht bereit, in diesem Fall eine 
DNR-Anordnung anzuwenden. Die teilnehmenden japanischen Ärzte wiesen eine hohe 
Tendenz auf, bei dieser Wachkomapatientin, sollte sie fünf Tage in gesundheitlich stabilem 
Zustand verbleiben, in ihrer Institution alles medizinisch Mögliche zur Lebenserhaltung zu 
initiieren. Sollte es bei der Patientin zu rascher Fieberentwicklung und septischem Schock 
kommen, sprachen sich 96% der japanischen Teilnehmer für Fortführung der künstlichen 
Beatmung und Gabe von Antibiotika und somit gegen einen Therapieverzicht bzw. 
Therapieentzug aus. Etwa die Hälfte der japanischen Teilnehmer hätte in diesem Fall noch 
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zusätzlich vasopressorisch wirksame Substanzen verabreicht. Diese Studie wurde mit Ärzten 
durchgeführt, die im Fachbereich der Intensivmedizin tätig waren. (R = 81%; n = 74) 
(Yaguchi et al. 2005) 
2005 wurden in einer Studie Einstellung und übliche Praxis anhand einer ähnlichen 
Falldarstellung erfragt. Sollte ein Patient höheren Alters in einen komatösen Zustand gefallen 
sein, der mit hoher Wahrscheinlichkeit dauerhaft sei, befanden es lediglich 15% der 
japanischen Ärzte für richtig, eine enterale Ernährung nicht zu initiieren und somit auf eine 
lebenserhaltende Maßnahme zu verzichten, und 11% gaben an, dies auch in ihrem ärztlichen 
Handeln dergestalt durchzuführen. Sollte ein Patient noch zusätzlich an einer schweren 
Pneumonie erkranken, betrug der Anteil derjenigen, die einen Therapieverzicht hinsichtlich 
künstlicher Beatmung befürworteten, 54%. Bemerkenswert ist, dass der Anteil derjenigen, die 
angaben, ihrer üblichen Praxis entspräche diese Art von Therapieverzicht, mit 59% noch 
größer ausfiel. Sollte sich ein Patient seit mehr als sechs Monaten in einem dauerhaft 
komatösen Zustand befinden und dessen Familie einen Abbruch der künstlichen enteralen 
Ernährung wünschen, sprachen sich 16% für einen dementsprechenden Therapieabbruch aus 
und 11% gaben an, dass ein derartiger Therapieabbruch ihrer üblichen Praxis entspräche. (R = 
unbek.; n = 304) (Bito und Asai 2007) 
Bei der im Jahr 2012 durchgeführten Studie von Phua et al. gaben 75% der Teilnehmer aus 
Japan an, sie würden im hypothetischen Fall der komatösen Patientin mit schwerer 
postischämischer Enzephalopathie schriftliche oder mündliche DNR-Anordnungen 
anwenden, sollte es zu einem erneuten Herzstillstand kommen. Sollte die Patientin 
Pneumonie und septischen Schock entwickeln, hätten 51% die künstliche Beatmung 
beibehalten und mit zusätzlicher Vasopressoren- und Antibiotikagabe eine umfassende 
lebenserhaltende Therapie gewählt. 48% der japanischen Befragten stimmten der Aussage zu, 
dass üblicherweise am Lebensende auf künstliche Beatmung als lebenserhaltende Maßnahme 
initial verzichtet werden könne, und 33% stimmten der Aussage zu, dass am Lebensende eine 
bereits begonnene lebenserhaltende Beatmungstherapie üblicherweise abgebrochen werden 
könne. Gefragt nach der eigenen Praxis in Bezug auf Patienten ohne Möglichkeit, ein 
bedeutungsvolles Leben wiederzuerlangen, gaben etwa 90% an, oft oder fast immer auf 
lebenserhaltende Therapiemaßnahmen zu verzichten, wohingegen nur etwa 10% angaben, in 
dieser Situation oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende Maßnahmen 
abzubrechen. 71% der japanischen Befragten waren der Meinung, dass Therapieverzicht und 
Therapieentzug ethisch gesehen nicht dasselbe seien. Die Teilnehmer waren im Fachbereich 
der Intensivmedizin tätig. (R = 66%; n = 224) (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
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Es wurden zwei Studien von Aita et al. veröffentlicht, in denen die Aussagen von japanischen 
Ärzten zu Therapieverzicht und Therapieentzug qualitativ ausgewertet worden sind. Bei 
beiden Studien erfolgte die Auswahl der Studienteilnehmer gezielt nach Erfahrung mit 
aufgrund von Demenz oder Schlaganfall schwer geschädigten Patienten. Die Interviews 
fanden im Jahr 2004 und hauptsächlich in der Tokioter Metropolregion statt. Aufgrund von 
Angaben zur Methodik beider Arbeiten und zur Charakteristik der Teilnehmer liegt es nahe, 
dass sich die Klientel in beiden Studien größtenteils überschneidet. In der ersterschienenen 
Veröffentlichung wurden Aussagen zur künstlichen Ernährung und Flüssigkeitsgabe 
dargestellt (n = 30) (Aita et al. 2007). Als Einwände gegen einen Vorbehalt von künstlicher 
Ernährung wurden gesetzliche, gesellschaftliche sowie kulturelle Gründe genannt. Das 
japanische Gesetz garantiere Ärzten keinen Schutz für die Praktik des Therapieverzichts oder 
Therapieentzugs hinsichtlich lebenserhaltender Therapiemaßnahmen. Ein Arzt äußerte: „Es 
gibt kein System, das Ärzte schützt, die auf künstliche Ernährung und Flüssigkeitsgabe 
verzichten. Zusätzlich gibt es keinen gesellschaftlichen Konsens über dieses Thema. Unter 
diesen Bedingungen, glaube ich, haben wir keine Wahl außer einen Patienten, der nicht essen 
kann, künstlich zu ernähren und ihm Flüssigkeit zu geben.“ Einige der Teilnehmer legten 
Wert auf die Tatsache, dass in Japan das Leben eines Patienten nicht vornehmlich für diesen 
selbst, sondern für dessen Angehörige verlängert werde. Ein Kommentar diesbezüglich 
lautete: „In gewisser Weise müssen japanische Menschen leben, nicht um ihr eigenes Glück 
zu erfüllen, sondern das ihrer Familien, wenn sie in diese Situation kommen.“ Ein Teilnehmer 
machte auch auf die buddhistische Tradition in Japan aufmerksam, in der verstorbenen 
Vorfahren kleine Portionen von Lebensmitteln auf dem heimischen Altar dargebracht würden. 
Er äußerte hierzu: „Es ist einfach selbstverständlich, jedem Lebensmittel zur Verfügung zu 
stellen, ungeachtet dessen physischer Verfassung, weil wir in Japan sogar den Toten Essen 
anbieten.“ Auch in der zweiten Studie (n = 27) (Aita et al. 2008) wurde darauf hingewiesen, 
dass der Abbruch einer bereits begonnenen maschinellen Beatmungstherapie unter in Japan 
geltendem Recht strafbar sei. Zusätzlich bestünde die Angst unter den Teilnehmern, dass sie, 
falls sie einem Patienten die künstliche Beatmung entzögen, unter schweren Angriff der 
Massenmedien gerieten, was schon vorgekommen sein soll. Aus diesem Grund sei es nicht 
selten, dass Ärzte die Angehörigen dazu brächten, auf die Initiierung einer künstlichen 
Beatmung zu verzichten. 
 
Malaysia: Fast alle der an der im Jahr 2012 durchgeführten Untersuchung von Phua et al. 
teilnehmenden Ärzte aus Malaysia gaben an, sie würden bei der komatösen Patientin mit 
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schwerer postischämischer Enzephalopathie im Fall eines erneuten Herzstillstandes 
schriftliche oder mündliche DNR-Anordnungen anwenden (97%). Sollte diese Patientin 
Pneumonie und septischen Schock entwickeln, hätten 30% mit Beibehaltung der künstlichen 
Beatmung und zusätzlicher Vasopressoren- und Antibiotikagabe eine umfassende 
lebenserhaltende Therapie gewählt. 64% der teilnehmenden Ärzte aus Malaysia stimmten der 
Aussage zu, dass üblicherweise auf die Initiierung einer lebenserhaltenden künstlichen 
Beatmung am Lebensende verzichtet werden könne, und bemerkenswerterweise ein größerer 
Anteil von 73% stimmte der Aussage zu, dass am Lebensende eine bereits begonnene 
lebenserhaltende Beatmungstherapie üblicherweise abgebrochen werden könne. Gefragt nach 
der eigenen Praxis in Bezug auf Patienten ohne Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben 
wiederzuerlangen, äußerten etwa 90% der malaysischen Teilnehmer, oft oder fast immer auf 
die Initiierung lebenserhaltender Maßnahmen zu verzichten, und zwischen 40% und 50% 
gaben an, oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen. 
64% waren der Meinung, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht 
dasselbe seien. Die Teilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 74%; n 
= 104) (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
 
Philippinen: Sämtliche Teilnehmer von den Philippinen äußerten bei dieser Untersuchung, sie 
würden in dem Fall der komatösen Patientin mit schwerer Gehirnschädigung schriftliche oder 
mündliche DNR-Anordnungen anwenden, sollte es zum erneuten Herzstillstand kommen. 
Sollte die Patientin zudem Pneumonie und septischen Schock entwickeln, hätten 55% mit 
Beibehaltung der künstlichen Beatmung und zusätzlicher Vasopressoren- und Antibiotikagabe 
eine umfassende lebenserhaltende Therapie gewählt.  91% der philippinischen Teilnehmer 
stimmten der Aussage zu, dass üblicherweise auf die Initiierung einer lebenserhaltenden 
künstlichen Beatmung am Lebensende verzichtet werden könne, und 86% stimmten der 
Aussage zu, dass am Lebensende eine bereits begonnene lebenserhaltende Beatmungstherapie 
üblicherweise abgebrochen werden könne. Gefragt nach dem eigenen ärztlichen Handeln in 
Hinblick auf Patienten ohne Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben wiederzuerlangen, 
äußerten zwischen 60% und 70% der philippinischen Befragten, oft oder fast immer auf die 
Initiierung lebenserhaltender Maßnahmen zu verzichten, und zwischen 30% und 40% gaben 
an, oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen. 73% 
vertraten die Meinung, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht 
dasselbe seien. Die Teilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 13%; n 
= 22) (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
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Singapur: Phua et al. zeigten bei ihrer im Jahr 2012 durchgeführten Untersuchung folgendes 
Antwortverhalten: Sämtliche Teilnehmer aus Singapur gaben an, sie würden in 
beschriebenem Szenario der komatösen Patientin mit schwerer Gehirnschädigung mündliche 
oder schriftliche DNR-Anordnungen im Fall eines erneuten Herzstillstandes anwenden. 
Lediglich 6% hätten mit Beibehaltung der künstlichen Beatmung und zusätzlicher 
Vasopressoren- und Antibiotikagabe eine umfassende lebenserhaltende Therapie gewählt, 
sollte diese Patientin zudem Pneumonie und septischen Schock entwickeln. Fast alle der 
singapurischen Ärzte stimmten der Aussage zu, dass üblicherweise auf die Initiierung einer 
lebenserhaltenden künstlichen Beatmung am Lebensende verzichtet werden könne (96%), und 
82% stimmten der Aussage zu, dass am Lebensende eine bereits begonnene lebenserhaltende 
Beatmungstherapie üblicherweise abgebrochen werden könne. Gefragt nach der eigenen 
Praxis in Bezug auf Patienten ohne Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben 
wiederzuerlangen, äußerten wenig über 80% der singapurischen Befragten, oft oder fast 
immer auf die Initiierung lebenserhaltender Maßnahmen zu verzichten, und wenig über 50% 
gaben an, oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen. 
41% waren der Meinung, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht 
dasselbe seien. Die Teilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 54%; n 
= 49) (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
Eine Untersuchung, durchgeführt im Jahr 2013, zeigte die Ansichten von singapurischen 
Ärzten hinsichtlich der Empfehlung lebensverlängernder Therapiemaßnahmen anhand einer 
Variation von Fallvignetten. Innerhalb dieser Fallvignetten wurden die Variablen 
Patientenalter, kognitive Einschränkung des Patienten, outcome und auch finanzieller 
Aufwand der Therapie abgestuft und gesondert abgefragt. Hierbei variierten die Antworten in 
einem großen Spektrum für jedes abgefragte Patientenprofil, außer es lag eine zusätzliche 
kognitive Einschränkung vor. Im Fall einer kognitiven Einschränkung des hypothetischen 
Patienten sprachen maximal etwa 20% der Teilnehmer eine Therapieempfehlung aus. Auch 
die Variation der Kosten einer möglichen Therapie stellte einen gewichtigen Streuungsfaktor 
dar: So empfahlen unter sonst gleichbleibenden Bedingungen 71% eine Therapie, welche 
10.000$ gekostet hätte, wohingegen nur 42% eine Therapie empfahlen, deren Kosten 
100.000$ betragen hätten. Im aussichtslosesten Fall der Patienten ohne kognitiver 
Einschränkung (75jähriger Patient, mediane Lebensverlängerung von vier Monaten, 5-Jahres-
Überlebensrate von 1% und Behandlungskosten von 100.000$) sprachen 60% der Teilnehmer 
keine Behandlungsempfehlung aus. 74% der Befragten sahen einen ethischen Unterschied 
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zwischen dem Entzug von künstlicher Ernährung bei moribunden Patienten und der aktiven 
Verkürzung des Sterbeprozesses. (R = unbek.; n = 285) (Malhotra et al. 2015) 
Eine andere Studie zeigt die retrospektive Auswertung medizinischer Daten von Patienten, die 
konsekutiv im Jahr 2007 in einem singapurischen Krankenhaus verstorben sind, ohne auf eine 
Intensivstation verlegt worden zu sein. 66% dieser Patienten hatten eine DNR-Anordnung und 
6% hatten die Anordnung, im Fall eines Herzstillstandes eine kardiopulmonale Reanimation 
durchzuführen. Aus den Aufzeichnungen zu den Behandlungen, welche die Patienten in ihren 
letzten 24 Lebensstunden erhalten hatten, ging hervor, dass 99% der DNR-Anordnungen 
eingehalten wurden sowie 97% der Anordnungen, die ausdrücklich eine Reanimation 
forderten. (n = 683) (Phua et al. 2011) 
 
Südkorea: Bei einer in den Jahren 2008 und 2009 durchgeführten Befragung befürworteten 
61% der teilnehmenden Onkologen aus Südkorea den initialen Verzicht auf lebenserhaltende 
Maßnahmen am Lebensende terminal kranker Patienten und 94% sprachen sich für einen 
entsprechenden Abbruch bereits begonnener, jedoch aussichtsloser Maßnahmen aus. (R = 
81%, n = 303) (Yun et al. 2011) 
Unter den im Jahr 2012 bei der Untersuchung von Phua et al. teilnehmenden Ärzten aus 
Südkorea äußerten 92%, sie würden mündliche oder schriftliche DNR-Anordnungen 
anwenden, sollte es im Fall der komatösen Patientin mit schwerer Enzephalopathie zu einem 
erneuten Herzstillstand kommen. Falls die Patientin zusätzlich Pneumonie und septischen 
Schock entwickeln sollte, wählten 76% mit Beibehaltung der künstlichen Beatmung und 
zusätzlicher Vasopressoren- und Antibiotikagabe eine umfassende lebenserhaltende Therapie. 
70% der südkoreanischen Teilnehmer stimmten der Aussage zu, dass am Lebensende 
üblicherweise auf die Initiierung einer lebenserhaltenden Beatmungstherapie verzichtet 
werden könne, und 55% stimmten der Aussage zu, dass am Lebensende eine bereits 
begonnene lebenserhaltende Beatmungstherapie üblicherweise abgebrochen werden könne. 
Gefragt nach dem eigenen ärztlichen Handeln in Bezug auf Patienten ohne Möglichkeit, ein 
bedeutungsvolles Leben wiederzuerlangen, gaben zwischen 80% und 90% an, oft oder fast 
immer auf lebenserhaltende Therapien initial zu verzichten, und wenig über 10% gaben an, 
oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen. 79% der 
südkoreanischen Teilnehmer waren der Meinung, dass Therapieverzicht und Therapieentzug 
ethisch gesehen nicht dasselbe seien. Die Teilnehmer waren im Fachbereich der 
Intensivmedizin tätig. (R = 70%; n = 186) (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
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Taiwan: Es liegt das Abstract einer im Jahr 2002 veröffentlichten Studie vor, im Rahmen 
derer Ärzte aus Taiwan zum Thema befragt wurden. 78% der Teilnehmer gaben an, sie 
würden einen terminal an Krebs erkrankten Patienten oder seine Familie über die Möglichkeit 
einer DNR-Anordnung aufklären und sie fragen, die Unterzeichnung eines 
Einwilligungsformulars zu erwägen. (R = 17%; n = 1328) (Chao 2002)  
Phua et al. untersuchten im Jahr 2012 auch die Antworten einer Klientel aus Taiwan. 60% 
dieser Ärzte hätten im Fall der komatösen Patientin mit schwerer postischämischer 
Enzephalopathie bei erneutem Herzstillstand mündliche oder schriftliche DNR-Anordnungen 
angewendet. Sollte die Patientin zusätzlich Pneumonie und septischen Schock entwickeln, 
hätten 63% mit Beibehaltung der künstlichen Beatmung und zusätzlicher Vasopressoren- und 
Antibiotikagabe eine umfassende lebenserhaltende Therapie gewählt. 31% der taiwanesischen 
Teilnehmer waren der Meinung, dass in der Behandlung am Lebensende üblicherweise auf 
die Initiierung einer lebenserhaltenden Beatmungstherapie verzichtet werden könne. 
Bemerkenswert ist, dass der Anteil der taiwanesischen Teilnehmer, die der Aussage 
zustimmten, dass am Lebensende eine bereits begonnene lebenserhaltende Beatmungstherapie 
üblicherweise abgebrochen werden könne, mit 43% etwas höher ausfiel. Gefragt nach der 
eigenen Praxis in Bezug auf Patienten ohne Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben 
wiederzuerlangen, gaben zwischen 80% und 90% der Befragten aus Taiwan an, oft oder fast 
immer auf die Initiierung lebenserhaltender Maßnahmen am Lebensende zu verzichten, und 
lediglich wenig über 0% gaben an, oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende 
Maßnahmen abzubrechen. 80% waren der Ansicht, dass Therapieverzicht und Therapieentzug 
ethisch gesehen nicht dasselbe seien. Die Teilnehmer waren im Fachbereich der 
Intensivmedizin tätig. (R = 27%; n = 35) (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
 
Thailand: Bei derselben Untersuchung gaben 83% der teilnehmenden Ärzte aus Thailand an, 
sie würden schriftliche oder mündliche DNR-Anordnungen implementieren, sollte die 
hypothetische komatöse Patientin mit schwerer Enzephalopathie einen erneuten Herzstillstand 
erleiden. 54% wählten mit Beibehaltung der künstlichen Beatmung und zusätzlicher 
Vasopressoren- und Antibiotikagabe eine umfassende lebenserhaltende Therapie, sollte diese 
Patientin zusätzlich Pneumonie und septischen Schock entwickeln. 54% der thailändischen 
Teilnehmer äußerten die Meinung, dass am Lebensende üblicherweise auf die Initiierung 
einer lebenserhaltenden Beatmungstherapie verzichtet werden könne, und 21% äußerten die 
Meinung, dass am Lebensende üblicherweise eine bereits begonnene lebenserhaltende 
Beatmungstherapie abgebrochen werden könne. Gefragt nach dem eigenen ärztlichen 
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Handeln in Bezug auf Patienten ohne Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben 
wiederzuerlangen, gaben fast 80% an, oft oder fast immer auf lebenserhaltende Maßnahmen 
initial zu verzichten, und wenig über 40% gaben an, oft oder fast immer bereits begonnene 
lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen. 67% der thailändischen Teilnehmer waren der 
Meinung, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht dasselbe seien. Die 
Teilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 34%; n = 24) (Phua et al. 
2015a, Phua et al. 2015b) 
 
Vietnam: Bei wiederum derselben Untersuchung gaben 96% der Teilnehmer aus Vietnam an, 
sie würden im Fall der komatösen Patientin mit schwerer postischämischer Enzephalopathie 
schriftliche oder mündliche DNR-Anordnungen anwenden, sollte es zum erneuten 
Herzstillstand kommen. 37% hätten mit Beibehaltung der künstlichen Beatmung und 
zusätzlicher Vasopressoren- und Antibiotikagabe eine umfassende lebenserhaltende Therapie 
gewählt, sollte diese Patientin Pneumonie und septischen Schock entwickeln. Nur 8% der 
teilnehmenden Ärzte aus Vietnam stimmten der Aussage zu, dass auf die Initiierung einer 
lebenserhaltenden künstlichen Beatmung am Lebensende üblicherweise verzichtet werden 
könne, und lediglich 5% gaben an, dass am Lebensende eine bereits begonnene 
lebenserhaltende Beatmungstherapie üblicherweise abgebrochen werden könne. Gefragt nach 
der eigenen Praxis in Bezug auf Patienten ohne Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben 
wiederzuerlangen, äußerten zwischen 20% und 30% der Befragten aus Vietnam, oft oder fast 
immer auf die Initiierung lebenserhaltender Maßnahmen zu verzichten, und wenig über 0% 
gaben an, oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen. 
82% waren der Ansicht, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht 
dasselbe seien. Die Teilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 99%; n 
= 112) (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
 
 
5.2.2 Therapieverzicht/Therapieentzug in Indien 
 
Phua et al. erhielten im Jahr 2012 folgende Antworten von indischen Ärzten: 90% dieser 
Teilnehmer gaben an, sie würden im Fall eines Herzstillstandes schriftliche oder mündliche 
DNR-Anordnungen anwenden, sollten sie mit einer Patientin konfrontiert sein, die schwere 
postischämische zerebrale Schädigungen erlitten habe und laut fachkundiger Meinung 
prognostisch bestenfalls im Wachkoma verbleiben würde. Sollte diese Patientin zusätzlich 
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Pneumonie und septischen Schock entwickeln, hätten 36% eine umfassende lebenserhaltende 
Therapie gewählt, indem sie die künstliche Beatmung beibehalten und zusätzlich 
vasopressorisch und antibiotisch wirksame Medikamente verabreicht hätten. 77% der 
indischen Teilnehmer äußerten, dass üblicherweise auf die Initiierung einer lebenserhaltenden 
künstlichen Beatmung am Lebensende verzichtet werden könne, und 65% waren der 
Meinung, dass eine bereits begonnene lebenserhaltende Beatmungstherapie am Lebensende 
üblicherweise abgebrochen werden könne. Gefragt nach der eigenen ärztlichen Praxis 
äußerten zwischen 70% und 80% der indischen Befragten, bei Patienten ohne Aussicht, ein 
bedeutungsvolles Leben wiederzuerlangen, oft oder fast immer auf die Initiierung 
lebenserhaltender Maßnahmen zu verzichten, und etwa 30% gaben an, bei solchen Patienten 
oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen. 80% der 
indischen Teilnehmer waren der Ansicht, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch 
gesehen nicht dasselbe seien. Die Teilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin 
tätig. (R = 86%; n = 176) (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
Im Jahr 2015 wurde eine Studie an indischen Ärzten in Weiterbildung durchgeführt, im Zuge 
derer anhand von 5-Punkt-Likert-Skalen unter anderem auch moralische Einstellungen zu 
Therapieentzug untersucht wurden (1 = „starker Widerspruch“ bis 5 = „starke Zustimmung“). 
Bei dem Item "Ich denke, der Entzug von lebenserhaltenden Maßnahmen ist vorsätzliche 
Tötung." lag der Mittelwert bei 2.09. Bei dem Item "Ich habe ethische/moralische Bedenken, 
lebenserhaltende Maßnahmen zu limitieren." lag er bei 2.48 und bei dem Item "Ich habe 
religiöse Bedenken, lebenserhaltende Maßnahmen zu limitieren." bei 1.68. (R = 71%; n = 
120) (Mohamed et al. 2016) 
Im Jahr 2008 wurden Interviews mit einer ärztlichen Klientel aus Indien durchgeführt und die 
erhaltenen Meinungen zu Fragestellungen am Lebensende qualitativ ausgewertet. Ärzte 
wiesen auf die private Finanzierung von medizinischen Maßnahmen in Indien hin. Die Kosten 
von medizinischen Maßnahmen mit geringem oder fraglichem Nutzen hätten einen 
schädigenden Effekt auf Patientenangehörige mit geringem Vermögen und würden ihre 
finanziellen Mittel leeren. Außerdem erfordere der manifeste Mangel an Ressourcen in 
indischen Krankenhäusern eine bedachte, sinnvolle Verteilung und somit einen 
Therapieverzicht oder Therapieentzug, falls der Einsatz dieser Ressourcen weniger sinnvoll 
erscheint. Die Teilnehmer waren im Fachbereich der Palliativmedizin tätig. (n = 14) (Gielen 
et al. 2011) 
Zwei Untersuchungen analysierten Daten von Patienten, die konsekutiv auf verschiedenen 
indischen Intensivstationen verstorben sind.  
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In der ersten Studie, welche Daten von vier Intensivstationen aus Zeiträumen zwischen Ende 
2002 und Anfang 2004 beleuchtet, wurden 143 konsekutive Todesfälle beschrieben. Eine 
Limitierung der Therapie fand bei etwa einem Drittel der verstorbenen Patienten statt (n = 
49). Innerhalb dieser 49 Patienten wurden 24% (n = 12)  terminal nicht intubiert und 67% (n 
= 33) wurden zwar initial intubiert und beatmet, jedoch ohne weitere Eskalation ihrer 
Therapie. Somit lag insgesamt bei 92% der Patienten mit Therapielimitierung ein 
Therapieverzicht vor. Bei 8% wurden lebenserhaltende Maßnahmen entzogen. (n = 143) 
(Kapadia et al. 2005) 
In der zweiten Studie wurden die medizinischen Daten von Patienten analysiert, die im 
Zeitraum von Mitte 2006 bis Ende 2007 auf einer Intensivstation in Neu-Delhi konsekutiv 
verstorbenen sind. Bei knapp der Hälfte der untersuchten 88 Todesfälle wurde die Therapie 
limitiert (n = 43). Innerhalb dieser 43 Patienten wurde bei 93% (n = 40) initial auf 
lebenserhaltende Maßnahmen verzichtet (bei 15 Patienten beschränkte sich der 
Therapieverzicht auf kardiopulmonale Reanimation, was einem Anteil von 17% an allen 
Verstorbenen entspricht) und bei 7% (n = 3) wurden Maßnahmen entzogen, die bereits 
begonnen worden sind. (n = 88) (Mani et al. 2009) 
 
 
5.2.3 Therapieverzicht/Therapieentzug im Nahen und Mittleren Osten 
 
Iran: Ende 2012 bis Anfang 2013 wurden in Teheran, Iran, Medizinstudenten befragt, deren 
Ausbildungsstand allerdings mit dem eines Arztes in Weiterbildung gleichzusetzen ist. 64% 
der Probanden nahmen an, dass DNR-Anordnungen sporadisch notwendig seien. (R = 84%; n 
= 185) (Ghajarzadeh et al. 2013) 
Unter den Teilnehmern der im Jahr 2012 durchgeführten Studie von Phua et al. war auch eine 
Klientel aus Iran. Hier lag der Anteil derjenigen Ärzte aus Iran, die sich bei der 
hypothetischen Patientin mit schwerer postischämischer Enzephalopathie und fachkundiger 
Prognose, bestenfalls im Wachkoma zu verbleiben, im Fall eines erneuten Herzstillstandes 
eine schriftlichen oder mündlichen DNR-Anordnung implementieren würden, bei 48%. Sollte 
die Patientin zudem eine Pneumonie mit septischem Schock entwickeln, hätten 84% der 
iranischen Teilnehmer mit Beibehaltung der künstlichen Beatmung und zusätzlicher 
Vasopressoren- und Antibiotikagabe eine umfassende lebenserhaltende Therapie gewählt. 
19% der iranischen Befragten gaben an, dass üblicherweise auf die Initiierung einer 
lebenserhaltenden künstlichen Beatmung am Lebensende verzichtet werden könne. Keiner der 
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iranischen Teilnehmer stimmte der Aussage zu, dass am Lebensende eine bereits begonnene 
lebenserhaltende Beatmungstherapie üblicherweise abgebrochen werden könne. Gefragt nach 
der eigenen Praxis in Bezug auf Patienten ohne Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben 
wiederzuerlangen, äußerten fast 50% der iranischen Befragten, oft oder fast immer auf die 
Initiierung lebenserhaltender Maßnahmen zu verzichten, und zwischen 10% und 20% gaben 
an, oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen. 74% 
der iranischen Teilnehmer waren der Ansicht, dass Therapieverzicht und Therapieentzug 
ethisch gesehen nicht dasselbe seien. Die Teilnehmer waren im Fachbereich der 
Intensivmedizin tätig. (R = 66%; n = 31) (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
Im Jahr 2016 wurde eine Studie veröffentlicht, in der die Antworten von Ärzten aus 
Kermānschāh, Iran gezeigt wurden. Die Fragen zu moralischen Einstellungen wurden mithilfe 
von 5-Punkt-Likert-Skalen gestellt (1 = „starker Widerspruch“ bis 5 = „starke Zustimmung“). 
In Bezug auf die grundsätzliche Einstellung der Teilnehmer gegenüber DNR-Anordnungen 
lag der Mittelwert bei 3.22 und zeigte signifikant eine positive Einstellung gegenüber dieser 
Praktik. Allerdings liegt dieser Mittelwert noch nah am indifferenten Bereich. (R = 75%; n = 
168) (Fallahi et al. 2016) 
 
Libanon: Bei einer in den Jahren 2003 und 2004 durchgeführten Studie erfolgte eine 
prospektive Analyse medizinischer Daten von Patienten, die auf einer Intensivstation in 
Beirut, Libanon konsekutiv verstarben. Das auf dieser Station tätige Personal initiierte bei fast 
der Hälfte der Verstorbenen einen Therapieverzicht oder einen Therapieentzug (46%; n = 
43)). Hierbei wurde hauptsächlich auf die Initiierung einer lebenserhaltenden Maßnahme 
verzichtet (86%; n = 37) und weniger der Abbruch bereits begonnener lebenserhaltender 
Maßnahmen durchgeführt (14%; n = 6). (n = 94) (Yazigi et al. 2005) 
 
Pakistan: Im Jahr 2006 wurde eine Befragung pakistanischer Ärzte aus Karachi durchgeführt. 
Die Teilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. 84% dieser Ärzte gaben an, 
routinemäßig lebenserhaltende Therapiemaßnahmen zu entziehen. Diese hohe Prozentzahl ist 
allerdings zu relativieren, da hierbei explizit auch hirntote Patienten mit einbezogen wurden. 
(R = >60%; n = 100) (Salahuddin et al. 2008) 
Phua et al. zeigten in ihrer Untersuchung aus dem Jahr 2012 folgende Ergebnisse: Bei der 
hypothetischen Patientin mit schwerer postischämischer Enzephalopathie und fachkundiger 
Prognose bestenfalls im Wachkoma zu verbleiben, gaben sämtliche teilnehmenden Ärzte aus 
Pakistan an, sie würden im Fall eines erneuten Herzstillstands schriftliche oder mündliche 
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DNR-Anordnungen implementieren. Sollte diese Patientin zudem Pneumonie und septischen 
Schock entwickeln, hätten 52% der pakistanischen Befragten mit Beibehaltung der 
künstlichen Beatmung und zusätzlicher Vasopressoren- und Antibiotikagabe eine umfassende 
lebenserhaltende Therapie gewählt. 66% der pakistanischen Teilnehmer äußerten, dass 
üblicherweise auf die Initiierung einer lebenserhaltenden künstlichen Beatmung am 
Lebensende verzichtet werden könne, und ebenfalls 66% gaben an, dass am Lebensende eine 
bereits begonnene lebenserhaltende Beatmungstherapie üblicherweise abgebrochen werden 
könne. Gefragt nach der eigenen Praxis in Hinblick auf Patienten ohne Möglichkeit, ein 
bedeutungsvolles Leben wiederzuerlangen, äußerten fast 70% der pakistanischen Befragten, 
oft oder fast immer auf die Initiierung lebenserhaltender Maßnahmen zu verzichten, und 
zwischen 20% und 30% gaben an, oft oder fast immer bereits begonnene lebenserhaltende 
Maßnahmen abzubrechen. Fast alle pakistanischen Teilnehmer waren der Ansicht, dass 
Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht dasselbe seien (90%). Die 
Teilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 64%; n = 29) (Phua et al. 
2015a, Phua et al. 2015b) 
 
Saudi-Arabien: Eine im Jahr 2008 veröffentlichte Studie nutzte einen Fragebogen, der auf der 
Arbeit von Ruhnke et al. (2000) basiert, welche bereits zur selben Thematik bei einer 
japanischen Klientel zitiert wurde. 35% der teilnehmenden saudi-arabischen Ärzte 
widersprachen dem Verzicht auf die Initiierung einer lebenserhaltenden Beatmungstherapie, 
wenn sowohl behandelnder Arzt, als auch Patientenangehörige und terminal kranker Patient 
diesen wünschten. (R = unbek.; n = 321) (Mobeireek et al. 2008) 
Bei der im Jahr 2012 durchgeführten Untersuchung von Phua et al. wurden auch die 
Antworten einer saudi-arabischen Klientel erfasst. Die meisten dieser Ärzte gaben an, dass sie 
bei der hypothetischen komatösen Patientin mit schwerer postischämischer Enzephalopathie 
und fachkundiger Prognose, bestenfalls im Wachkoma zu verbleiben, im Fall eines erneuten 
Herzstillstandes schriftliche oder mündliche DNR-Anordnungen anwenden würden (90%). 
Sollte die Patientin zudem Pneumonie und septischen Schock entwickeln, hätten 49% mit 
Beibehaltung der künstlichen Beatmung und zusätzlicher Vasopressoren- und Antibiotikagabe 
eine umfassende lebenserhaltende Therapie gewählt. 58% der saudi-arabischen Teilnehmer 
äußerten, dass üblicherweise auf die Initiierung einer lebenserhaltenden künstlichen 
Beatmung am Lebensende verzichtet werden könne, und 42% äußerten, dass am Lebensende 
eine bereits  begonnene lebenserhaltende Beatmungstherapie üblicherweise abgebrochen 
werden könne. Gefragt nach dem eigenen ärztlichen Handeln in Bezug auf Patienten ohne 
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Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben wiederzuerlangen, äußerten zwischen 60% und 70% 
der saudi-arabischen Befragten, oft oder fast immer auf die Initiierung lebenserhaltender 
Maßnahmen zu verzichten, und zwischen 10% und 20% gaben an, oft oder fast immer bereits 
begonnene lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen. 66% der saudi-arabischen Teilnehmer 
waren der Ansicht, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht dasselbe 
seien. Die Teilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 41%; n = 79) 
(Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
 
Türkei: Bei der zur selben Thematik bereits bezüglich einer Klientel aus Japan zitierten 
Untersuchung von Yaguchi et al. wurde im Jahr 2003 auch eine Teilgruppe türkischer Ärzte 
befragt.  Ein Fallbeispiel zeigte eine Patientin mit schwerer postischämischer 
Enzephalopathie, künstlich beatmet und laut professioneller Beurteilung bestmöglicher 
Prognose im Wachkoma zu verbleiben. Etwa ein Fünftel der Befragten aus der Türkei zeigte 
sich nicht bereit, in diesem Fall eine DNR-Anordnung anzuwenden. Auch die türkischen 
Teilnehmer wiesen orientierend eine verhältnismäßig hohe Tendenz auf, in ihrer Institution 
alles medizinisch Mögliche zur Lebenserhaltung der Wachkomapatientin zu initiieren, sollte 
sie fünf Tage in gesundheitlich stabilem Zustand verbleiben. Sollte es bei der Patientin zu 
rascher Fieberentwicklung und septischem Schock kommen, sprachen sich 81% für 
Fortführung der künstlichen Beatmung und Gabe von Antibiotika und somit gegen einen 
diesbezüglichen Therapieverzicht bzw. Therapieentzug aus. Fast 40% der türkischen 
Teilnehmer hätten in diesem Fall noch zusätzlich vasopressorisch aktive Substanzen 
verabreicht. Die Studienteilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 
47%; n = 27) (Yaguchi et al. 2005) 
Im Jahr 2004 wurde eine Studie veröffentlicht, in der die Antworten von Anästhesisten aus 
der Türkei vorgestellt wurden. Die Ärzte sollten sich bei zwei Fallbeispielen mit Patienten für 
ein klinisches Vorgehen entscheiden. Der erste Fall zeigte einen 55jährigen Patienten bei 
Bewusstsein, erkrankt an Amyotropher Lateralsklerose, seit 700 Tagen künstlich beatmet und 
auf lebenslange Beatmungstherapie angewiesen. Bei Nichtvorhandensein von 
Patientenangehörigen wählten hier 69% der Teilnehmer die Fortführung voller medizinischer 
Unterstützung, 26% hätten bisherige Maßnahmen fortgeführt, aber auf zusätzliche verzichtet 
und 4% hätten auch bereits begonnene Maßnahmen entzogen. Der zweite Fall zeigte eine 
tiefkomatöse 35jährige Patientin, nach einer Subarachnoidalblutung laut fachkundiger 
Prognose ohne Aussicht auf Genesung. Hier hätten 23% der Ärzte volle medizinische 
Unterstützung beibehalten, 68% hätten minimale Unterstützung geleistet und 9% einen 
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Therapieentzug durchgeführt. Gefragt nach dem eigenen ärztlichen Handeln, gaben 66% der 
Ärzte an, bereits DNR-Anordnungen gegeben zu haben. (R = 84%; n = 369) (Iyilikci et al. 
2004) 
In den Jahren 2007 und 2008 wurde eine Untersuchung an Ärzten aus der Türkei 
durchgeführt, mithilfe eines Fragebogens, der auf dem in der Studie von Ruhnke et al. (2000) 
angewendeten Fragebogen basiert. Es wurde eine klinische Situation vorgestellt, in der das 
weitere Überleben eines terminal kranken Patienten mit dem Beginn einer künstlichen 
Beatmungstherapie verknüpft sei, allerdings sowohl Patient als auch dessen Familie und 
behandelnder Arzt wünschten, dass er nicht beatmet werde und stattdessen sterben dürfe. 46% 
der türkischen Teilnehmer waren der Ansicht, dass die Beatmungstherapie trotzdem initiiert 
werden sollte, und sprachen sich somit gegen einen Therapieverzicht aus. (R = 14%; n = 
4084) (Buken und Balseven-Odabasi 2013) 
Im Jahr 2004 wurde eine Studie veröffentlicht, in welcher erlebte Problematiken von 
türkischen, im Fachbereich der Intensivmedizin tätigen Ärzten kategorisiert und qualitativ 
ausgewertet wurden. Die Trennung dieser Problemfelder ist in der Studie etwas ungenau, 
insbesondere in Bezug auf Maßnahmen am Lebensende, doch wurde auch hier von den 
teilnehmenden Ärzten deutlich auf Ressourcenknappheit in türkischen Krankenhäusern 
hingewiesen. Ressourcenknappheit ist in Bezug auf die Verteilung medizinischer Güter 
relevant und impliziert Therapieverzicht und/oder Therapieentzug. (n = 21) (Cobanoglu und 
Algier 2004) 
 
 
5.2.4 Therapieverzicht/Therapieentzug in Israel 
 
Eine Studie wurde in den Jahren 1994 bis 1996 mit einer Klientel israelischer Ärzte 
durchgeführt. In einem Item des Fragebogens wurde gefragt, welche Aussage der eigenen 
Meinung am ehesten entspreche. Hier wählten 35% der Teilnehmer „initialer 
Therapieverzicht und der Entzug bereits begonnener Therapiemaßnahmen sind dasselbe“, 
49% wählten „auf Therapiemaßnahmen initial zu verzichten ist akzeptabler als diese später 
abzubrechen“ und 12% wählten „bereits begonnene Therapiemaßnahmen zu entziehen ist 
akzeptabler als auf diese initial zu verzichten“. In einem Fallbeispiel wurde ein 50jähriger 
Patient mit seit Langem bestehender COPD vorgestellt. Er sei schon mehrfach 
beatmungspflichtig geworden. Seit einem Monat sei er nach Pneumonie und Herzstillstand im 
Wachkoma verblieben. Sollte der Patient keine Angehörigen haben, gaben die Teilnehmer in 
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Bezug auf den Patienten Folgendes an: Hinsichtlich künstlicher Beatmung stimmten 84% 
einem Therapieverzicht nicht zu und 88% einem Therapieentzug nicht zu; hinsichtlich der 
Ernährung stimmten 61% einem Therapieverzicht nicht zu und 58% einem Therapieentzug 
nicht zu, 91% sprachen sich für einen Verzicht auf kardiopulmonale Reanimation im Fall 
eines weiteren Herzstillstands aus und 84% würden bei Auftreten eines Schocks auf 
vasopressorisch aktive Substanzen verzichten, wohingegen 65% diese entziehen würden. In 
Bezug auf die eigene Praxis bei irreversibel terminal erkrankten Patienten meinten 46% der 
Teilnehmer, dass sie weder Therapieverzicht noch Therapieentzug beunruhigen würde. 28% 
äußerten, dass späterer Therapieentzug sie mehr beunruhige, und 12% gaben an, mehr durch 
initialen Therapieverzicht als durch späteren Therapieentzug beunruhigt zu werden. 93% 
bezeugten, auf die Initiierung lebensverlängernder Maßnahmen verzichtet zu haben, und 86% 
gaben an, bereits begonnene lebensverlängernde Maßnahmen abgebrochen zu haben. 93% der 
Teilnehmer äußerten, dass sie auf ihren Intensivstationen DNR-Anordnungen anwendeten. 
Die Teilnehmer der Studie waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 45%; n = 
43) (Soudry et al. 2003) 
Im Zeitraum von Ende 1997 bis Anfang 1999 wurden an vier geographisch über Israel 
verteilten Zentren Ärzte befragt, ob sie in unterschiedlichen klinischen Szenarien bestimmte 
lebenserhaltende Maßnahmen initiieren würden. Vorgestellt wurde eine 80-jährige Person, 
wobei ihre zugrundeliegende Erkrankung variiert wurde (metastasiertes Krebsleiden, 
irreversible geistige Beeinträchtigung wie M. Alzheimer und irreversible körperliche 
Beeinträchtigung mit Bettlägerigkeit und Inkontinenz) und separat gefragt wurde, ob man bei 
Indikation künstliche Ernährung, künstliche Beatmungstherapie oder kardiopulmonale 
Reanimation durchführen würde. Es zeigte sich, dass die Teilnehmer am ehesten auf 
kardiopulmonale Reanimation verzichtet hätten und am wenigsten auf eine künstliche 
Ernährung der Patienten. Irreversibel bettlägerige und inkontinente Patienten wären am 
aggressivsten lebenserhaltend therapiert worden, gefolgt von Patienten mit irreversibler 
geistiger Beeinträchtigung (z.B. M. Alzheimer), Patienten mit metastasiertem Krebsleiden 
wären am ehesten mehr zurückhaltend therapiert worden (Initiierung von maschineller 
Beatmung: 60% bzw. 41% bzw. 21%). Im Fall der Person mit metastasiertem Krebsleiden 
hätten 54% der Ärzte eine künstliche Ernährung initiiert, 21% eine maschinelle 
Beatmungstherapie und 11% eine kardiopulmonale Reanimation. (R = 72%; n = 443) (Carmel 
et al. 2007) 
Aufgrund deutlicher Überschneidungen in der Charakterisierung der teilnehmenden Ärzte und 
bezüglich der methodischen Informationen zur Durchführung der Studien, liegt der Verdacht 
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nahe, dass mit derselben Klientel auch die im Folgenden zitierte Untersuchung durchgeführt 
wurde. Gefragt, ob sie einer Patientenverfügung entsprechen würden, die einen Verzicht auf 
Initiierung lebenserhaltender Maßnahmen verlange, antworteten hier 21% der Teilnehmer 
kategorisch mit „nein“, wohingegen 53% angaben, diesem Wunsch in jedem Fall 
nachzugehen. 39% der Ärzte stimmten der Aussage zu, dass es Situationen gebe, in denen der 
Gebrauch von lebenserhaltenden Maßnahmen abgebrochen werden sollte, auch wenn diese 
Maßnahmen bereits begonnen worden seien. (R = 72%; n = 443) (Wenger und Carmel 2004) 
Eine im Jahr 2004 veröffentlichte Studie stellte die Antworten von in der Inneren Medizin 
tätigen Ärzten aus Krankenhäusern der Metropolregion Jerusalems vor. Ein Fallbeispiel 
zeigte eine 77jährige an einer schweren Pneumonie erkrankte Patientin, bewusstlos und mit 
Metastasen eines Lungenkrebsleidens im Gehirn. Hier gaben 73% der Teilnehmer an, sie 
würden in dem Fall eine DNR-Anordnung geben. Annähernd 20% sprachen sich gegen eine 
DNR-Anordnung bei dieser Patientin aus. (R = 93%; n = 79) (Einav et al. 2004) 
 
In zwei Studien wurden prospektiv gewonnene Daten von konsekutiv auf israelische 
Intensivstationen verlegten Patienten, die dort verstorben sind oder dort eine Form der 
Therapiebegrenzung erhalten haben, quantitativ ausgewertet. 
Der in der ersten Studie untersuchte Zeitraum umfasst das Jahr 1998 und eine einzelne 
Intensivstation. 90% (n = 69) der beobachteten Patienten erhielten eine Therapiebegrenzung, 
teilweise nach Feststellung des Hirntods. Innerhalb dieser Patienten mit Therapiebegrenzung, 
wurde bei 29% (n = 20) lediglich auf die Initiierung einer kardiopulmonalen Reanimation 
verzichtet und bei 59% (n = 41) zusätzlich auf andere Maßnahmen verzichtet. Bei den übrigen 
12% (n = 8) wurde ein Abbruch von bereits begonnenen Maßnahmen lediglich nach 
Diagnosestellung des Hirntods durchgeführt, wodurch die Definition eines Therapieentzugs 
nicht erfüllt ist. Die Methodik dieser Studie lässt eine Verallgemeinerbarkeit nur begrenzt zu. 
Aufschlussreich ist allerdings die interne Verteilung von Therapieverzicht und 
Therapieentzug (100% vs. 0%). (n = 77) (Jakobson et al. 2004) 
In einer etwas größer angelegten Studie wurden in dem Zeitraum von Anfang 1999 bis Mitte 
2000 Daten von drei Intensivstationen ausgewertet. Bei 69% (n = 252) dieser Klientel wurde 
auf die Initiierung von lebenserhaltenden Maßnahmen verzichtet und in 5% (n = 18) der Fälle 
wurden bereits begonnene Maßnahmen abgebrochen, wobei zu bemerken ist, dass in keinem 
dieser Fälle eine bereits begonnene Beatmungstherapie abgebrochen wurde. Die übrigen 
Patienten starben trotz Wiederbelebungsmaßnahmen (17%; n = 62) oder wurden gehirntot 
diagnostiziert (9%; n = 31). (n = 363) (Ganz et al. 2006) 
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5.2.5 Therapieverzicht/Therapieentzug in den USA 
 
Im Jahr 2000 wurde eine Studie veröffentlicht, deren Untersuchungszeitraum nicht explizit 
genannt, aufgrund von Angaben zur Methodik allerdings im Jahr 1993 oder früher gelegen 
sein muss. Es wurden Ansichten von internistisch tätigen Ärzten, chirurgisch tätigen Ärzten 
und Ärzten in Weiterbildung getrennt erfasst und analysiert. Der Aussage, dass es keinen 
ethischen Unterschied zwischen dem initialen Verzicht auf eine lebenserhaltende Maßnahme 
und dem späteren Entzug dieser bereits begonnenen Maßnahme gebe, stimmten 44% der 
Ärzte in Weiterbildung, 43% der Internisten und 38% der Chirurgen zu. Der Aussage, dass es 
dasselbe sei, einen Ernährungsschlauch zu unterbrechen und einen Patienten zu töten, 
stimmten 9% der Ärzte in Weiterbildung, 11% der Internisten und 12% der Chirurgen zu. (R 
= 100%, Teilnahme nicht optional; n = 144 Ärzte in Weiterbildung, 369 Internisten, 174 
Chirurgen) (Dickenson 2000) 
Ruhnke et al. zeigten in ihrer in den frühen 1990er Jahren durchgeführten Studie neben der 
bereits oben genannten Antwort einer Klientel aus Japan, dass lediglich 1% der 
teilnehmenden US-amerikanischen Ärzte dem initialen Verzicht auf eine maschinelle 
Beatmung widersprächen, sollten sowohl behandelnder Arzt, Patientenangehörige, als auch 
terminal kranker Patient diesen wünschen. (R = 82%; n = 98) (Ruhnke et al. 2000) 
Im Jahr 1999 wurde eine Befragung an US-amerikanischen Ärzten aus dem Fachbereich der 
Inneren Medizin durchgeführt. Hier stimmten 7% dieser Teilnehmer der Aussage zu, dass es 
am Ende des Lebens von Wichtigkeit sei, alle verfügbaren Behandlungen zu nutzen, egal wie 
die Chance auf Genesung sei. Dem gegenüber standen 81% der ärztlichen Teilnehmer, die 
diese Aussage ablehnten und sich somit zumindest einem teilweisen 
Therapieverzicht/Therapieentzug aufgeschlossen zeigten. (R = 74%; n = 361) (Steinhauser et 
al. 2000)  
In der im Jahr 2003 von Yaguchi et al. durchgeführten Studie wurden auch die Antworten 
US-amerikanischer Ärzte analysiert. Ein Fallbeispiel zeigte eine Patientin mit schweren 
postischämischen zerebralen Schädigungen und laut fachkundiger Einschätzung der Prognose 
bestenfalls im Wachkoma zu verbleiben. Nur weniger als 10% der Befragten aus den USA 
zeigten sich in diesem Fall nicht bereit, eine DNR-Anordnung anzuwenden. Sollte die 
Wachkomapatientin fünf Tage in gesundheitlich stabilem Zustand verbleiben, war das 
Antwortverhalten hinsichtlich der Behandlung dieser Patientin unter den US-amerikanischen 
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Teilnehmern verhältnismäßig indifferent, es war eine nur geringe Tendenz erkennbar, alles 
medizinisch Mögliche zu tun, und ein ähnlich geringer Ausschlag hin zu terminalem 
Therapieentzug. Sollte es bei dieser Patientin zu rascher Fieberentwicklung und septischem 
Schock kommen, sprachen sich 65% der US-amerikanischen Teilnehmer für die Fortführung 
der künstlichen Beatmungstherapie sowie die Gabe von Antibiotika und somit gegen einen 
diesbezüglichen Therapieverzicht bzw. Therapieentzug aus. Etwas mehr als die Hälfte dieser 
65% hätte in diesem Fall noch zusätzlich vasopressorisch aktive Substanzen verabreicht. Die 
Studienteilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = 66%; n = 199) 
(Yaguchi et al. 2005) 
Ebenfalls im Jahr 2003 wurde eine Befragung einer Stichprobe von Ärzten aller 
Fachrichtungen aus den gesamten USA durchgeführt, in der vor allem Einwände gegen 
Prozeduren am Lebensende detektiert wurden. Diese Stichprobe wurde modifiziert mit 
Psychiatern und Ärzten aus Fachrichtungen, die insbesondere mit Tod und heftigem Leid zu 
tun haben. Hier äußerten lediglich 5% aller Teilnehmer Einwände gegenüber dem Entzug von 
künstlichen lebenserhaltenden Maßnahmen. (R = 63%; n = 1144) (Curlin et al. 2008) 
Anfang des Jahres 2005 wurden in den USA Nephrologen zum Thema befragt. 83% dieser 
Teilnehmer gaben an, dass an ihren Institutionen DNR-Anordnungen geachtet werden 
würden. Anhand von drei Szenarien wurden Fragen zum möglichen Beginn oder Abbruch 
einer Dialysetherapie gestellt. Konfrontiert mit der Anfrage, eine Dialysetherapie bei einem 
permanent bewusstlosen Patienten zu beginnen, sprachen sich 90% für einen Therapieverzicht 
aus, indem sie angaben, sie würden diese Therapie nicht initiieren. Sollte ein eigener Patient 
eine bleibende schwerwiegende Demenz entwickeln und seinen Willen vorher nicht 
ausgedrückt haben, war etwa die Hälfte der Teilnehmer willens, die Dialysetherapie zu 
beenden (53%). Das dritte Beispiel zeigte einen kompetenten Patienten, der darum bitte, seine 
Dialysetherapie abzubrechen. Hier zeigten sich wenig mehr als 90% der befragten 
Nephrologen bereit, dieser Bitte nachzukommen. (R = 12%; n = 296) (Holley et al. 2007) 
Es liegt das Abstract einer Studie vor, die im Jahr 2010 durchgeführt wurde. Es wurde 
analysiert, ob bei US-amerikanischen Ärzten eine unterschiedliche Auffassung von initialem 
Therapieverzicht und späterem Therapieentzug vorlag. 61% der Teilnehmer vermerkten, dass 
sie die Durchführung von Therapieentzug gegenüber der von Therapieverzicht als 
psychologisch schwieriger empfanden, und 59% gaben an, dass die Durchführung von 
Therapieentzug typischerweise in ethischer Hinsicht problematischer sei. (R = 61%; n = 
1156) (Chung et al. 2016) 
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Eine Studie verglich die Antworten von Hausärzten und Internisten mit den Antworten von 
Ärzten, die sich in der Inneren Medizin noch in Weiterbildung befanden. Die Untersuchung 
wurde in den Jahren 2010 und 2011 in Connecticut, USA, durchgeführt. Ein Fallbeispiel 
zeigte einen 80jährigen Patienten mit metastasiertem Lungenkrebs, eine Depression sei nicht 
vorhanden. Falls der Patient beatmungspflichtig werden sollte, allerdings darum bitte, nicht 
künstlich beatmet zu werden, wohl wissend, dass dies wahrscheinlich zu seinem Tod führe, 
zeigten sich sämtliche Hausärzte und Internisten sowie 93% der Ärzte in Weiterbildung 
bereit, dem Wunsch des Patienten zu entsprechen. Sollte der Patient bereits notfallmäßig 
intubiert worden sein und später darum bitten, die Beatmung einzustellen, gaben 92% der 
Hausärzte und Internisten sowie 76% der Ärzte in Weiterbildung an, sie würden dem Wunsch 
des Patienten nachkommen. (Ärzte: R = 48%; n = 191; - Ärzte in Weiterbildung: R = 69%; n 
= 240) (Thomas et al. 2014) 
 
5.2.6 Therapieverzicht/Therapieentzug in Puerto Rico 
 
Es liegt das Abstract einer Arbeit vor, die im Jahr 1996 Ansichten zu Maßnahmen am 
Lebensende erfragte. Hierbei wurden an puerto-ricanischen Lehrkrankenhäusern Studierende 
der Humanmedizin, Ärzte in Weiterbildung und Angehörige der Internistischen Fakultät 
getrennt befragt. Zuspruch zu initialem Therapieverzicht oder späterem Entzug 
lebenserhaltender Maßnahmen bei sterbenden Patienten und bei deren informierter 
Einwilligung war bei 86% der Studierenden, bei 67% der Ärzte in Weiterbildung und bei 88% 
der Fakultätsmitglieder zu finden. Es sprachen sich jeweils 36% der beiden Arztgruppen und 
16% der Studierenden für eine Limitierung von Ressourcen für terminal Erkrankte aus, wobei 
unklar ist, ob hierfür wirtschaftliche Gründe, Gründe der Materialknappheit oder aber 
eventuelle Aussichtslosigkeit bestimmter Therapiemaßnahmen ausschlaggebend waren. (R = 
unbek.; n = 279 Medizinstudenten, 75 Ärzte in Weiterbildung, 35 Internisten) (Ramirez 
Rivera et al. 2000) 
Eine ähnliche, im Jahr 2004 vom selben Autor durchgeführte Untersuchung zeigt bei der 
Limitierung von bestimmten Gütern für terminal Erkrankte deutlich höhere Zustimmung 
vonseiten der Befragten. Hier stimmten 80% der Medizinstudenten, 66% der Ärzte in 
Weiterbildung und 85% der ärztlichen Fakultätsmitglieder einem derartigen Vorgehen zu. 
Auch in dieser Studie wurden die Beweggründe hierfür nicht präzisiert. (R = unbek.; - n = 
152 Medizinstudenten, 62 Ärzte in Weiterbildung (Fachbereich Innere Medizin), 84 Ärzte 
(Fakultätsmitglieder))  (Ramirez-Rivera et al. 2006) 
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5.2.7 Therapieverzicht/Therapieentzug in Lateinamerika 
 
Argentinien und Brasilien: Im Jahr 1998 wurde eine Gruppe von Spezialisten für 
Palliativmedizin aus Argentinien und Brasilien befragt. Nur einer der 29 Teilnehmer stimmte 
der Aussage nicht zu, dass alle Patienten, die an einer terminalen Krebserkrankung sterben, 
eine DNR-Anordnung haben sollten. (R = 100%; n = 29) (Bruera et al. 2000) 
 
Brasilien: Bei der im Jahr 2003 von Yaguchi et al. durchgeführten Untersuchung wurden auch 
im Fachbereich der Intensivmedizin tätige Ärzte aus Brasilien befragt. Ein Fallbeispiel zeigte 
eine Patientin mit schweren postischämischen zerebralen Schädigungen und laut fachkundiger 
Einschätzung der Prognose bestenfalls im Wachkoma zu verbleiben. Weniger als 10% der 
Befragten aus Brasilien zeigten sich in diesem Fall nicht bereit, eine DNR-Anordnung 
anzuwenden. Sollte die Wachkomapatientin fünf Tage in gesundheitlich stabilem Zustand 
verbleiben, zeigte sich in Bezug auf die Behandlungspräferenzen der brasilianischen 
Teilnehmer ein verhältnismäßig indifferentes Antwortverhalten. Es bestand lediglich eine 
geringe Tendenz, alles medizinisch Mögliche zu tun und eine geringe Tendenz dahin, die 
Therapie nicht weiter zu eskalieren. Sollte die Patientin rasch Fieber und septischen Schock 
entwickeln, wählten 59% die Fortführung der maschinellen Beatmungstherapie und die Gabe 
von Antibiotika, sprachen sich somit gegen einen diesbezüglichen Therapieverzicht bzw. 
Therapieentzug aus. Wenig mehr als die Hälfte dieser 59% hätte in diesem Fall noch 
zusätzlich Vasopressoren verabreicht. (R = 70%; n = 39) (Yaguchi et al. 2005) 
Im Jahr 2009 wurde eine Studie veröffentlicht, die mittels halbstrukturierter Interviews 
gewonnene Antworten einer verhältnismäßig kleinen brasilianischen Klientel quantitativ 
auswertete. In einem Fallbeispiel wurde ein 40jähriger Patient vorgestellt, komatös, spontan 
atmend, allerdings ohne Aussicht auf neurologische Genesung. Falls der Patient keine 
Angehörigen haben sollte, hätten 43% der Teilnehmer die „gänzliche Unterstützung“ 
fortgeführt, 47% hätten die aktuelle Therapie beibehalten, allerdings auf die Initiierung 
weiterer Maßnahmen verzichtet, und ein Teilnehmer (3%) entschied sich für den Abbruch 
bereits begonnener lebenserhaltender Maßnahmen. In Bezug auf einen hypothetischen Fall 
mit einem 72jährigen beatmeten Komapatienten ohne jegliche Aussicht auf Genesung 
befürworteten 47% der Teilnehmer den Entzug der maschinellen Beatmungstherapie. Die 
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Teilnehmer waren im Fachbereich der Neurologie tätig. (R = unbek.; n = 30) (Vilela und 
Caramelli 2009) 
Im Jahr 2009 wurde eine Untersuchung durchgeführt, bei der auf brasilianischen 
Intensivstationen tätige Ärzte befragt wurden. In einem Fallbeispiel wurde ein Patient 
vorgestellt, mit postischämischer Enzephalopathie im Wachkoma verbleibend, ohne 
Patientenverfügung und ohne Angehörige. 89% der Teilnehmer äußerten, sie würden in 
diesem Fall schriftliche oder mündliche DNR-Anordnungen anwenden. Bezüglich des 
wahrscheinlichsten eigenen Vorgehens im Fall, dass der Patient zusätzlich einen septischen 
Schock entwickeln sollte, zeigte sich folgendes Antwortverhalten: 21% hätten eine 
vollständige lebenserhaltende Therapie gewählt mit Beibehaltung der künstlichen Beatmung 
sowie Gabe von Antibiotika und Vaso-pressoren. Mit 60% die meisten Teilnehmer hätten 
zumindest einen teilweisen Therapieverzicht vorgenommen, indem sie die Beatmungstherapie 
beibehalten und Antibiotika verabreicht hätten, jedoch auf vasopressorisch aktive Substanzen 
und andere Interventionen verzichtet hätten. 19% schließlich hätten Therapieverzicht und 
Therapieentzug gewählt, indem sie unter Achtung des Patientenwohls (mit Schmerztherapie 
und anderen Maßnahmen) auf andere Interventionen verzichtet hätten und das 
Beatmungsgerät auf minimale Parameter gestellt oder den Patienten extubiert hätten. 
Bemerkenswert ist, dass sich das Antwortverhalten auf die Frage, was nach Ansicht der 
Studienteilnehmer wirklich die beste Vorgehensweise für den Patienten sei, deutlich von dem 
unterschied, was als wahrscheinliches praktisches Vorgehen angegeben wurde. 44% der 
Teilnehmer zeigten hier abweichende Antworten und fast alle dieser Teilnehmer mit 
widersprüchlichen Antworten äußerten die Meinung, dass weniger invasive Maßnahmen 
besser für den Patienten seien, als die, die sie tatsächlich nutzen würden (98%). Der Anteil der 
Ärzte, die sich für Therapieentzug aussprachen, vergrößerte sich hier von 19% auf 40%, und 
der Anteil derjenigen, die sich für volle lebenserhaltende Maßnahmen aussprachen, sank von 
21% auf 10%. (R = 89%; n = 105) (Forte et al. 2012)   
 
 
5.2.8 Qualitativer Vergleich: Therapieverzicht/Therapieentzug 
 
Es liegen 45 Studien vor, die in Bezug auf das Thema Therapieverzicht/Therapieentzug 
Hinweise auf moralische Einstellung und entsprechende Verhaltensweisen von Ärzten und 
Studierenden der Humanmedizin geben. 35 dieser Arbeiten beruhen auf einer quantitativen 
Auswertung von Aussagen. Hiervon untersuchten 13 Studien ostasiatische 
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Teilnehmergruppen, zwei Studien untersuchten indische, acht Studien untersuchten 
Teilnehmer aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens, vier Studien israelische, acht 
Studien US-amerikanische, zwei Studien puerto-ricanische und vier Arbeiten untersuchten 
Teilnehmer aus Lateinamerika. Es lässt sich eine örtliche Häufung feststellen: Am häufigsten 
wurden mit einer Anzahl von 13 Studien Aussagen von ostasiatischen Teilnehmern 
untersucht, gefolgt von Teilgruppen aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens und aus 
den USA (jeweils acht Studien). Vier Studien verdeutlichen über eine qualitative Auswertung 
von Aussagen für die jeweilige geographische Region oder ethnische Gruppierung der 
Studienklientel spezifische und somit nicht verallgemeinerbare Informationen. Hierbei wurde 
in zwei Fällen eine ostasiatische Klientel untersucht und in jeweils einem Fall eine Klientel 
aus Indien und aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens. Unter den sechs Studien, die 
auf einer quantitativen Auswertung von medizinischen Daten beruhen, untersuchte jeweils 
eine Arbeit eine Klientel aus Ostasien und aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens 
und jeweils zwei Arbeiten Patienten aus Indien und aus Israel.  
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studien vergleichend vorgestellt. 
16 Veröffentlichungen zeigen Ergebnisse mit ostasiatischer Klientel. Hiervon handelt es sich 
in 13 Fällen um Studien, die auf einer quantitativen Auswertung von Aussagen beruhen, in 
zweien um Arbeiten, die auf einer qualitativen Analyse von Aussagen beruhen, und eine 
Studie zeigt eine quantitative Auswertung von patientenbezogenen Daten. In Hinblick auf 
Items, die meist mit Hilfe von Fallbeispielen eine grundlegende Zustimmung zu 
Therapieverzicht/Therapieentzug detektierten, ergibt sich kein eindeutiges Muster. Unter den 
Studien mit guten Qualitätsmerkmalen schwankt der Zuspruch in den jeweiligen 
ostasiatischen Teilnehmergruppen in Bezug auf Verzicht auf kardiopulmonale Reanimation 
(DNR) zwischen etwa 35% und etwa 95%, in Bezug auf initialen Verzicht auf andere 
lebenserhaltende Therapiemaßnahmen (meist künstliche Beatmungstherapie) zwischen etwa 
10% und 70% und in Bezug auf den späteren Entzug bereits begonnener lebenserhaltender 
Maßnahmen (ebenfalls meist künstliche Beatmungstherapie) zwischen 5% und etwa 95%. Bei 
diesen Studien ist ablesbar, dass der Verzicht auf kardiopulmonale Reanimationsmaßnahmen 
bei terminal erkrankten Patienten am meisten Zuspruch erfährt (meist Mehrheit der jeweiligen 
Klientel), gefolgt von Therapieverzicht und Therapieentzug in Bezug auf andere 
lebenserhaltende Maßnahmen wie künstlicher Beatmungstherapie (vgl. hierzu Ergebnisse von 
Phua et al. 2015). Die einzige spezielle Ausnahme diesbezüglich bei guten 
Qualitätsmerkmalen bildet eine Studie mit chinesischen Teilnehmern, wo dieses Verhältnis 
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umgedreht ist (Gu und Cheng 2016). Meist zeigte ein Bruchteil von über 30% innerhalb der 
jeweiligen Teilgruppen Unterstützung für Therapieverzicht/Therapieentzug, allerdings lassen 
sich aufgrund der Streuung der Ergebnisse keine eindeutigen Tendenzen und Muster 
feststellen. Auch die Studien mit schlechten Qualitätsmerkmalen zeigten ein vergleichbar 
inhomogenes Antwortverhalten mit tendenzieller Abstufung zwischen DNR und übrigem 
Therapieverzicht/Therapieentzug. Bemerkenswert sind hier die Studien von Bito und Asai 
(2007) und Lam et al. (2015), welche bei allerdings schlechten Qualitätsmerkmalen explizit 
darauf hinweisen, dass die teilnehmenden ostasiatischen Ärzte vorzugsweise am ehesten auf 
sehr invasive lebenserhaltende Maßnahmen (kardiopulmonale Reanimation, künstliche 
Beatmungstherapie) verzichteten und weniger auf scheinbar geringfügiger invasive 
lebenserhaltende Maßnahmen wie künstliche Ernährung oder Antibiotikagabe. Das 
Antwortverhalten zu Items, die einen Grad der moralischen Ablehnung von 
Therapieverzicht/Therapieentzug beziehungsweise der Zustimmung zu Beibehaltung von 
umfassender lebenserhaltender Therapie detektierten, ist mit den bereits vorgestellten 
Ergebnissen vereinbar und ähnlich inhomogen. In den vorliegenden Studien schwankte der 
Anteil ostasiatischer Teilnehmer diesbezüglich zwischen unter 30% und über 90%, eine klare 
Tendenz ist nicht feststellbar. Auch hier sind die Ergebnisse der Studien mit schlechten 
Qualitätsmerkmalen mit denen der Studien mit guten Qualitätsmerkmalen vereinbar. Gefragt 
nach dem eigenen ärztlichen Handeln antworteten die ostasiatischen Teilnehmer der 
vorliegenden Studien folgendermaßen. Unter den Studien mit guten sowie mit schlechten 
Qualitätsmerkmalen lag der Anteil von ostasiatischen Ärzten, die berichteten, regelmäßig auf 
lebenserhaltende Therapiemaßnahmen zu verzichten, ebenfalls bei zwischen unter 30% und 
etwa 100%. Eine Tendenz ist hier auf ostasiatischer Ebene nicht feststellbar. Allerdings zeigt 
sich, dass in sämtlichen Studien mit ostasiatischer Klientel deutlich mehr berichtete Praxis 
eines initialen Therapieverzichts als eines späteren Therapieentzugs vorlag. Ausnahme bildet 
eine Studie mit einer Klientel aus Hongkong, die bei guten Qualitätsmerkmalen in beiden 
Fällen eine berichtete Praxis von etwa 90% und mehr zeigte (Yap et al. 2004). Ansonsten lag 
der Anteil von ostasiatischen Teilnehmern, die berichteten, regelmäßig einen Entzug von 
lebenserhaltenden Maßnahmen durchzuführen bei Studien mit guten sowie mit schlechten 
Qualitätsmerkmalen bei zwischen unter 10% und etwa 50%. Eine Studie analysierte 
medizinische Daten von Patienten eines singapurischen Krankenhauses (Phua et al. 2011). 
Hier wurde vermerkt, dass mehr als die Hälfte dieser Patienten (66%) eine DNR-Anordnung 
hatte und dass bei diesen Patienten auch in 99% der Fälle auf eine kardiopulmonale 
Reanimation verzichtet worden ist, was auf eine hohe Akzeptanz von DNR in diesem 
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Krankenhaus hinweist. Phua et al. stellten in ihrer mit ärztlichen Teilnehmern aus einer 
Vielzahl asiatischer Länder durchgeführten Untersuchung die Frage ob Therapieverzicht und 
Therapieentzug ethisch nicht dasselbe seien (Phua et al. 2015b). Bei den ostasiatischen 
Teilgruppen mit guten Qualitätsmerkmalen äußerten zwischen etwa 65% bis zu etwa 85% der 
jeweiligen Teilnehmer, dass Therapieverzicht und Therapieentzug in Bezug auf 
lebenserhaltende Maßnahmen ethisch nicht dasselbe seien. Bei den Teilgruppen dieser 
Untersuchung mit schlechten Qualitätsmerkmalen fiel dieser Anteil mitunter auf etwa 40%. 
Bei einer Studie mit guten Qualitätsmerkmalen (Yap et al. 2004), äußerten 50% der 
Teilnehmer aus Hongkong, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen 
gleichwertig seien, 70% dieser Teilnehmer zogen allerdings einen Therapieverzicht vor. Bei 
einer ähnlichen Studie waren etwa 25% einer ärztlichen Klientel aus China dieser Ansicht, 
dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen gleichartig seien, bei allerdings 
schlechten Qualitätsmerkmalen (Weng et al. 2011).  Eine weitere Studie mit schlechten 
Qualitätsmerkmalen zeigt unter einer singapurischen Klientel von Ärzten einen Anteil von 
etwa 75%, die einen ethischen Unterschied zwischen dem Entzug künstlicher Ernährung bei 
moribunden Patienten und einer aktiven Verkürzung des Sterbeprozesses sahen (Malhotra et 
al. 2015). Zwei Studien werteten Aussagen japanischer Ärzte qualitativ aus und zeigten für 
diese Gesellschaft spezifische Erkenntnisse (Aita et al. 2007, Aita et al. 2008). Hier wurde 
von japanischen Teilnehmern darauf hingewiesen, dass das geltende Recht japanischen 
Ärzten keinen Schutz bei der Durchführung eines Therapieverzichts und Therapieentzugs 
garantiere. Diesbezüglich sei es auch schon zu schweren Angriffen der Massenmedien auf 
Ärzte, die einen Therapieentzug durchführten, gekommen. Des Weiteren wurde von 
Teilnehmern dieser Studien darauf hingewiesen, dass in der japanischen Gesellschaft das 
Leben des Patienten weniger für diesen selbst sondern primär für dessen Angehörige 
verlängert werde, und anhand der buddhistischen Tradition der Darbringung von Speiseopfern 
an Verstorbene wurde die Selbstverständlichkeit erklärt, mit der Patienten künstlich ernährt 
würden. 
Fünf Studien zeigen Ergebnisse zu diesem Thema in Hinblick auf indische Ärzte. Zwei dieser 
Studien beruhen auf einer quantitativen Auswertung von Aussagen (beide mit guten 
Qualitätsmerkmalen), zwei Studien auf einer quantitativen Auswertung von 
patientenbezogenen Daten und eine Studie zeigt durch qualitative Auswertung von ärztlichen 
Aussagen für den Kulturraum Indien spezifische Informationen. Die im Jahr 2015 
veröffentlichte Untersuchung von Phua et al. (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b) zeigt unter 
indischen Teilnehmern einen hohen grundlegenden Zuspruch zur Anwendung von DNR-
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Anordnungen (90% der indischen Teilnehmer), gefolgt vom Zuspruch zu initialem 
Therapieverzicht bezüglich künstlicher Beatmung (etwa 75%) und späterem Therapieentzug 
dieser Maßnahme (65%). Damit ist vereinbar, dass sich etwa ein Drittel dieser Teilnehmer für 
umfassende lebenserhaltende Therapie und somit gegen Therapieverzicht/Therapieentzug 
aussprachen. In Bezug auf das eigene ärztliche Handeln gaben zwischen 70% und 80% der 
indischen Teilnehmer an, regelmäßig initial auf lebenserhaltende Maßnahmen zu verzichten, 
und mit etwa 30% gaben deutlich weniger an, bereits begonnene lebenserhaltende 
Maßnahmen abzubrechen. Bei dieser Untersuchung sahen 80% der indischen Teilnehmer 
einen ethischen Unterschied zwischen Therapieverzicht und Therapieentzug. Bei der zweiten 
auf quantitativer Auswertung von Aussagen beruhenden Studie mit indischer Klientel wurden 
moralische Ansichten mittels Likert-Skalen erfasst (Mohamed et al. 2016). Unter diesen 
Teilnehmern herrschte vorwiegend Widerspruch zur Aussage, dass der Entzug 
lebenserhaltender Maßnahmen mit einer Tötung gleichzusetzen sei. Auch herrschte 
tendenziell Widerspruch zu der Aussage, dass man ethische/moralische Bedenken bei der 
Limitierung von lebenserhaltenden Maßnahmen habe, und noch mehr Widerspruch bei der 
Aussage, dass man hierbei religiöse Bedenken habe. Eine Studie wertete Daten von Patienten 
aus vier indischen Intensivstationen aus (Kapadia et al. 2005) und besitzt somit eine leicht 
erhöhte Verallgemeinerbarkeit im Vergleich zu denjenigen Studien, die jeweils nur eine 
Institution untersuchten. Hier wurde bei etwa einem Drittel aller Patienten, die in einem 
Untersuchungszeitraum konsekutiv verstarben oder eine Therapielimitierung erhielten, ein 
Therapieverzicht/Therapieentzug durchgeführt, wobei in 92% dieser Fälle ein 
Therapieverzicht durchgeführt worden ist und in 8% ein Therapieentzug. Dieses Verhältnis 
findet sich auch bei der zweiten auf Auswertung medizinischer Daten beruhenden Studie, mit 
93% vs. 7% (Mani et al. 2009). Hier wurde bei einem Anteil von etwa der Hälfte der 
Patienten, die in einem Untersuchungszeitraum konsekutiv verstarben oder eine 
Therapielimitierung erhielten, ein Therapieverzicht/Therapieentzug durchgeführt, untersucht 
wurde allerdings nur eine Institution. Die patientenbezogenen Daten lassen eine hohe 
Akzeptanz von initialem Therapieverzicht unter indischen Ärzten vermuten. Bei einer Studie 
wurden Aussagen von indischen Ärzten qualitativ ausgewertet (Gielen et al. 2011). Hier 
wurde von diesen Ärzten darauf hingewiesen, dass in Indien durch die Kosten von 
medizinischen Behandlungen mit fraglichem Nutzen Patientenangehörige mit geringem 
Vermögen geschädigt werden könnten. Auch wurde auf Ressourcenknappheit in indischen 
Krankenhäusern hingewiesen, was im Zuge vermeintlich sinnvoller Verteilung dieser 
Ressourcen mit Therapieverzicht und/oder Therapieentzug einhergeht. 
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Zehn Studien geben Hinweise auf die moralische Einstellung von Ärzten aus dem Gebiet des 
Nahen und Mittleren Ostens. Acht dieser Studien beruhen auf einer quantitativen Auswertung 
von Aussagen und jeweils eine auf einer quantitativen Auswertung von patientenbezogenen 
Daten sowie auf einer qualitativen Auswertung von ärztlichen Aussagen. Unter den auf 
quantitativer Auswertung von Aussagen beruhenden Studien zeigen drei Studien Ergebnisse 
zur grundlegenden Einstellung gegenüber Therapieverzicht/Therapieentzug bei guten 
Qualitätsmerkmalen. Bei einer dieser Studien sprachen sich etwa 65% einer iranischen 
Klientel für DNR-Anordnungen aus (Ghajarzadeh et al. 2013), bei einer weiteren Studie mit 
iranischer Klientel und guten Qualitätsmerkmalen lag der mittels Likert-Skalen erfasste 
Zuspruch hierzu ebenfalls knapp im positiven Bereich (Fallahi et al. 2016). Die dritte Studie 
mit guten Qualitätsmerkmalen zeigt innerhalb einer türkischen Klientel einen ähnlich hohen 
Zuspruch zu Therapieverzicht von bis zu etwa 70%, der Zuspruch zu zusätzlichem 
Therapieentzug lag hier bei höchstens etwa 10% (Iyilikci et al. 2004).  Die hiermit 
vergleichbaren Ergebnisse der Studien mit schlechten Qualitätsmerkmalen sind inhomogen. 
Der Anteil von Teilnehmern, die sich hier für Therapieverzicht/Therapieentzug in Bezug auf 
lebenserhaltende Maßnahmen ohne explizit kardiopulmonale Reanimation aussprachen, lag 
bei zwischen 0% und etwa 65%, Angaben zur berichteten Praxis hierzu bewegten sich hier im 
selben inhomogenen Bereich mit einem Anteil von bis zu 70%, wobei Therapieverzicht 
deutlich häufiger als Therapieentzug berichtet wurde. Analog zu den Beobachtungen mit 
Teilnehmern aus Ostasien oder Indien ist auch hier bei den Studien mit schlechten 
Qualitätsmerkmalen wieder ein deutlich höherer Zuspruch von bis zu 100% zum reinen 
Verzicht auf kardiopulmonale Reanimation zu verzeichnen. Das Antwortverhalten zu Items, 
die einen Grad der moralischen Ablehnung von Therapieverzicht/Therapieentzug 
beziehungsweise der Zustimmung zu Beibehaltung von umfassender lebenserhaltender 
Therapie detektierten, ist mit diesen Ergebnissen vereinbar. Bei einer Untersuchung mit guten 
Qualitätsmerkmalen (Salahuddin et al. 2008) äußerten etwa 85% der pakistanischen 
Teilnehmer, routinemäßig einen Therapieentzug durchzuführen. Allerdings bezog sich dies 
auch auf Maßnahmen bei hirntoten Patienten, wodurch die Definition eines Therapieentzugs 
nicht unbedingt erfüllt ist und dieses Ergebnis nicht für einen Vergleich geeignet ist. Eine 
Studie analysierte medizinische Daten von in einem Untersuchungszeitraum konsekutiv auf 
einer Intensivstation im Libanon verstorbenen Patienten (Yazigi et al. 2005). Bei etwa der 
Hälfte dieser Patienten wurde ein Therapieverzicht oder Therapieentzug durchgeführt, wobei 
analog zu den vergleichbaren Ergebnissen mit indischen Patienten deutlich häufiger ein 
Therapieverzicht durchgeführt wurde als ein Therapieentzug (86% vs. 14%). Zum Item von 
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Phua et al. (2015), ob Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht dasselbe 
seien, liegen für drei Teilgruppen aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens nur 
Ergebnisse bei schlechten Qualitätsmerkmalen vor (Phua et al. 2015b). Hier äußerten 
zwischen etwa 65% und 90% der Teilnehmer aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren 
Ostens, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch gesehen nicht gleichwertig seien. 
Eine Studie führte eine qualitative Analyse von Aussagen türkischer Ärzte durch (Cobanoglu 
und Algier 2004). Auch hier wurde auf Ressourcenknappheit in türkischen Krankenhäusern 
hingewiesen, was bei der Verteilung dieser Güter wiederum Therapieverzichte impliziert. 
Es liegen sechs Studien vor, die Hinweise auf die moralische Einstellung israelischer Ärzte 
geben. Vier dieser Studien beruhen auf einer quantitativen Auswertung von ärztlichen 
Aussagen und zwei auf einer quantitativen Auswertung patientenbezogener Daten. Drei 
Studien geben bei guten Qualitätsmerkmalen Aufschluss über eine grundlegende moralische 
Einstellung zu Therapieverzicht/Therapieentzug, wobei die Studienklientel von israelischen 
Ärzten bei zwei dieser Studien vermutlich identisch ist. Die Ergebnisse dieser Studien mit 
guten Qualitätsmerkmalen werden im Folgenden wiedergegeben. In Bezug auf DNR-
Anordnungen verzeichnete eine Studie einen Zuspruch von etwa 75% (Einav et al. 2004). Bei 
einer anderen Studienklientel lag der kategorische Zuspruch zu Therapieverzicht bei etwa 
55% und der Zuspruch zu Therapieentzug bei etwa 40% (Wenger und Carmel 2004). Eine 
ablehnende Haltung zum Therapieverzicht wurde in einer Studie gesondert für verschiedene 
Krankheitsbilder und lebenserhaltende Maßnahmen detektiert (Carmel et al. 2007). Vereinbar 
mit den bereits zitierten Ergebnissen aus anderen Kulturkreisen, war hier eine sinkende 
Ablehnung des Therapieverzichts feststellbar, je terminaler die klinische Situation des 
Patienten ist und je scheinbar invasiver die lebenserhaltende Maßnahme ist. Bei einem 
Patienten mit metastasiertem Krebsleiden sprachen sich hier etwa 20% gegen einen Verzicht 
auf künstliche Beatmung aus und etwa 10% gegen einen Verzicht auf kardiopulmonale 
Reanimation. Eine auf Auswertung von patientenbezogenen Daten beruhende Studie zeigt 
hinsichtlich der Praxis auf einer einzelnen Intensivstation in Israel ein Verhältnis von 
Therapieverzicht zu Therapieentzug von 100% zu 0% (Jakobson et al. 2004). Eine zweite 
Studie zeigt Ergebnisse für eine Patientenklientel aus drei israelischen Intensivstationen 
(Ganz et al. 2006). Innerhalb der Patienten, die dort in einem Untersuchungszeitraum 
konsekutiv verstarben oder eine Therapielimitierung erhielten, wurde bei 69% initial auf 
lebenserhaltende Maßnahmen verzichtet und bei 5% wurden bereits begonnene 
lebenserhaltende Maßnahmen abgebrochen. Hierbei wurde in keinem Fall eine künstliche 
Beatmungstherapie abgebrochen. Bei einer Studie mit schlechten Qualitätsmerkmalen äußerte 
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etwa ein Drittel der Teilnehmer, dass Therapieverzicht und Therapieentzug dasselbe seien 
(Soudry et al. 2003). Knapp die Hälfte der Klientel zeigte sich von Therapieverzicht und 
Therapieentzug nicht beunruhigt. In dieser Studie gaben etwa 95% der Teilnehmer an, bereits 
einmal Therapieverzicht durchgeführt zu haben, und etwa 85% gaben an, bereits einmal 
Therapieentzug durchgeführt zu haben. Diese Studie mit schlechten Qualitätsmerkmalen zeigt 
im Vergleich mit den bei guten Qualitätsmerkmalen generierten Ergebnissen einen geringeren 
Zuspruch zum Verzicht auf künstliche Beatmung (maximal etwa 15%) und zum Entzug von 
künstlicher Beatmung (maximal etwa 10%). Die übrigen Ergebnisse der Studie sind, insofern 
vergleichbar, nicht von den bereits genannten Ergebnissen der Studien mit israelischen 
Teilnehmern abgrenzbar. 
Es liegen acht Studien vor, die Aufschluss über die moralische Einstellung von US-
amerikanischen Ärzten geben, sämtliche Arbeiten beruhen auf einer quantitativen 
Auswertung von Aussagen. Bei einer Untersuchung mit guten Qualitätsmerkmalen 
widersprachen etwa 80% einer US-amerikanischen Klientel der Aussage, dass es am Ende des 
Lebens ungeachtet der Wahrscheinlichkeit auf Genesung von Wichtigkeit sei alle 
vorhandenen Behandlungen zu nutzen, und sprachen sich somit für einen zumindest 
teilweisen Therapieverzicht/Therapieentzug aus (Steinhauser et al. 2000). Für eine Teilgruppe 
US-amerikanischer Ärzte in Weiterbildung liegen ebenfalls Ergebnisse zur grundlegenden 
moralischen Einstellung in Bezug auf Therapieverzicht und Therapieentzug bei guten 
Qualitätsmerkmalen vor (Thomas et al. 2014). Hier sprachen sich etwa 95% für 
Therapieverzicht (künstliche Beatmung) und etwa 75% für Therapieentzug (künstliche 
Beatmung) aus. Bei einer Teilgruppe von Fachärzten derselben Untersuchung fiel der 
Zuspruch noch etwas größer aus, bei allerdings schlechten Qualitätsmerkmalen. Bei einer 
weiteren Studie mit schlechten Qualitätsmerkmalen äußerten jeweils 90% der teilnehmenden 
Nephrologen, sie würden bei einem permanent bewusstlosen Patienten auf Initiierung einer 
Dialysetherapie verzichten und sie würden bei einem kompetenten Patienten auf dessen 
Wunsch hin eine Dialysetherapie abbrechen (Holley et al. 2007). Über 80% dieser Teilnehmer 
äußerten, dass in ihren Institutionen DNR-Anordnungen geachtet werden würden. Zwei 
Studien mit guten Qualitätsmerkmalen zeigen ablehnende Haltung nur eines geringen Anteils 
der jeweiligen Teilnehmergruppen von 1% in Bezug auf Therapieverzicht (künstliche 
Beatmung) (Ruhnke et al. 2000) und von 5% in Bezug auf den Entzug von künstlichen 
lebenserhaltenden Maßnahmen (Curlin et al. 2008). Bei der Untersuchung von Yaguchi et al. 
(2005) lehnten allerdings 65% der teilnehmenden US-amerikanischen Ärzte einen 
Therapieentzug (künstliche Beatmung) mit kombiniertem Therapieverzicht (Antibiotika) bei 
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ebenfalls guten Qualitätsmerkmalen ab. Im Vergleich zu anderen Teilgruppen dieser Studie 
ist jedoch innerhalb der US-amerikanischen Teilgruppe (gute Qualitätsmerkmale) 
vergleichend eine geringere Tendenz zu umfassender lebenserhaltender Therapie und eine 
größere zum Therapieentzug als bei der japanischen (gute Qualitätsmerkmale) und der 
türkischen Teilgruppe (schlechte Qualitätsmerkmale) erkennbar. Zwei Studien geben ethische 
Überlegungen US-amerikanischer Ärzte bei guten Qualitätsmerkmalen wieder. Im Vergleich 
von Therapieverzicht und Therapieentzug äußerten etwa 60% einer Klientel, dass die 
Durchführung von Therapieentzug ethisch problematischer sei, und ebenfalls etwa 60% dieser 
Klientel meinten, dass die Durchführung psychisch schwieriger sei (Chung et al. 2016). Bei 
der anderen Untersuchung war in drei Teilgruppen ein Anteil von etwa 40% bis etwa 45% der 
jeweiligen Teilnehmer der Ansicht, dass Therapieverzicht und Therapieentzug ethisch 
gleichwertig seien, und nur etwa 10% äußerten, dass der Entzug einer lebenserhaltenden 
künstlichen Ernährungstherapie einer Tötung entspräche (Dickenson 2000). 
Zwei der vorliegenden Studien zeigen Antworten einer puerto-ricanischen Klientel bei 
allerdings nur schlechten Qualitätsmerkmalen. Eine dieser Arbeiten, von welcher lediglich 
das Abstract vorliegt, zeigt unter einer teils studentischen und teils ärztlichen Klientel einen 
Zuspruch zu Therapieverzicht/Therapieentzug von etwa 65% bis zu etwa 90% (Ramirez 
Rivera et al. 2000). Für eine Limitierung von Gütern für terminal erkrankte Patienten 
sprachen sich innerhalb der Teilgruppen dieser Studie zwischen etwa 15% und 35% der 
jeweiligen Teilnehmer aus. In der zweiten Studie mit puerto-ricanischer Klientel wurde diese 
Frage erneut gestellt (Ramirez-Rivera et al. 2006). Hier sprachen sich zwischen etwa 65% 
und 85% für eine Limitierung von bestimmten Gütern für terminal erkrankte Patienten aus. Es 
ist auffallend, dass explizit nach einer möglichen Limitierung von Gütern für terminal 
Erkrankte gefragt wurde, jedoch sind diese Ergebnisse wenig aussagekräftig, da schlechte 
Qualitätsmerkmale vorliegen und nicht präzisiert wurde, aus welchem Grund eine 
Limitierung von Ressourcen erfolgen sollte. 
Vier der vorliegenden Studien zeigen Ergebnisse mit Ärzten aus Lateinamerika. Eine dieser 
Studien weist gute Qualitätsmerkmale auf (Forte et al. 2012). Hier sprachen sich etwa 90% 
der brasilianischen Teilnehmer für DNR-Anordnungen aus. 40% der Teilnehmer äußerten, 
dass Therapieverzicht (Antibiotika) mit kombiniertem Therapieentzug (künstliche Beatmung) 
ihrer Ansicht nach das Beste für einen in einem Fallbeispiel vorgestellten 
Wachkomapatienten in septischem Schock sei. Bemerkenswert ist, dass dieser Anteil bei der 
Frage, was das wahrscheinlichste eigene Verhalten in der Situation wäre, mit knapp 20% nur 
etwa die Hälfte betrug, was allerdings weniger Aufschluss über moralische Ideale gibt, 
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sondern mehr auf Blockaden in der eigenen Umsetzung dieser Vorstellungen hinweist. Die 
Ergebnisse der Studien mit schlechten Qualitätsmerkmalen sind mit diesen Ergebnissen 
vereinbar. 
 
In der Zusammenschau der zu diesem Thema vorliegenden Studien zeigen sich deutliche 
Überschneidungen im Meinungsbild, allerdings stellen sich die Ergebnisse zum Teil sehr 
inhomogen dar. Im Folgenden werden verlässliche Ergebnisse für die untersuchten 
geographischen Gebiete zusammengeführt. In Bezug auf eine grundlegende moralische 
Einstellung zu Therapieverzicht/Therapieentzug war der Zuspruch in ostasiatischen 
Teilgruppen sehr inhomogen (bis zu meist jedoch über 30%). Innerhalb der einzelnen 
Teilgruppen war allerdings eine Abstufung im Zuspruch erkennbar, die sich auch bei 
Teilgruppen aus anderen geographischen Arealen wiederfindet: Am meisten Zuspruch findet 
sich tendenziell bei DNR-Anordnungen (etwa 35% bis etwa 95% in den jeweiligen 
ostasiatischen Teilnehmergruppen), gefolgt von Therapieverzicht auf andere Maßnahmen und 
Therapieentzug (zwischen etwa 10% bis 70% respektive zwischen 5% und etwa 95% bei den 
jeweiligen ostasiatischen Teilnehmergruppen). Bei einer indischen Klientel lag der Zuspruch 
zu DNR-Anordnungen bei 90%, zu Verzicht auf Beatmungstherapie bei etwa 75% und zu 
Entzug einer Beatmungstherapie bei 65%. Bei Teilnehmern aus dem Gebiet des Nahen und 
Mittleren Ostens lag der Zuspruch zu Therapieverzicht bei zwischen etwa 65% bis etwa 70% 
und zu zusätzlichem Therapieentzug bei maximal etwa 10%. Bei israelischen Teilnehmern lag 
der Zuspruch zu DNR-Anordnungen bei etwa 75% bis maximal etwa 90%, der Zuspruch zu 
anderem oder nicht näher präzisiertem Therapieverzicht bei etwa 55% bis maximal etwa 80% 
und der Zuspruch zu Therapieentzug bei etwa 40%. Bei US-amerikanischen Teilnehmern war 
innerhalb von drei Teilgruppen der Zuspruch zu Therapieverzicht/Therapieentzug 
verhältnismäßig stark ausgeprägt (Therapieverzicht: etwa 95% bis maximal etwa 100%; 
Therapieentzug: etwa 75% bis maximal 95%). Innerhalb einer anderen US-amerikanischen 
Teilgruppe sprachen sich allerdings 65% gegen Therapieverzicht/Therapieentzug aus, was 
einen Anteil von Befürwortern von maximal 35% zulässt. Eine Studie zeigt unter einer 
Klientel von lateinamerikanischen Ärzten einen Zuspruch zu DNR-Anordnungen von etwa 
90% und 40% der Teilnehmer sprachen sich für anderen Therapieverzicht und 
Therapieentzug aus. Zu diesem Thema liegen keine verlässlichen Ergebnisse mit einer puerto-
ricanischen Klientel vor. Klare Tendenzen sind im Vergleich nicht feststellbar. Im Folgenden 
werden diesbezügliche Besonderheiten vorgestellt. Am wenigsten Zuspruch zu 
Therapieverzicht findet sich bei Teilgruppen aus Ostasien und am wenigsten Zuspruch zu 
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Therapieentzug findet sich bei Teilgruppen aus Ostasien und aus dem Gebiet des Nahen und 
Mittleren Ostens. Allerdings zeigt sich der größte Anteil von Befürwortern eines 
Therapieentzugs ebenfalls innerhalb ostasiatischer Teilgruppen und auch innerhalb US-
amerikanischer Teilgruppen. Am meisten Zuspruch zu nicht explizit auf kardiopulmonale 
Reanimation bezogenen Therapieverzicht findet sich ebenfalls innerhalb US-amerikanischer 
Teilgruppen. Innerhalb fast aller untersuchten Kollektive findet sich tendenziell mehr 
Zuspruch zu nicht explizit auf kardiopulmonale Reanimation bezogenen Therapieverzicht als 
zu Therapieentzug, ostasiatische Teilnehmergruppen stellen sich diesbezüglich allerdings 
inhomogen dar und für lateinamerikanische Teilnehmer liegen diesbezüglich unzureichend 
Informationen vor. Bei ostasiatischen, indischen, israelischen und lateinamerikanischen 
Teilnehmern lässt sich tendenziell mehr Zuspruch zu DNR-Anordnungen als zu anderen 
Formen des Therapieverzichts feststellen. In Bezug auf den Anteil von Befürwortern eines 
Verzichts auf kardiopulmonale Reanimation sind die Teilnehmergruppen aus Ostasien, 
Indien, Israel und Lateinamerika nicht voneinander abzugrenzen (durchweg hoher Anteil), 
allerdings mit ausgeprägter Streuung bei den untersuchten Teilnehmergruppen aus Ostasien. 
Für Teilnehmergruppen aus anderen geographischen Arealen liegen diesbezüglich keine 
Informationen vor. 
Verlässliche Angaben zur berichteten Praxis liegen für ostasiatische und indische Teilgruppen 
vor. Unter den ostasiatischen Teilgruppen ist diesbezüglich keine Tendenz feststellbar: Die 
Ergebnisse sind inhomogen und liegen in Bezug auf Therapieverzicht bei zwischen unter 30% 
und etwa 100% und in Bezug auf Therapieentzug bei zwischen unter 10% und etwa 90%. Die 
Ergebnisse mit einer indischen Klientel liegen bei zwischen 70% und 80% in Bezug auf 
Therapieverzicht und bei etwa 30% in Bezug auf Therapieentzug und sind somit mit den 
Ergebnissen ostasiatischer Teilnehmergruppen vereinbar.  
Untersuchungen, die patientenbezogene Daten vorstellen, liegen für Institutionen in Ostasien, 
in Indien, im Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens sowie in Israel vor. Die Studie mit 
ostasiatischen Patienten gibt einen Hinweis auf häufige Implementierung von DNR-
Anordnungen. Die Ergebnisse der übrigen Untersuchungen sind miteinander vereinbar. In 
allen Fällen wurde angegeben, dass bei einem Anteil von mindestens etwa einem Drittel der 
Patienten, die in bestimmten Untersuchungszeiträumen konsekutiv verstarben oder eine 
Therapielimitierung erhielten, ein Therapieverzicht oder ein Therapieentzug durchgeführt 
wurde. Hierbei wurde stets deutlich häufiger ein Therapieverzicht als ein Therapieentzug 
verzeichnet (Verhältnis von 86:14 bis 100:0).  
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Items zu ethischen Einschätzungen bei guten Qualitätsmerkmalen liegen für 
Teilnehmergruppen aus Ostasien, aus Indien sowie aus den USA vor. Als Gemeinsamkeit 
lässt sich feststellen, dass in allen Fällen etwa die Hälfte oder ein größerer Anteil der 
jeweiligen Teilgruppen einen ethischen Unterschied zwischen Therapieverzicht und 
Therapieentzug sah. In ostasiatischen Teilnehmergruppen betrug dieser Anteil maximal 50% 
bis etwa 85% und in einer indischen Teilnehmergruppe 80%. In US-amerikanischen 
Teilnehmergruppen äußerten etwa 40% bis etwa 45%, dass Therapieverzicht und 
Therapieentzug ethisch gleichwertig seien, was eine gegenteilige Ansicht von maximal etwa 
50% bis etwa 55% der jeweiligen Teilnehmer zulässt. Somit lässt sich ein Hinweis auf einen 
diesbezüglichen Unterschied zwischen der indischen und der US-amerikanischen Teilgruppe 
ablesen, eine übrige Abgrenzung ist nicht möglich. Bei der Frage, ob Therapieentzug mit 
einer Tötung gleichzusetzen sei, zeigte sich bei Teilgruppen aus Indien und aus den USA 
Widerspruch. 
Untersuchungen, die über eine qualitative Auswertung von ärztlichen Aussagen für die 
jeweilige Region oder Kultur spezifische Erkenntnisse zeigen, liegen für Japan, Indien und 
die Türkei vor. In Bezug auf Japan wurde hinsichtlich Therapieverzicht/Therapieentzug auf 
fehlenden Schutz durch das geltende Recht und auf Angriffe durch Massenmedien 
aufmerksam gemacht sowie auf kulturelle Aspekte wie die Tatsache, dass Lebenserhaltung 
primär für Patientenangehörige erfolge und dass im buddhistischen Glauben Speiseopfer 
dargebracht würden und daher künstliche Ernährung mit großer Selbstverständlichkeit 
durchgeführt werde. Des Weiteren wurde auf Ressourcenknappheit in indischen und 
türkischen Krankenhäusern hingewiesen, was im Zuge einer sinnvollen Verteilung der Güter 
auch immer einen Therapieverzicht impliziert, und es wurde darauf hingewiesen, dass in 
Indien Angehörige von Patienten mit geringem Vermögen durch Therapien mit fraglichem 
Nutzen unverhältnismäßig geschädigt werden könnten.  
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Tabelle 4: Untersuchte Veröffentlichungen zu „Aggressive Analgesie“ 
 
Thema: Aggressive Analgesie 
 
 quantitative Auswertung  
von Aussagen,  
Qualitätsmerkmale:  
- Rücklauf ≥ 60% und  
- Teilnehmerzahl ≥ 50 und  
- vollst. Veröff. vorliegend 
quantitative Auswertung  
von Aussagen,  
Qualitätsmerkmale: 
- Rücklauf < 60% oder 
- Teilnehmerzahl < 50 oder 
- vollst. Veröff. nicht vorl. 
qualitative Auswertung  
von Aussagen 
quantitative Auswertung  
von medizinischen Daten 
Ostasien Yun et al. 2011 Malhotra et al. 2015   
Indien     
Naher und Mittlerer Osten     
Israel Wenger und Carmel 2004    
USA 
Dickenson 2000 
Willems et al. 2000 
Kaldjian et al 2004a 
Thomas et al. 2014 
Kaldjian et al. 2004b 
Thomas et al. 2014 
  
Puerto Rico  Ramirez R. 2000 [Abstract] Ramirez-Rivera et al. 2006 
  
Lateinamerika     
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5.3 Aggressive Analgesie 
 
 
5.3.1 Aggressive Analgesie in Ostasien 
 
Singapur: Malhotra et al. zeigten in ihrer im Jahr 2013 durchgeführten Studie, dass 92% ihrer 
singapurischen Klientel die Praxis der Aggressiven Analgesie billigten. Diese Ärzte 
bewerteten das Statement „Es ist akzeptabel für einen Arzt, den Schmerz eines Patienten 
unzureichend zu therapieren, da hochdosierte Opioide eine Atemdepression verursachen 
können.“ als "falsch". (R = unbek.; n = 285) (Malhotra et al. 2015) 
 
Südkorea: In der von Yun et al. in den Jahren 2008 und 2009 durchgeführten Untersuchung 
einer südkoreanischen Klientel sprachen sich 98% der befragten Onkologen für eine aktive 
Schmerzkontrolle mit Opioiden aus. Dieser Terminus einer aktiven Schmerzkontrolle ist 
etwas unpräzise definiert und impliziert nicht unbedingt die Inkaufnahme einer 
Lebensverkürzung des Patienten. Daher ist dieses Ergebnis zu relativieren. (R = 81%, n = 
303) (Yun et al. 2011)  
 
 
5.3.2 Aggressive Analgesie in Indien 
Hierzu liegen keine Untersuchungen vor. 
 
 
5.3.3 Aggressive Analgesie im Nahen und Mittleren Osten 
Hierzu liegen keine Untersuchungen vor. 
 
 
5.3.4 Aggressive Analgesie in Israel 
 
In der Untersuchung von Wenger und Carmel billigten Ende der 1990er Jahre 81% der 
teilnehmenden israelischen Ärzte die Praktik, einem terminal kranken Patienten 
Schmerzmedikation zu verschreiben, auch wenn dies sein Leben verkürzen werde (R = 72%; 
n = 443) (Wenger und Carmel 2004). 
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5.3.5 Aggressive Analgesie in den USA 
 
Eine bereits Mitte der 1990er Jahre in Oregon durchgeführte Studie zeigt unter ihren 
Teilnehmern eine hohe Akzeptanz der Aggressiven Analgesie. 97% der befragten Ärzte 
hielten es für angemessen, bei einem Patienten mit metastasiertem Krebsleiden, das die 
Knochen befallen habe, und daraus resultierenden unerträglichen, mit bisherigen Mitteln nicht 
kontrollierbaren Schmerzen, die Morphindosis zu erhöhen, auch wenn dessen vorzeitiger Tod 
eine wahrscheinliche Konsequenz sei. (R = 80%; n = 152) (Willems et al. 2000) 
Die US-amerikanische Klientel der im Jahr 2000 veröffentlichten Studie von Dickenson et al. 
wies ebenfalls eine hohe Akzeptanz der Aggressiven Analgesie auf. Unter den 
Studienteilnehmern stimmten 92% der Ärzte in Weiterbildung, 92% der Chirurgen und 94% 
der Internisten folgender Aussage zu: „Manchmal ist es angemessen, Schmerzmedikation zu 
geben, um Leid zu lindern, sogar wenn das den Tod eines Patienten beschleunigen würde.“ (R 
= 100%, Teilnahme nicht optional; n = 144 Ärzte in Weiterbildung, 369 Internisten, 174 
Chirurgen) (Dickenson 2000) 
Von Kaldjian et al. wurden zwei Studien zum Thema in Connecticut, USA, durchgeführt.  
Bei der einen Untersuchung wurden Internisten im Jahr 1999 zu verschiedenen Praktiken am 
Lebensende befragt und 95% stimmten der Aussage zu, dass es ethisch angemessen sei, bei 
terminaler Erkrankung Analgetika graduell zu erhöhen, um Schmerzen zu lindern, auch wenn 
dies unbeabsichtigt den Tod beschleunigen könnte. (R = 47%; n = 677) (Kaldjian et al. 
2004b).  
Die andere Studie zeigte die Ansichten von Ärzten in Weiterbildung, Fachbereich Innere 
Medizin. Hier stimmten im Jahr 2000 85% der Teilnehmer der genannten Aussage zur 
Aggressiven Analgesie zu. (R = 97%; n = 236) (Kaldjian et al. 2004a). 
Bei der Untersuchung von Thomas et al., durchgeführt in den Jahren 2010 und 2011 in 
ebenfalls Connecticut, USA, wurde eine Teilgruppe von Hausärzten und Internisten sowie 
eine Teilgruppe von Ärzten in Weiterbildung auch zu ihrer Einstellung bezüglich Aggressiver 
Analgesie befragt. Ein Fallbeispiel zeigte einen 80jährigen Patienten mit metastasiertem 
Lungenkrebs, eine Depression sei nicht vorhanden. Dieser Patient habe aufgrund seines 
Karzinoms schwerwiegende Schmerzen und bitte um zunehmend höhere Dosen von 
Betäubungsmitteln, bis zu einem Punkt, an dem befürchtet werde, dass die Medikation in dem 
Tod des Patienten resultiere. 94% der Hausärzte und Internisten und 71% der Ärzte in 
Weiterbildung gaben an, sie würden alle für die Schmerztherapie benötigten 
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Betäubungsmittel verabreichen. (Ärzte: R = 48%; n = 191; - Ärzte in Weiterbildung: R = 
69%; n = 240) (Thomas et al. 2014) 
5.3.6 Aggressive Analgesie in Puerto Rico 
 
Die beiden Arbeiten von Ramirez-Rivera et al. zeigen auch Ergebnisse zu diesem Thema.  
Im Abstract der im Jahr 1996 durchgeführten Untersuchung wurde Folgendes vermerkt. Unter 
den Studienteilnehmern gaben 54% der Medizinstudenten, 79% der Ärzte in Weiterbildung 
und 80% der Internisten an, dass sie sterbenden Patienten die vollen, zur Schmerzlinderung 
benötigten Dosen von Medikamenten verschreiben würden, auch wenn sie den Tod 
beschleunigen würden. (R = unbek.; n = 279 Medizinstudenten, 75 Ärzte in Weiterbildung, 35 
Internisten) (Ramirez Rivera et al. 2000)  
Bei der im Jahr 2004 durchgeführten Untersuchung  zeigte sich ein leicht anderes Bild. Hier 
sprachen sich 76% der Medizinstudenten, 85% der Ärzte in Weiterbildung, allerdings nur 
65% der ärztlichen Fakultätsmitglieder dafür aus, einem sterbenden Patienten die vollen, zur 
Schmerzlinderung benötigten Dosen von Medikamenten zu verschreiben, auch wenn sie 
wüssten, dass dies den Tod beschleunigte. (R = unbek.; n = 152 Medizinstudenten, 62 Ärzte 
in Weiterbildung (Fachbereich Innere Medizin), 84 Ärzte (Fakultätsmitglieder)) (Ramirez-
Rivera et al. 2006).  
 
 
5.3.7 Aggressive Analgesie in Lateinamerika 
Hierzu liegen keine Untersuchungen vor. 
 
 
5.3.8 Qualitativer Vergleich: Aggressive Analgesie 
 
Es liegen zehn Studien vor, die Aufschluss über die moralische Einstellung von Ärzten und 
Studierenden der Humanmedizin zum Thema der Aggressiven Analgesie geben. Sämtliche 
Arbeiten beruhen auf einer quantitativen Auswertung von Aussagen. Zwei dieser Studien 
untersuchten Teilnehmer aus dem ostasiatischen Raum, eine der Studien eine Klientel aus 
Israel, fünf untersuchten die Antworten von Teilnehmern aus den USA und zwei Studien 
Teilnehmer aus Puerto Rico. Es liegen keine Studien vor, die eine Klientel aus Indien, aus 
dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens oder aus Lateinamerika untersuchten. Hieraus ist 
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eine Häufung der zu diesem Thema veröffentlichten Studien erkennbar, die meisten Studien 
untersuchten eine US-amerikanische Klientel.  
 
Auf inhaltlicher Ebene sind die Ergebnisse mit ostasiatischer Klientel wenig aussagekräftig. 
Die Studie mit einer südkoreanischen Klientel (Yun et al. 2011) weist zwar gute 
Qualitätsmerkmale auf und zeigt unter den Teilnehmern einen hohen Zuspruch von nahezu 
100%, allerdings ist die Definition einer „aktiven Schmerzkontrolle mit Opioiden“ unpräzise, 
insofern als hierbei die Inkaufnahme einer Lebenszeitverkürzung zwar suggeriert wird, aber 
nicht zwingend impliziert ist. Die Arbeit mit singapurischer Klientel (Malhotra et al. 2015) 
zeigt ebenfalls hohen Zuspruch, bei allerdings schlechten Qualitätsmerkmalen. 
Die Studie mit israelischer Klientel (Wenger und Carmel 2004) zeigt hohen Zuspruch zur 
Praxis der Aggressiven Analgesie bei guten Qualitätsmerkmalen, etwa 80% der Teilnehmer 
dieser Studie stimmten einer möglichen Anwendung dieser Maßnahme zu.  
Bei den Untersuchungen mit US-amerikanischen Teilnehmern zeigt sich ebenfalls hoher 
Zuspruch. Vier Studien weisen zumindest für Teilgruppen ihrer US-amerikanischen Klientel 
gute Qualitätsmerkmale auf. Diese Ergebnisse bei guten Qualitätsmerkmalen werden im 
Folgenden zusammengefasst. Innerhalb von vier der fünf entsprechenden Teilgruppen lag der 
Anteil von Teilnehmern, die sich für die Praxis einer Aggressiven Analgesie aussprachen, bei 
zwischen 85% und etwa 95%. In einer weiteren Teilgruppe fiel dieser Anteil mit etwa 70% 
vergleichsweise geringer aus (Thomas et al. 2014). Die Ergebnisse für zwei Teilgruppen bei 
schlechten Qualitätsmerkmalen zeigen mit etwa 95% ebenfalls einen hohen Zuspruch.  
Die beiden Arbeiten mit einer puerto-ricanischen Klientel, bestehend aus Studierenden der 
Humanmedizin, Ärzten in Weiterbildung und Internisten bzw. Fakultätsmitgliedern, (Ramirez 
Rivera et al. 2000, Ramirez-Rivera et al. 2006) zeigen bei schlechten Qualitätsmerkmalen ein 
verhältnismäßig inhomogenes Bild. Allerdings stimmte in allen Fällen die Mehrheit der 
jeweiligen teilnehmenden Berufsgruppen zugunsten der Aggressiven Analgesie, der Anteil in 
den jeweiligen Teilgruppen betrug zwischen etwa 55% und etwa 85%.  
 
In der Synopsis wird deutlich, dass die vorliegenden Studien auf inhaltlicher Ebene 
verhältnismäßig homogen sind (durchweg hoher Zuspruch bei Aggressiver Analgesie). 
Allerdings bestehen Lücken in der geographischen Abdeckung sowie Schwächen in Methodik 
und Qualitätsmerkmalen. Belastbare Ergebnisse stammen ausschließlich aus der ersten Hälfte 
des untersuchten Zeitraums und zeigen lediglich Antworten von israelischen und US-
amerikanischen Ärzten.  
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Tabelle 5: Untersuchte Veröffentlichungen zu „Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen)“ 
 
Thema: Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen) 
 
 quantitative Auswertung  
von Aussagen,  
Qualitätsmerkmale:  
- Rücklauf ≥ 60% und  
- Teilnehmerzahl ≥ 50 und  
- vollst. Veröff. vorliegend 
quantitative Auswertung  
von Aussagen,  
Qualitätsmerkmale: 
- Rücklauf < 60% oder 
- Teilnehmerzahl < 50 oder 
- vollst. Veröff. nicht vorl. 
qualitative Auswertung  
von Aussagen 
quantitative Auswertung  
von medizinischen Daten 
Ostasien 
Yap et al. 2004 
Yun et al. 2011 
Phua et al. 2015 
Hamano et al. 2018 
Asai et al. 2001 
Chong und Fok 2005 
Gruber et al. 2008 
Weng et al. 2011 
Phua et al. 2015 
  
Indien Phua et al. 2015    
Naher und Mittlerer Osten Iyilikci et al. 2004 Phua et al. 2015   
Israel Wenger und Carmel 2004    
USA 
Willems et al. 2000 
Thomas et al. 2014 
Emanuel et al. 2000 
Essinger 2003 
Pomerantz et al. 2004 
Thomas et al. 2014 
  
Puerto Rico  Ramirez R. 2000 [Abstract] Ramirez-Rivera et al. 2006 
  
Lateinamerika  Vilela und Caramelli 2009   
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5.4 Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen)  
 
 
5.4.1 Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen) in Ostasien 
 
China: Im Jahr 2008 wurde eine Untersuchung durchgeführt, die zu großem Teil auf dem 
Fragebogen der Arbeit von Yap et al. (2004) beruht. Die ärztlichen Teilnehmer waren im 
Fachbereich der Intensivmedizin tätig und wurden identifiziert mittels Schneeballmethode in 
21 der 31 Regionen Chinas. 50% der Teilnehmer wiesen darauf hin, dass eine „aktive 
Verkürzung des Sterbeprozesses“ akzeptabel sei, und 15% gaben an, bei „hoffnungslosen 
Patienten“ zumindest manchmal eine vorsätzliche Tötung durchgeführt zu haben, indem sie 
bewusst und vorsätzlich hohe Dosen von Medikamenten (wie Barbituraten oder Morphin) 
verabreichten bis der Tod folgte. (R = 59%; n = 315) (Weng et al. 2011) 
 
Hongkong: Bei der im Jahr 2000 durchgeführten Untersuchung von Yap et al. zeigten sich 
folgende Antworten einer intensivmedizinisch tätigen Klientel aus Hongkong: Gefragt, ob sie 
einem Patienten ohne wirkliche Chance auf Wiederherstellung eines sinnstiftenden Lebens 
bewusst große Dosen eines Medikaments verabreichen würden bis der Tod folge, gaben 23% 
der Ärzte an, dass sie dies manchmal oder öfter tun würden, und 52% äußerten, dass sie dies 
niemals tun würden. 75% der Teilnehmer sahen eine vorsätzliche Tötung als inakzeptabel an. 
(R = 68%; n = 65) (Yap et al. 2004)  
Es wurde im Jahr 2005 eine weitere Studie veröffentlicht, die auf der Befragung von Ärzten 
aus Hongkong beruht. Hier erfolgte eine Analyse der Akzeptanz von Praktiken am 
Lebensende mithilfe von 5-Punkt-Likert-Skalen (1 = starker Zuspruch bis 5 = starker 
Widerspruch). Die teilnehmenden Ärzte standen der Praktik einer vorsätzlichen Tötung mit 
einem Mittelwert von 3,24 leicht ablehnend gegenüber. (R = 25%; n = 1197) (Chong und Fok 
2005) 
Im Jahr 2008 wurde eine Studie veröffentlicht, die auf einer Befragung von Medizinstudenten 
aus Hongkong beruht. Hier befanden 43% der Teilnehmer eine vorsätzliche Tötung als 
akzeptabel, sofern eine Zustimmung vonseiten des Patienten oder dessen Angehörigen 
vorliege. Definiert wurde die Tötung als bewusste Verabreichung tödlicher Dosen von 
Medikamenten. (R = unbek.; n = 312) (Gruber et al. 2008) 
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Japan: Im Jahr 1999 wurde eine Befragung der Mitglieder der Japanischen Gesellschaft für 
Palliativmedizin durchgeführt. 33% der teilnehmenden Ärzte sahen die Tötung auf Verlangen 
als manchmal richtig an und 22% würden Tötung auf Verlangen praktizieren, falls dies legal 
wäre. Unter denjenigen Ärzten, die darum gebeten worden sind den Tod zu beschleunigen (n 
= 195 von 366), bestand dafür ein großes Verständnis: 88% dieser Ärzte bejahten die 
Aussage, dass eine solche Bitte eines Patienten manchmal rational sein kann, und 5% dieser 
Ärzte berichteten, im Folgenden bereits aktive Schritte unternommen zu haben, um den Tod 
eines Patienten herbeizuführen, der darum gebeten habe. (R = 57%; n = 366) (Asai et al. 
2001) 
Im Jahr 2016 wurde eine Befragung zur Sedierung am Lebensende an Ärzten durchgeführt, 
die ebenfalls über das Register der Japanischen Gesellschaft für Palliativmedizin identifiziert 
worden sind. Hier äußerten 11% der Teilnehmer, dass sie bei der Durchführung einer 
Sedierung am Lebensende bis zu einem gewissen Maß die Verkürzung der Überlebenszeit 
intendierten. Dies entspricht einer vorsätzlichen Tötung. (R = 63%; n = 440) (Hamano et al. 
2018)  
 
Südkorea: Bei der in den Jahren 2008 und 2009 durchgeführten Untersuchung von Yun et al. 
befürworteten 8% der teilnehmenden südkoreanischen Onkologen die Praxis, einem Patienten 
wissentlich eine tödliche Dosis eines Medikaments zu injizieren mit der primären Intention 
das Leben des Patienten zu beenden. (R = 81%, n = 303) (Yun et al. 2011) 
 
Bangladesch (R = 94%; n = 103), China (R = 56%; n = 195), Hongkong (R = 54%; n = 45), 
Indonesien (R = 50%; n = 51), Japan (R = 66%; n = 224), Malaysia (R = 74%; n = 104), 
Philippinen (R = 13%; n = 22), Singapur (R = 54%; n = 49), Südkorea (R = 70%; n = 186), 
Taiwan (R = 27%; n = 35), Thailand (R = 34%; n = 24), Vietnam (R = 99%; n = 112): Phua et 
al. zeigten in ihrer Veröffentlichung aus dem Jahr 2015 anhand eines Balkendiagramms auch 
Anhaltspunkte für die berichtete Praxis der vorsätzlichen Tötung von Patienten. Aus Gründen 
der Übersichtlichkeit werden diese Ergebnisse gebündelt vorgestellt. Die im Jahr 2012 
befragten Ärzte waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. In Bezug auf Patienten ohne 
Möglichkeit, ein bedeutungsvolles Leben wiederzuerlangen, gaben wenig über 10% der 
thailändischen Klientel und etwa 10% der indonesischen Klientel an, manchmal oder fast 
immer eine aktive Verkürzung des Sterbeprozesses mithilfe von Pharmaka durchzuführen. 
Bei den teilnehmenden Ärzten aus Malaysia, Hongkong, Japan, Vietnam und China lag dieser 
Anteil absteigend zwischen 10% und 0% und bei den Ärzten aus Bangladesch, von den 
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Philippinen, aus Singapur, aus Südkorea und aus Taiwan lag der Anteil bei etwa 0%. (R = 
s.o.; n = s.o.) (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b)  
 
5.4.2 Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen) in Indien 
 
Phua et al. untersuchten im Jahr 2012 auch eine indische Klientel von intensivmedizinisch 
tätigen Ärzten. Hier lag der Anteil derjenigen, die angaben, bei Patienten ohne Chance auf 
Wiederherstellung eines sinnstiftenden Lebens eine aktive Verkürzung des Sterbeprozesses 
mittels Pharmaka oft oder fast immer durchzuführen, bei wenig über 0%. (R = 86%; n = 176) 
(Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b)  
 
 
5.4.3 Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen) im Nahen und Mittleren Osten 
 
Iran (R = 66%; n = 31), Pakistan (R = 64%; n = 29), Saudi-Arabien (R = 41%; n = 79): Auch 
hier zeigt die im Jahr 2012 durchgeführte Arbeit von Phua et al. Hinweise auf die ärztliche 
Praxis der vorsätzlichen Tötung schwerkranker Patienten. Zwischen 0% und 10% der 
Teilnehmer aus Saudi-Arabien sowie jeweils etwa 0% der Teilnehmer aus Iran und Pakistan 
gaben an, oft oder fast immer den Sterbeprozess von Patienten ohne Chance auf 
Wiederherstellung eines sinnstiftenden Lebens mittels Medikation aktiv zu verkürzen. Die 
Studienteilnehmer waren im Fachbereich der Intensivmedizin tätig. (R = s.o.; n = s.o.)  (Phua 
et al. 2015a, Phua et al. 2015b) 
 
Türkei: Im Jahr 2004 wurde eine Studie veröffentlicht, in der die Antworten von 
Anästhesisten aus der Türkei vorgestellt wurden. Die Ärzte sollten sich bei Fallbeispielen für 
ein klinisches Vorgehen entscheiden. In dem Fall eines 55jährigen Patienten bei Bewusstsein, 
erkrankt an Amyotropher Lateralsklerose, seit 700 Tagen auf einer Intensivstation künstlich 
beatmet und auf lebenslange Beatmungstherapie angewiesen, wählten 1% der Teilnehmer die 
Möglichkeit, das Leben des Patienten mittels Substanzen wie Morphin zu beenden. (R = 84%; 
n = 369) (Iyilikci et al. 2004)  
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5.4.4 Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen) in Israel 
 
Bei der in den späten 1990er Jahren durchgeführten Untersuchung von Wenger und Carmel 
wurden den israelischen Studienteilnehmern auch Fragen zur vorsätzlichen Tötung gestellt. 
Hier zeigte sich eine verhältnismäßig hohe Akzeptanz dieser Praktik: 44% der Befragten 
stimmten der Aussage zu, dass ein Arzt prinzipiell, falls ein Patient dies verlangte, eine 
Tötung durchführen sollte. Allerdings würden nur 22% der teilnehmenden Ärzte den Wunsch 
eines Patienten selbst erfüllen, falls sie diesen gut kennten, er kognitiv funktionierte und 
terminal erkrankt wäre sowie von ihnen eine Tötung verlangte. (R = 72%; n = 443) (Wenger 
und Carmel 2004).  
 
 
5.4.5 Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen) in den USA 
 
Im Jahr 2000 erschien eine Veröffentlichung, die Aufschluss über moralische Einstellung und 
berichtete Praxis einer Studienklientel von im Fachbereich der Onkologie tätigen und explizit 
mit Patienten am äußersten Lebensende arbeitenden Ärzten aus den gesamten USA gibt. In 
Bezug auf einen hypothetischen terminal erkrankten Patienten mit Prostatakrebs und 
unaufhörlichen Schmerzen trotz optimaler Schmerztherapie, unterstützten 5% der 
internistischen Onkologen, 13% der chirurgischen Onkologen und 7% der Radioonkologen 
eine vorsätzliche Tötung des Patienten. Dazu bereit, diese Tötung selbst durchzuführen, 
zeigten sich 2% respektive 4% respektive 2%. 3% der internistischen Onkologen führten in 
ihrer beruflichen Laufbahn bereits mindestens eine vorsätzliche Tötung durch, genauso wie 
3% der chirurgischen Onkologen und 2% der Radioonkologen, wobei relativierend 
anzumerken ist, dass die Internisten häufiger über diesbezügliche Anfragen berichteten (43% 
der Ärzte) als die Chirurgen (26%) und die Radioonkologen (19%). (R = unbek.; n = 2501 
Internisten; 239 Chirurgen; 331 Radioonkologen) (Emanuel et al. 2000) 
Die Mitte der 1990er Jahre durchgeführte Untersuchung von Willems et al. gibt bei Ärzten 
aus Oregon auch Aufschluss über dieses Thema. Anhand von vier Fallbeispielen wurde die 
moralische Einstellung zu verschiedenen Praktiken am Lebensende erfragt. Bei einem 
Patienten mit metastasiertem Krebsleiden, das die Knochen befallen habe, und daraus 
resultierenden unerträglichen, mit bisherigen Mitteln nicht kontrollierbaren Schmerzen hätten 
24% der Teilnehmer eine vorsätzliche Tötung auf dessen Verlangen hin durchgeführt. 
Äußerst bemerkenswert ist, dass bei jedem der übrigen drei Fallbeispiele, in denen der 
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jeweilige Patient explizit keine weiteren Analgetika zur Schmerztherapie benötige, trotzdem 
im Vergleich zur „vorsätzlichen Tötung“ ein mehrfach größerer Anteil der Studienteilnehmer 
die Praxis der „Erhöhung von Morphin“ wählte. In der Studie wurde folgende Formulierung 
verwendet: „Erhöhung von Morphin, auch wenn vorzeitiger Tod eine wahrscheinliche 
Konsequenz ist.“ Eine Morphininjektion mit Tötungsintention wäre auch bei dem Punkt 
„vorsätzliche Tötung“ möglich, da hier keine Vorgaben zur intravenös zu verabreichenden 
Substanz gemacht wurden, sondern lediglich als Beispiel die Gabe von Kalium angeführt 
wurde. In Anbetracht der Indikationsstellung liegt es nahe, dass die Studienteilnehmer, die bei 
der Antwortauswahl den Punkt einer „Erhöhung von Morphin mit wahrscheinlicher 
Todesfolge“ wählten, Morphin als ein geeignetes Medikament erachteten, um das Leben eines 
Patienten auf dessen Wunsch hin zu beenden. Relativierend ist anzumerken, dass bei diesen 
Teilnehmern möglicherweise auch ein Doppeleffekt im Sinn einer Aggressiven Analgesie 
entscheidungsbildend war, da Morphin bei den vorgestellten Patienten beispielsweise auch 
zur Anxiolyse, zur kurzfristigen Stimmungsaufhellung oder zur Sedierung angewandt werden 
könnte. Allerdings erscheinen diese Indikationen weniger naheliegend als eine vorsätzliche 
Tötung, zumal in jedem Fall ein expliziter Todeswunsch vonseiten der Patienten geäußert 
werde. Alle in den drei Fallbeispielen vorgestellten Patienten leiden an einer terminalen 
Krebserkrankung und verlangen eine tödliche Injektion, eine klinische Depression sei 
ausgeschlossen worden und Schmerzen seien nicht vorhanden oder gut therapiert. Bei einem 
entkräfteten und bettlägerigen Patienten, der sich nicht mehr selbst versorgen könne, wählten 
14% der Teilnehmer „vorsätzliche Tötung“ und 36% „Erhöhung von Morphin“. Bei einem 
Patienten, der zunehmend darüber besorgt sei, seine Familie mit seinem körperlichen Verfall 
und Tod zu belasten, obwohl er sich aktuell noch selbst versorgen könne, wählten 5% 
„vorsätzliche Tötung“ und 23% „Erhöhung von Morphin“. Auch bei einem Patienten, der sein 
Leben bedeutungslos und zwecklos finde, wählten 6% „vorsätzliche Tötung“ und 20% 
„Erhöhung von Morphin“. Diese Studie gibt möglicherweise einen eindrucksvollen Hinweis 
darauf, wie sehr Terminologie und Wording das Verhalten von Menschen und auch 
Studienergebnisse beeinflussen können.  (R = 80%; n = 152) (Willems et al. 2000).  
Im Jahr 2000 wurde die moralische Einstellung von Ärzten aus Tennessee untersucht. Mehr 
als die Hälfte der Befragten äußerte sich ablehnend gegenüber einer vorsätzlichen Tötung von 
Patienten: 57% stimmten der Aussage zu, dass eine vorsätzliche Verabreichung einer 
Überdosis eines Medikaments an einen Patienten auf Verlangen, mit primärer Intention Leben 
zu beenden niemals ethisch gerechtfertigt sei. Allerdings widersprachen auch 34% diesem 
Statement. 25% der Teilnehmer äußerten eine persönliche Handlungsbereitschaft vorsätzliche 
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Tötungen durchzuführen. 44% sprachen sich für eine Legalisierung dieser Praxis aus und 
47% standen hierzu in Opposition. (R = 34%; n = 365) (Essinger 2003) 
Eine im Jahr 2004 veröffentlichte Studie, in welcher die moralische Einstellung von Ärzten 
aus New Jersey zum Thema der Sedierung am Lebensende untersucht wurde, ist auch in 
Bezug auf die Praxis einer vorsätzlichen Tötung aufschlussreich. 47% der Teilnehmer 
widersprachen der Aussage, dass es unmoralisch sei, bei einem terminal kranken Patienten 
eine Sedierung am äußersten Lebensende mit der primären Intention dessen Leben zu 
beenden durchzuführen, und sprachen sich somit für eine vorsätzliche Tötung aus. 
Relativierend ist anzumerken, dass 4% aller Teilnehmer das primäre Therapieziel einer 
Sedierung am äußersten Lebensende in der Beschleunigung des Todes sahen. (R = 23%; n = 
135) (Pomerantz et al. 2004) 
Bei der Untersuchung von Thomas et al., durchgeführt in den Jahren 2010 und 2011 in 
Connecticut, USA, wurden die Antworten einer Teilgruppe von Hausärzten und Internisten 
mit den Antworten einer Teilgruppe von Ärzten in Weiterbildung verglichen. Ein Fallbeispiel 
zeigte einen 80jährigen Patienten mit metastasiertem Lungenkrebs, eine Depression sei nicht 
vorhanden und seine Schmerzen seien unter Kontrolle. Falls der Patient es nicht ertrage so 
geschwächt zu sein, allerdings nicht in der Lage sei selbständig Tabletten einzunehmen und 
um eine tödliche Injektion bitte, gaben 1% der Hausärzte und Internisten sowie 4% der Ärzte 
in Weiterbildung an, sie würden dem Wunsch des Patienten entsprechen. Sollte diese Praktik 
legal sein, zeigten sich mehr Ärzte in Weiterbildung als Hausärzte und Internisten bereit, eine 
Tötung durchzuführen (31% vs. 16%). (Fachärzte: R = 48%; n = 191; - Ärzte in 
Weiterbildung: R = 69%; n = 240) (Thomas et al. 2014)  
 
 
5.4.6 Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen) in Puerto Rico 
 
Die beiden Studien mit puerto-ricanischer Klientel, die bereits in den vorherigen Kapiteln 
vorgestellt wurden, zeigen auch Ergebnisse zu diesem Thema.  
Im Abstract der im Jahr 1996 durchgeführten Untersuchung wurde angegeben, dass unter den 
Studienteilnehmern 40% der Medizinstudenten, 33% der Ärzte in Weiterbildung und 20% der 
Mitglieder einer Fakultät für Innere Medizin die Praxis einer vorsätzlichen Tötung 
unterstützten. (R = unbek.; n = 279 Medizinstudenten, 75 Ärzte in Weiterbildung, 35 
Internisten) (Ramirez Rivera et al. 2000) 
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Bei der Studie, die 2004 durchgeführt wurde, zeigte sich eine andere Verteilung: 
Unterstützung für den Wunsch nach vorsätzlicher Tötung bei terminal erkrankten Patienten 
fand sich bei 28% der Medizinstudenten, 26% der Ärzte in Weiterbildung und 31% der 
Fakultätsmitglieder. Direkte Opposition bezogen 49% der Medizinstudenten, 52% der Ärzte 
in Weiterbildung und 62% der Fakultätsmitglieder. (R = unbek.; n = 152 Medizinstudenten, 
62 Ärzte in Weiterbildung (Fachbereich Innere Medizin), 84 Ärzte (Fakultätsmitglieder)) 
(Ramirez-Rivera et al. 2006) 
 
 
5.4.7 Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen) in Lateinamerika 
 
Brasilien: Bei der bereits erwähnten im Jahr 2009 veröffentlichten Untersuchung mit einer 
brasilianischen, verhältnismäßig kleinen, im Fachbereich der Neurologie tätigen Klientel 
wurde danach gefragt, ob der Entzug bereits begonnener lebenserhaltender Maßnahmen (wie 
intravenöse Flüssigkeitsgabe oder parenterale Ernährung) oder die Verabreichung tödlicher 
Substanzen vorzuziehen sei. Hier besteht eine definitorische Ungenauigkeit, da nicht 
präzisiert wurde, ob bei der Verabreichung tödlicher Substanzen eine primäre 
Tötungsintention besteht oder ob der vorzeitige Tod unter Hinnahme eines Doppeleffekts 
lediglich in Kauf genommen wird. Die verwendete Formulierung „Verabreichung von 
Medikamenten, die den Tod herbeiführen“ suggeriert allerdings, dass hiermit eine 
vorsätzliche Tötung gemeint ist. 23% der Teilnehmer zogen die Gabe tödlicher Substanzen 
dem Therapieentzug vor, wohingegen 43% den Therapieentzug vorzogen. 30% schätzen 
beide Praktiken als inakzeptabel ein. Im Fall eines 40jährigen komatösen Patienten ohne 
Angehörige, spontan atmend, aber ohne Aussicht auf neurologische Gesundung, hätten zwei 
der 30 Teilnehmer Substanzen verabreicht, um den Patienten schnell sterben zu lassen (7%). 
(R = unbek.; n = 30) (Vilela und Caramelli 2009) 
 
 
5.4.8 Qualitativer Vergleich: Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen)  
 
Es liegen 18 Studien vor, aus denen Hinweise zur moralischen Einstellung von Ärzten und 
Studierenden der Humanmedizin zum Thema der vorsätzlichen Tötung ersichtlich werden. 
Sämtliche Arbeiten basieren auf einer quantitativen Auswertung von Aussagen. Acht der 
Studien untersuchten aus dem ostasiatischen Raum stammende Teilnehmer, eine Studie eine 
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indische Klientel, zwei Studien untersuchten Teilnehmer aus dem Gebiet des Nahen und 
Mittleren Ostens, eine Studie untersuchte israelische Teilnehmer, fünf Studien US-
amerikanische, zwei Studien untersuchten eine puerto-ricanische Klientel und eine Studie 
eine Klientel aus Lateinamerika. Somit ist bei Studien mit ostasiatischen und US-
amerikanischen Teilnehmern eine Häufung mit acht respektive fünf Fällen feststellbar.  
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studien vergleichend vorgestellt. 
Vier der acht Studien mit ostasiatischen Teilnehmern weisen zumindest für Teile ihrer 
Studienklientel gute Qualitätsmerkmale auf. Die Ergebnisse dieser Studien mit guten 
Qualitätsmerkmalen werden im Folgenden widergegeben. Bei einer in Japan durchgeführten 
Befragung nach der eigenen Intention bei der Durchführung einer Sedierung am Lebensende, 
gaben wenig über 10% der Teilnehmer an, die Verkürzung der Überlebenszeit bis zu einem 
gewissen Grad bewusst zu intendieren, was per definitionem einer vorsätzlichen Tötung 
entspricht (Hamano et al. 2018). Bei einer anderen Studie gaben etwa 50% einer Klientel aus 
Hongkong an, sie würden niemals eine vorsätzliche Tötung praktizieren, und drei Viertel der 
Teilnehmer sahen eine vorsätzliche Tötung als inakzeptabel an (Yap et al. 2004). Allerdings 
äußerten auch etwa 25% der Teilnehmer dieser Untersuchung, manchmal oder öfter eine 
vorsätzliche Tötung durchzuführen. In einer Studie mit südkoreanischer Klientel 
befürworteten knapp unter 10% der Teilnehmer die Praktik einer vorsätzlichen Tötung (Yun 
et al. 2011). Bei der Untersuchung von Phua et al. aus dem Jahr 2015 liegen für die 
Teilgruppen aus Bangladesch, Japan, Malaysia, Südkorea und Vietnam gute 
Qualitätsmerkmale vor (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b). Bei diesen Gruppen äußerte 
jeweils ein Anteil von weniger als 10%, teilweise auch von etwa 0%, oftmals eine 
vorsätzliche Tötung eines Patienten durchzuführen. Die Ergebnisse der Studien mit 
schlechten Qualitätsmerkmalen sind hiermit zum Teil vereinbar, Angaben zur Praxis bewegen 
sich im selben Bereich. Hinsichtlich einer grundlegenden moralischen Einstellung zeigte sich 
allerdings in drei von vier Teilgruppen mit schlechten Qualitätsmerkmalen ein 
verhältnismäßig ausgeglichenes Meinungsbild von Befürwortern und Gegnern einer 
vorsätzlichen Tötung. Ansonsten lehnte bei den Untersuchungen mit ostasiatischen 
Teilnehmern durchweg ein hoher Anteil eine vorsätzliche Tötung ab. 
Für eine Klientel aus Indien zeigt die oben erwähnte Studie von Phua et al. aus dem Jahr 2015 
Ergebnisse bei guten Qualitätsmerkmalen (Phua et al. 2015a, Phua et al. 2015b). Wenig über 
0% dieser Teilnehmer gaben an, oftmals eine vorsätzliche Tötung eines Patienten 
durchzuführen. 
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Eine der zwei Studien mit einer Klientel aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens 
weist gute Qualitätsmerkmale auf. Diese zeigte unter türkischen Anästhesisten einen äußerst 
geringen Anteil von 1%, die eine Handlungsbereitschaft zur vorsätzlichen Tötung äußerten 
(Iyilikci et al. 2004). Die Ergebnisse der Studie mit schlechten Qualitätsmerkmalen sind damit 
vereinbar. 
Die Studie mit israelischer Klientel zeigte bei guten Qualitätsmerkmalen eine verhältnismäßig 
hohe Akzeptanz (Wenger und Carmel 2004). Etwa 45% der Teilnehmer befürworteten die 
Praktik einer vorsätzlichen Tötung auf Verlangen und etwa 20% der Befragten äußerte 
diesbezüglich eine prinzipielle Handlungsbereitschaft.  
Zwei der fünf zu diesem Thema vorliegenden Arbeiten mit US-amerikanischer 
Studienklientel weisen zumindest für Teilgruppen gute Qualitätsmerkmale auf. Bei einer der 
beiden Studien wurden Ärzte aus Oregon zu verschiedenen Praktiken am Lebensende befragt 
(Willems et al. 2000). Bei variierenden Fallbeispielen sollten sich die Teilnehmer für 
mögliche Vorgehensweisen am Lebensende entscheiden. Inhaltlich-terminologisch gibt es bei 
dieser Studie scheinbar Widersprüchlichkeiten, da in einigen Fällen bei explizitem 
Todeswunsch, allerdings ohne Schmerzindikation neben einer "vorsätzlichen Tötung" eine 
„Erhöhung von Morphin, auch wenn vorzeitiger Tod eine wahrscheinliche Konsequenz ist" 
als Handlungsoption zur Auswahl stand und jeweils um ein Mehrfaches häufiger von den 
Probanden ausgewählt wurde. In diesen Fällen ist die vorsätzliche Erhöhung von Morphin am 
ehesten als vorsätzliche Tötung zu werten. Da die Handlungsmotivation diesbezüglich nicht 
gänzlich definiert werden kann, werden im Folgenden die ausdrucksstärksten Ergebnisse für 
beide Antwortoptionen widergegeben. Etwa 25% der Teilnehmer dieser Studie sprachen sich 
für eine vorsätzliche Tötung auf Verlangen eines Patienten aus, der terminal erkrankt sei und 
an refraktären Schmerzen leide. Allerdings wählten etwa 35% der Teilnehmer in einem 
anderen Fallbeispiel die „Morphinerhöhung mit wahrscheinlicher Todesfolge“ ohne 
Schmerzindikation (terminale Erkrankung, Bettlägerigkeit, Pflegebedürftigkeit und Verlangen 
nach vorsätzlicher Tötung).  Bei der zweiten Studie mit guten Qualitätsmerkmalen wurden 
Ärzte in Weiterbildung aus Connecticut zum Thema befragt (Thomas et al. 2014). Sollte die 
Praktik legal sein, erklärten sich etwa 30% der Assistenzärzte bereit, bei einem 
hypothetischen Patienten mit fortgeschrittenem Krebsleiden eine vorsätzliche Tötung auf 
dessen Verlangen hin durchzuführen. Unter der aktuellen Gesetzeslage lag die 
Handlungsbereitschaft diesbezüglich bei unter 5%. Es liegen aus dieser Untersuchung auch 
Ergebnisse für eine weitere Teilgruppe an Probanden vor (Hausärzte und Internisten), 
allerdings bei schlechten Qualitätsmerkmalen. Hier war der Anteil der die Praktik 
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unterstützenden Fachärzte etwas geringer ausgeprägt als bei den Ärzten in Weiterbildung. Die 
übrigen der vorliegenden Studien mit US-amerikanischer Klientel weisen ebenfalls 
schlechtere Qualitätsmerkmale auf und zeigen ein inhomogenes Meinungsbild. Eine Studie 
zeigte für eine ihrer Teilgruppen, bei sehr großer Teilnehmerzahl (n = 2501), aber 
unbekanntem Rücklauf, einen verhältnismäßig geringen Zuspruch von 5% bei noch 
geringerer Handlungsbereitschaft und berichteter Praxis (Emanuel et al. 2000). In den übrigen 
Teilgruppen dieser Untersuchung sind diese Ergebnisse im Vergleich hierzu nur leicht erhöht. 
Die übrigen Ergebnisse der Studien mit schlechten Qualitätsmerkmalen sind größtenteils mit 
den bereits zitierten vereinbar, allerdings erreichen hier die Anteile von Befürwortern der 
Praktik (Pomerantz et al. 2004) oder einer möglichen Legalisierung der Praktik (Essinger 
2003) etwa 45%.  
Zwei Studien zeigen Ergebnisse mit puerto-ricanischen Teilnehmern bei allerdings schlechten 
Qualitätsmerkmalen (Ramirez Rivera et al. 2000, Ramirez-Rivera et al. 2006). Der Anteil der 
teilnehmenden Studierenden der Humanmedizin, Ärzte in Weiterbildung und Internisten bzw. 
Fakultätsmitglieder, die eine vorsätzliche Tötung unterstützten, lag bei zwischen 20% und 
40%. 
Auch die Studienergebnisse für eine Klientel aus Lateinamerika sind wenig aussagekräftig. Es 
liegt eine Studie mit schlechten Qualitätsmerkmalen vor, in der zudem eine mögliche 
vorsätzliche Tötung ungenau definiert ist (Vilela und Caramelli 2009). In dieser Studie zogen 
etwa 25% der brasilianischen Teilnehmer die Gabe tödlicher Substanzen einem 
Therapieentzug vor. 
 
In der Zusammenschau ist eine mögliche inhaltliche Tendenz feststellbar. Im Folgenden 
werden verlässliche Ergebnisse zusammengeführt. Eine Studie mit Teilnehmern aus dem 
Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens zeigt Zuspruch zur vorsätzlichen Tötung von nahezu 
0%. Innerhalb einer indischen Teilgruppe lag der Anteil von Teilnehmern, die angaben, diese 
Praktik durchzuführen, bei etwa 0%. Unter den Studien mit ostasiatischen Teilnehmern 
bewegten sich Angaben zur berichteten Praxis hauptsächlich zwischen ebenfalls etwa 0% bis 
etwa 10% der jeweiligen Teilnehmer und eine Studie mit ostasiatischer Klientel verzeichnet 
einen grundlegenden Zuspruch von etwa 10%. Ausnahme bildet hier eine Studie mit einer 
Klientel aus Hongkong, unter deren Teilnehmern etwa 25% angaben, manchmal oder öfter 
eine vorsätzliche Tötung durchzuführen, und 75% diese Praktik ablehnten. Somit sind die 
Ergebnisse aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens und aus Indien schwer von den 
Ergebnissen mit ostasiatischen Teilnehmern abgrenzbar, es erscheint jedoch so, als ob die 
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Akzeptanz einer vorsätzlichen Tötung in Ostasien etwas stärker ausgeprägt ist. Die 
verlässlichen Ergebnisse mit US-amerikanischer Klientel zeigen einen am ehesten 
grundlegenden Zuspruch von etwa 25% bis etwa 30% oder etwa 35%. Unter den Ergebnissen 
von Studien mit guten Qualitätsmerkmalen fand sich meisten Unterstützung bei einer 
israelischen Klientel, innerhalb derer sich etwa 45% für eine vorsätzliche Tötung 
aussprachen, wobei allerdings nur etwa 20% eine diesbezügliche Handlungsbereitschaft 
äußerten. Eine klare Abgrenzung der verglichenen Kollektive ist nicht möglich, da die 
Ergebnisse zum Teil miteinander vereinbar sind, was die Angaben der israelischen Klientel 
zur Handlungsbereitschaft verdeutlichen. In Bezug auf eine grundlegende moralische 
Einstellung lässt sich allerdings eine Abstufung mit steigender Akzeptanz der Praktik vom 
Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens über Indien und Ostasien zu den USA und schließlich 
Israel vermuten. Die Ergebnisse der Studien mit schlechten Qualitätsmerkmalen lassen sich 
nicht gänzlich mit den belastbaren Ergebnissen in Einklang bringen. Bei ostasiatischen und 
US-amerikanischen Teilnehmern lag hier der Zuspruch mitunter bei bis zu etwa 50%. Für 
eine Klientel aus Puerto Rico oder aus Südamerika liegt keine Studie mit guten 
Qualitätsmerkmalen vor. Stark vereinfachend lassen die Ergebnisse mit puerto-ricanischer 
beziehungsweise lateinamerikanischer Klientel Rückschlüsse auf einen Zuspruch von bis zu 
40% respektive 25% zu. Verlässliche Ergebnisse bestehen allerdings nur bei untersuchten 
Teilnehmergruppen aus Ostasien, aus Indien, aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren 
Ostens, aus Israel und aus den USA.  
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Tabelle 6: Untersuchte Veröffentlichungen zu „Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung“ 
 
Thema: Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung 
 
 quantitative Auswertung  
von Aussagen,  
Qualitätsmerkmale:  
- Rücklauf ≥ 60% und  
- Teilnehmerzahl ≥ 50 und  
- vollst. Veröff. vorliegend 
quantitative Auswertung  
von Aussagen, 
Qualitätsmerkmale: 
- Rücklauf < 60% oder 
- Teilnehmerzahl < 50 oder 
- vollst. Veröff. nicht vorl. 
qualitative Auswertung  
von Aussagen 
quantitative Auswertung  
von medizinischen Daten 
Ostasien Ruhnke et al. 2000 Yun et al. 2011 
   
Indien     
Naher und Mittlerer Osten 
 Mobeireek et al. 2008 
Mohamed et al. 2012 
Buken und B. 2013 
  
Israel     
USA 
Ruhnke et al. 2000 
Willems et al. 2000 
Ganzini et al. 2001 
Whitney et al. 2001 
Kaldjian et al. 2004a 
Curlin et al. 2008 
Thomas et al. 2014 
Emanuel et al. 2000 
Kersh et al. 2000 
Cavalieri et al. 2002 
Essinger 2003 
Kaldjian et al. 2004b 
Craig et al. 2007 
Thomas et al. 2014 
  
Puerto Rico  Ramirez R. 2000 [Abstract] Ramirez-Rivera et al. 2006 
  
Lateinamerika     
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5.5 Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung 
 
 
5.5.1 Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung in Ostasien 
 
Japan: Bei der Anfang der 1990er Jahre durchgeführten Untersuchung von Ruhnke et al. 
wurde japanischen Ärzten ein Fallbeispiel vorgestellt: Eine Patientin mit unheilbarer 
Krebserkrankung würde innerhalb von sechs Wochen sterben, sie habe heftige, vermutlich 
bleibende Schmerzen und frage den Arzt nach einer großen Menge an Schmerztabletten, um 
ihr Leiden früher zu beenden indem sie sich mittels Überdosis selbst töte. Falls der Arzt diese 
Patientin ein einziges Mal getroffen und nur grundlegende Informationen über ihre 
Krankengeschichte hätte, waren 8% der japanischen Teilnehmer der Meinung, dass er dieser 
Patientin die verlangten Tabletten zur Verfügung stellen sollte. Falls der Arzt die Patientin 
sehr gut und schon seit 20 Jahren gekannt hätte, sah es ein Viertel der japanischen Teilnehmer 
als richtig an, dem Wunsch der Patientin nachzukommen (25%). (R = 68%; n = 273) (Ruhnke 
et al. 2000) 
 
Südkorea: Bei der Untersuchung von Yun et al. wurden in den Jahren 2008 und 2009 
südkoreanische Onkologen auch nach ihrer Meinung zu ärztlicher Beihilfe zur Selbsttötung 
gefragt. Hier billigten nur 6% der Teilnehmer die Praktik, einem terminal kranken Patienten 
ein Rezept für eine Medikation zur Verfügung zu stellen, die der Patient mit der primären 
Intention Leben zu beenden nutzen könne. (R = 81%, n = 303) (Yun et al. 2011) 
 
 
5.5.2 Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung in Indien 
Hierzu liegen keine Untersuchungen vor. 
 
 
5.5.3 Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung im Nahen und Mittleren Osten 
 
Ägypten: In den Jahren 2009 und 2010 wurden in Alexandria, Ägypten, Ärzte in 
Weiterbildung zu Wissen und Praxis in Fragen der Medizinethik befragt. Hier stimmten nur 
2% der Teilnehmer der Aussage zu, dass ein Patient, der zu sterben wünsche, dabei 
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unterstützt werden sollte. 98% der Teilnehmer sprachen sich gegen diese Beihilfe zur 
Selbsttötung aus. (R = 50%; n = 128) (Mohamed et al. 2012) 
 
Saudi-Arabien: Die Studie von Mobeireek et al., durchgeführt in Saudi-Arabien und 
veröffentlicht im Jahr 2008, nutzte dasselbe Fallbeispiel wie Ruhnke et al. in ihrer 
Veröffentlichung aus dem Jahr 2000. Eine Patientin, terminal erkrankt an einem irreversiblen 
Krebsleiden, würde innerhalb von sechs Wochen sterben. Sie leide an heftigen und vermutlich 
bleibenden Schmerzen und frage den Arzt nach einer großen Menge an Schmerztabletten, um 
ihr Leiden früher zu beenden, indem sie sich mittels Überdosis selbst töte. 7% der saudi-
arabischen Teilnehmer äußerten, dass der Arzt die große Menge an Tabletten zur Verfügung 
stellen sollte, falls er die Patientin nur ein einziges Mal getroffen hätte. Falls ihm die Patientin 
seit 20 Jahren wohlbekannt wäre, sahen es 10% der saudi-arabischen Teilnehmer als richtig 
an, ihr das Mittel zur Selbsttötung zur Verfügung zu stellen. (R = unbek.; n = 321) 
(Mobeireek et al. 2008)  
 
Türkei: In der Türkei wurde in den Jahren 2007 und 2008 eine Befragung durchgeführt, die 
ebenfalls auf dem Fragebogen von Ruhnke et al. (2000) basierte. Falls der Arzt im 
Fallbeispiel die hypothetische, terminal kranke, an schweren refraktären Schmerzen leidende 
Patientin, die den Wunsch geäußert habe, ausreichend Schmerztabletten zu erhalten, um sich 
damit mittels Überdosis selbst töten zu können, nur einmal getroffen hätten, sprachen sich 
12% der türkischen Teilnehmer dafür aus, dem Wunsch der Patientin nachzugehen. Sollte der 
Arzt die Patientin sehr gut seit 20 Jahren kennen, wuchs dieser Anteil auf 29%. (R = 14%; n = 
4084) (Buken und Balseven-Odabasi 2013) 
 
 
5.5.4 Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung in Israel 
Hierzu liegen keine Untersuchungen vor. 
 
 
5.5.5 Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung in den USA 
 
Die bereits in Zusammenhang mit der japanischen Klientel dieser Untersuchung zitierte 
Studie von Ruhnke et al., durchgeführt Anfang der 1990er Jahre, befasste sich auch mit einer 
Teilgruppe von Ärzten aus dem Westen der USA. Den Studienteilnehmern wurde ein 
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Fallbeispiel vorgestellt: Eine Patientin, erkrankt an einem unheilbaren Krebsleiden, würde 
innerhalb von sechs Wochen sterben. Sie habe heftige, vermutlich bleibende Schmerzen und 
frage den Arzt nach einer großen Menge an Schmerztabletten, um ihr Leiden früher zu 
beenden, indem sie sich mittels Überdosis selbst töte. Falls der Arzt die Patientin nur einmal 
getroffen und lediglich einen grundlegenden Einblick in ihre Patientengeschichte gehabt 
hätte, waren 5% der US-amerikanischen Teilnehmer der Meinung, dass er der Patientin die 
erbetenen Tabletten zur Verfügung stellen sollte. Falls er die Patientin sehr gut und seit 20 
Jahren gekannt hätte, sah es über ein Drittel als richtig an, dem Wunsch der Patientin 
nachzugehen (39%). (R = 82%; n = 98) (Ruhnke et al. 2000) 
Bei der Untersuchung von Willems et al., durchgeführt Mitte der 1990er Jahre an einer 
ärztlichen Klientel aus Oregon, wurde anhand von vier Patientenbeispielen auch die 
Akzeptanz der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung analysiert. Im Fall eines Patienten mit 
metastasiertem Krebsleiden, das die Knochen befallen habe, und daraus resultierenden 
entsetzlichen, mit bisherigen Mitteln nicht kontrollierbaren Schmerzen, sahen es über die 
Hälfte der Ärzte als angemessen an, diesem Patienten, sollte er danach verlangen, bewusst 
Substanzen zu verschreiben, mithilfe derer er sich mittels Überdosis selbst töten könne (53%). 
Die folgenden drei Patientenbeispiele behandeln terminal an einem Krebsleiden erkrankte 
Patienten mit einer Überlebenszeit von wenigen Monaten, Schmerzen seien jeweils nicht 
vorhanden beziehungsweise gut kontrolliert und eine klinische Depression sei ausgeschlossen 
worden. Bei einem zusätzlich entkräfteten und bettlägerigen Patienten, der sich nicht mehr 
selbst versorgen könne, sahen es 37% der Teilnehmer als angemessen an, bei einer 
entsprechenden Selbsttötung zu assistieren. Bei einem Patienten, der zunehmend darüber 
besorgt sei, seine Familie mit seinem körperlichen Verfall und Tod zu belasten, obwohl er 
sich aktuell noch selbst versorgen könne, wählten 24% der Teilnehmer diese ärztliche 
Beihilfe zur Selbsttötung als Handlungsoption. Bei einem Patienten, der sein Leben mit der 
terminalen Erkrankung bedeutungslos und zwecklos finde, befanden 21% der Teilnehmer 
eine entsprechende ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung als angemessen. Gefragt nach dem 
eigenen Handeln, gaben 7% der Teilnehmer aus Oregon an, bereits Beihilfe zur Selbsttötung 
geleistet zu haben. Die Praktik war zu diesem Zeitpunkt in Oregon noch nicht legal (cf. 
Ganzini et al. 2001, s.u.). (R = 80%; n = 152)  (Willems et al. 2000) 
Im Zuge einer im Jahr 1997 durchgeführten Untersuchung wurde eine Stichprobe von Ärzten 
aus den gesamten USA zu ihrer Meinung hinsichtlich einer möglichen Legalisierung von 
ärztlicher Beihilfe zur Selbsttötung befragt. Hier gaben 45% der Teilnehmer an, dass diese 
Praktik definitiv oder wahrscheinlich legalisiert werden sollte, 22% waren unentschlossen und 
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34% sprachen sich gegen eine Legalisierung aus. Definiert wurde die ärztliche Beihilfe zur 
Selbsttötung als die Praktik, einem Patienten ein Rezept für eine Medikation zur Verfügung 
zu stellen, damit der Patient sie mit der primären Intention sein Leben zu beenden nutze. (R = 
71%; n = 658) (Whitney et al. 2001) 
Im Jahr 1999 wurde in Oregon eine Untersuchung zur Akzeptanz der ärztlichen Beihilfe zur 
Selbsttötung durchgeführt, nachdem in diesem Bundestaat mit dem Oregon Death with 
Dignity Act, in Kraft getreten im Jahr 1997, die Praktik unter bestimmten Voraussetzungen 
legalisiert worden ist. Studienklientel waren in Oregon praktizierende Ärzte. Knapp ein 
Drittel der Befragten billigte die Aussage „Ein tödliches Rezept auszustellen ist unmoralisch 
oder unethisch.“ und sprach sich somit gegen eine ärztlich assistierte Selbsttötung aus (30%). 
Über die Hälfte der Teilnehmer lehnten diese Aussage ab und sprachen der Praktik somit eine 
moralische und ethische Berechtigung zu (59%). 32% standen in Opposition zum Death with 
Dignity Act oder einer Legalisierung der ärztlich assistierten Selbsttötung und 51% 
unterstützten das Gesetz beziehungsweise die Legalisierung. Dieses Meinungsbild zugunsten 
der ärztlich assistierten Selbsttötung wird durch die Antworten zur Frage relativiert, ob man 
gewillt wäre, eine tödliche Medikation entsprechend dem Death with Dignity Act zu 
verschreiben: Nur ein Drittel der Teilnehmer gab an, bereit zu sein, dies zu tun (34%), 
wohingegen knapp die Hälfte dazu nicht geneigt war (46%). (R = 66%; n = 2641) (Ganzini et 
al. 2001) 
Bei der im Jahr 1999 in Connecticut durchgeführten Untersuchung von Kaldjian et al. 
stimmten 32% der befragten Internisten der Aussage zu, dass ärztliche Beihilfe zur 
Selbsttötung unter bestimmten Umständen ethisch angemessen sei, und 49% widersprachen 
dieser Aussage. 28% der Teilnehmer sprachen sich für und 53% gegen eine Legalisierung 
einer gewissen Form dieser Praktik in Connecticut aus. Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung 
wurde definiert als das vorsätzliche Verschreiben einer tödlichen Dosis einer Medikation, 
damit ein Patient sie einnehme und sein Leben beende. (R = 47%; n = 677) (Kaldjian et al. 
2004b) 
Bei der vom selben Autor im selben Bundesstaat im darauffolgenden Jahr durchgeführten 
Untersuchung wurden Ärzten in Weiterbildung, ebenfalls im Fachbereich der Inneren 
Medizin, ähnliche Fragen gestellt. Hier stimmten 35% der Teilnehmer der Aussage zu, dass 
ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung in bestimmten Fällen ethisch angemessen sei, und 33% 
äußerten, dass diese Praktik in gewisser Form legalisiert werden sollte. Jeweils wenig über 
40% der Teilnehmer standen in beiden Fällen in Opposition. Diese Untersuchung nutzte 
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dieselbe Definition der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung. (R = 97%; n = 236) (Kaldjian et 
al. 2004a) 
Essinger befragte im Jahr 2000 eine ärztliche Klientel aus Tennessee zu diesem Thema. Hier 
waren 52% aller Teilnehmer der Meinung, dass die Beratung eines Patienten bei der 
Einnahme einer tödlichen Überdosis niemals ethisch gerechtfertigt sei, wohingegen 38% die 
Beratung billigten und 32% angaben, dass sie persönlich eine Medikation zur Überdosis 
verschreiben oder diesbezüglich beraten würden. In Bezug auf die Möglichkeit einer 
Legalisierung der ärztlichen Beratung zur Selbsttötung waren die Parteien gleichmäßig 
gespalten, 45% der Ärzte stimmten dafür und 45% stimmten dagegen. (R = 34%; n = 365) 
(Essinger 2003) 
Im Jahr 2000 veröffentlichten Emanuel et al. eine Studie zu diesem Thema, die US-
amerikanischen Teilnehmer waren im Fachbereich der Onkologie tätig und arbeiteten explizit 
mit Patienten am äußersten Lebensende. Die Antworten wurden jeweils für internistische 
Onkologen, chirurgische Onkologen und Radioonkologen gesondert dargestellt. Zuspruch für 
ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung bei Patienten mit entsetzlichen Schmerzen war bei 21% der 
internistischen Onkologen, bei 32% der chirurgischen Onkologen und bei 27% der 
Radioonkologen zu finden. Persönlich bereit, eine derartige Beihilfe zu leisten, zeigten sich 
14% der internistischen Onkologen, 22% der chirurgischen Onkologen und 18% der 
Radioonkologen. Es erklärten 11% der internistischen Onkologen, bisher schon Beihilfe zur 
Selbsttötung geleistet zu haben, sowie 12% der chirurgischen Onkologen und 13% der 
Radioonkologen. Wobei mit 62% die meisten internistischen Onkologen von Erfahrungen mit 
diesbezüglichen Anfragen in ihrer Laufbahn berichteten, in der Gruppe der chirurgischen 
Onkologen betrug dieser Anteil 44% und bei den Radioonkologen 50%. Ärztliche Beihilfe 
zur Selbsttötung wurde definiert als das vorsätzliche Verschreiben von Medikamenten, sodass 
ein Patient sein Leben mittels Überdosis beenden könne. (R = unbek.; n = 2501 Internisten; 
239 Chirurgen; 331 Radioonkologen) (Emanuel et al. 2000) 
Ebenfalls im Jahr 2000 wurde eine Studie zum Thema veröffentlicht, die auf einer Befragung 
von Ärzten aus New Jersey beruht. 42% dieser Teilnehmer äußerten, dass ärztliche Beihilfe 
zur Selbsttötung unmoralisch sei. Einschränkend gaben 60% an, dass diese Praktik in 
manchen Fällen ethisch angemessen sei. Über die Hälfte der Teilnehmer billigte eine 
Gesetzgebung, die die ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung legalisieren würde (53%). Gefragt 
nach ihrem eigenen Verhalten, falls diese Praktik in New Jersey legal wäre, zeigten sich fast 
drei Viertel der Befragten aufgeschlossen: Bei Anfrage eines Patienten nach einem Rezept für 
eine tödliche Dosis einer Substanz, würden ihn 42% der Teilnehmer zu einem hierzu bereiten 
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Versorger übermitteln und 29% das Rezept selbst ausstellen. 17% der Teilnehmer gaben an, 
sie würden in einer solchen Situation weder ein entsprechendes Rezept ausstellen, noch den 
Patienten für diesen Zweck an einen Kollegen überweisen. (R = 34%; n = 191) (Kersh et al. 
2000) 
Im Jahr 2002 wurde eine ähnliche Studie zum Thema der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung 
veröffentlicht, in der die Antworten von US-amerikanischen osteopathisch tätigen Ärzten 
dargestellt wurden. 63% der Teilnehmer stimmten der allgemeinen Aussage zu, dass es 
unmoralisch wäre, einem kompetenten Patienten ein Rezept auszustellen, zu nutzen mit der 
primären Intention dessen Leben zu beenden. Allerdings äußerten auch 43%, sie dächten, dass 
es einige Fälle gebe, in denen es ethisch angemessen wäre ein derartiges Rezept auszustellen. 
45% der Befragten unterstützten die Legalisierung von ärztlicher Beihilfe zur Selbsttötung. 
Gefragt, wie sie reagieren würden, falls ein terminal kranker Patient Beihilfe zur Selbsttötung 
anfordern würde und dies in ihrem Staat legal wäre, antworteten die Ärzte folgendermaßen: 
37% zeigten sich ablehnend, indem sie weder ein entsprechendes Rezept ausstellen noch den 
Patienten zu diesem Zweck an einen Kollegen überweisen würden. 34% würden den 
Patienten an einen Arzt überweisen, der willens wäre ein entsprechendes Rezept auszustellen, 
und ein Anteil von 29% würde dem Wunsch des Patienten selbst nachkommen. (R = 35%; n= 
1028) (Cavalieri et al. 2002)  
Im Jahr 2003 wurden alle im Bundesstaat Vermont lizensierten Ärzte nach ihrer Meinung 
bezüglich ärztlicher Beihilfe zur Selbsttötung gefragt. 38% der Teilnehmer äußerten, dass es 
in Vermont legalisiert werden sollte, einem Patienten eine tödliche Dosis einer Substanz zu 
verschreiben, falls dieser Patient an einer terminalen Erkrankung mit einer Überlebenszeit von 
weniger als sechs Monaten leide, geistig nicht eingeschränkt sei und mehrmals nach einer 
Beihilfe zur Selbsttötung frage. 16% sprachen sich dafür aus, dass diese Praktik gesetzlich 
verboten sein solle. 50% der Teilnehmer zeigten sich bereit, im Fall einer Legalisierung auch 
Beihilfe zur Selbsttötung zu leisten, und 38% äußerten, dass sie dies nicht tun würden. (R = 
48%; n = 1052) (Craig et al. 2007) 
Bei der ebenfalls im Jahr 2003 von Curlin et al. durchgeführten Studie wurde nach 
Einwänden gegenüber bestimmten Praktiken am Lebensende gefragt. Studienobjekt war eine 
Stichprobe von Ärzten aus den gesamten USA, modifiziert mit Psychiatern und Ärzten aus 
Fachrichtungen, die insbesondere mit Tod und heftigem Leid zu tun haben. 69% der 
Teilnehmer äußerten Einwände gegenüber der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung. (R = 63%; 
n = 1144) (Curlin et al. 2008) 
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Die Studie von Thomas et al., durchgeführt in den Jahren 2010 und 2011 in Connecticut, 
untersuchte auch zu diesem Thema die Antworten einer Teilgruppe von Hausärzten und 
Internisten sowie einer Teilgruppe von Ärzten in Weiterbildung. Ein Fallbeispiel zeigte einen 
80jährigen Patienten mit metastasiertem Lungenkrebs, eine Depression sei nicht vorhanden 
und die Schmerzen seien unter Kontrolle. Falls der Patient es nicht ertrage so geschwächt zu 
sein und deshalb um ausreichend Schlaftabletten bitte, so dass er sie nutzen könne um sich 
selbst zu töten, gaben 3% der Hausärzte und Internisten sowie 5% der Ärzte in Weiterbildung 
an, sie würden dem Wunsch des Patienten entsprechen. (Ärzte: R = 48%; n = 191; - Ärzte in 
Weiterbildung: R = 69%; n = 240) (Thomas et al. 2014) 
 
 
5.5.6 Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung in Puerto Rico 
 
Die beiden bereits in den vorhergehenden Kapiteln vorgestellten Arbeiten von Ramirez-
Rivera et al. zeigen auch zu diesem Thema Antworten von puerto-ricanischen 
Studienteilnehmern. 
Im vorliegenden Abstract der Mitte der 1990er Jahre durchgeführten Studie wurde angegeben, 
dass im Fall einer Legalisierung der Praktik einer ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung 50% 
der Medizinstudenten keine Einwände erhoben hätten, sowie 43% der Ärzte in Weiterbildung 
und 45% der Fakultätsmitglieder. (R = unbek.; n = 279 Medizinstudenten, 75 Ärzte in 
Weiterbildung, 35 Internisten) (Ramirez Rivera et al. 2000)  
Bei der im Jahr 2004 durchgeführten Untersuchung wurde nach der persönlichen Einstellung 
im Fall einer Legalisierung der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung gefragt. Sich in diesem 
Fall auch an der Praktik beteiligen, würden 13% der Medizinstudenten, 18% der Ärzte in 
Weiterbildung und 11% der Fakultätsmitglieder. 46% der Medizinstudenten, 40% der Ärzte 
in Weiterbildung und 52% der Fakultätsmitglieder würden sich anderen, welche ärztliche 
Beihilfe zur Selbsttötung leisteten, zumindest nicht entgegenstellen, auch wenn sie selbst 
nicht bereit wären sich an der Praktik zu beteiligen. 28% der Medizinstudenten, 31% der 
Ärzte in Weiterbildung und 36% der Fakultätsmitglieder standen der ärztlichen Beihilfe zur 
Selbsttötung gänzlich ablehnend gegenüber, indem sie sich auch anderen entgegenstellen 
würden, die sich bei dieser Praktik beteiligten. (R = unbek.; n = 152 Medizinstudenten, 62 
Ärzte in Weiterbildung (Fachbereich Innere Medizin), 84 Ärzte (Fakultätsmitglieder)) 
(Ramirez-Rivera et al. 2006)  
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5.5.7 Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung in Lateinamerika 
Hierzu liegen keine Untersuchungen vor.  
 
 
 
5.5.8 Qualitativer Vergleich: Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung 
 
Es liegen 19 Studien vor, die die moralische Einstellung von Ärzten und Studierenden der 
Humanmedizin zum Thema der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung untersuchten. Sämtliche 
dieser Veröffentlichungen beruhen auf einer quantitativen Auswertung von Aussagen. Zwei 
der Studien untersuchten Teilnehmer aus dem ostasiatischen Raum, drei Studien Teilnehmer 
aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens, 13 Studien untersuchten US-amerikanische 
Teilnehmer und zwei der Studien Teilnehmer aus Puerto Rico. Es liegen keine Studien mit 
indischer, israelischer oder lateinamerikanischer Klientel zu diesem Thema vor. Somit ist 
hinsichtlich der Anzahl von Veröffentlichungen eine klare Häufung bei den Studien mit US-
amerikanischer Klientel feststellbar.  
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studien vergleichend vorgestellt. 
Beide Studien mit ostasiatischer Klientel weisen gute Qualitätsmerkmale auf.  Bei einer 
Studie sprachen sich 25% der japanischen Teilnehmer für eine ärztliche Beihilfe zur 
Selbsttötung aus (Ruhnke et al. 2000), bei der anderen Untersuchung billigte unter den 
teilnehmenden Ärzten aus Südkorea nur ein Anteil von etwa 5% eine Praxis der ärztlichen 
Beihilfe zur Selbsttötung (Yun et al. 2011).  
Sieben der 13 Studien mit US-amerikanischen Teilnehmern weisen zumindest für 
Teilgruppen ihrer Studienklientel gute Qualitätsmerkmale auf. In diesen Teilnehmergruppen 
bewegte sich der Anteil von Befürwortern der Praktik einer ärztlichen Beihilfe zur 
Selbsttötung verhältnismäßig ausgeglichen zwischen etwa 60% (Ganzini et al. 2001) und 
maximal etwa 30% in einer Studie, in der untersucht wurde, ob bei ihren Teilnehmern 
Einwände gegenüber dieser Praktik vorlagen (Curlin et al. 2008). Eine von den Studien mit 
guten Qualitätsmerkmalen zeigte, dass der Anteil von Unterstützern einer ärztlichen Beihilfe 
zur Selbsttötung unter ihren Teilnehmern je nach zugrundeliegender Motivation des Patienten 
unterschiedlich hoch war: Etwa 20% bei empfundener Bedeutungs- und Zwecklosigkeit in 
Bezug auf das Leben mit terminaler Erkrankung bis etwa 55% bei nicht kontrollierbaren 
Schmerzen (Willems et al. 2000). Der Anteil von Teilnehmern, die sich für eine mögliche 
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oder bereits existente Legalisierung aussprachen, ist hiermit vereinbar: Unter den 
Studienergebnissen mit guten Qualitätsmerkmalen betrug dieser Anteil etwa 35% bis etwa 
50%. Falls die Praktik gesetzlich erlaubt sei, zeigten sich etwa 35% einer Klientel dazu bereit 
bei einer Selbsttötung zu assistieren (Ganzini et al. 2001), zwei weitere Studien mit guten 
Qualitätsmerkmalen zeigen hier einen vergleichsweise deutlich geringeren Anteil von etwa 
5%, einerseits von Teilnehmern, die berichteten unter allerdings illegalen Umständen bereits 
Beihilfe zur Selbsttötung geleistet zu haben (Willems et al. 2000), und andererseits von 
Probanden, die unter nicht explizit legalen Umständen eine diesbezügliche 
Handlungsbereitschaft äußerten (Thomas et al. 2014). Die Ergebnisse der Studien mit 
schlechten Qualitätsmerkmalen sind größtenteils mit den bereits zitierten vereinbar, allerdings 
zeigen sich die Ergebnisse zur Handlungsbereitschaft und berichteten Praxis im Vergleich 
erhöht. So erklärten sich in einer dieser Studien 50% der Teilnehmer dazu bereit, unter 
legalen Umständen Beihilfe zur Selbsttötung zu leisten (Craig et al. 2007). Bemerkenswert 
ist, dass sich bei zwei der Studien mit schlechten Qualitätsmerkmalen unter hypothetischen 
legalen Umständen neben jeweils etwa 30% ihrer Teilnehmer, die eine persönliche 
Handlungsbereitschaft äußerten, auch 35% (Cavalieri et al. 2002) und etwa 40% (Kersh et al. 
2000) in Bezug auf ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung aufgeschlossen zeigten, indem sie diese 
zwar nicht selbst durchführen würden, ihre Patienten allerdings zu diesem Zweck an dazu 
bereite Kollegen überweisen würden. 
Für Ärzte aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens liegen nur Studien mit schlechten 
Qualitätsmerkmalen vor. Bei zwei dieser Arbeiten ist der Anteil von Teilnehmern, die eine 
ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung unterstützten, verhältnismäßig gering mit nahezu 0% in 
einer ägyptischen Klientel (Mohamed et al. 2012) und 10% in einer saudi-arabischen 
(Mobeireek et al. 2008). Eine Studie zeigt unter ihren Teilnehmern aus der Türkei mit etwa 
30% einen verhältnismäßig größeren Anteil von Ärzten, die eine ärztliche Beihilfe zur 
Selbsttötung billigten (Buken und Balseven-Odabasi 2013).  
Auch die Ergebnisse mit puerto-ricanischen Teilnehmern sind aufgrund schlechter 
Qualitätsmerkmale wenig aussagekräftig. Die beiden bereits mehrfach zu anderen Themen 
zitierten Studien mit einer Klientel von Studierenden der Humanmedizin, Ärzten in 
Weiterbildung und Internisten bzw. Fakultätsmitgliedern zeigten folgende Ergebnisse: Bei der 
ersten Studie hätten im Fall einer Legalisierung zwischen etwa 40% und 50% der Teilnehmer 
keine Einwände erhoben (Ramirez Rivera et al. 2000) und bei der zweiten zeigten sich 
zwischen etwa 10% und etwa  20% dazu bereit, im Fall einer Legalisierung auch Beihilfe zur 
Selbsttötung zu leisten (Ramirez-Rivera et al. 2006). 
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In der Synopsis lässt sich Folgendes feststellen. Unter den vorliegenden Studien wurden die 
verlässlichsten Ergebnisse mit US-amerikanischen Teilnehmern generiert, aufgrund von 
Quantität und Qualität der betreffenden Arbeiten. In Studien mit guten Qualitätsmerkmalen 
betrug der Anteil von Befürwortern einer ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung unter US-
amerikanischen Ärzten zwischen maximal etwa 30% und etwa 60%. Der Anteil von 
Befürwortern einer Legalisierung fiel hier nur wenig geringer aus, allerdings zeigten bei guten 
Qualitätsmerkmalen maximal etwa 35% die Bereitschaft, unter legalen Umständen auch 
entsprechende Beihilfe zu leisten. Beide Studien mit ostasiatischer Klientel weisen gute 
Qualitätsmerkmale auf und zeigen eine Tendenz zu geringerem Zuspruch unter ihren 
Teilnehmern. Bei einer südkoreanischen Klientel lag der Anteil derjenigen, die eine ärztliche 
Beihilfe zur Selbsttötung billigten, bei etwa 5% (Yun et al. 2011). Die andere Studie zeigte 
Zuspruch von 25% ihrer japanischen Teilnehmer (Ruhnke et al. 2000). Der Anteil von 
Befürwortern unter in selbiger Studie befragten US-amerikanischen Ärzten fiel mit knapp 
40% deutlich höher aus, allerdings ist das Ergebnis der japanischen Teilgruppe nicht von dem 
generellen Meinungsbild der US-amerikanischen Probanden abgrenzbar, wie es sich in der 
Zusammenschau darstellt. Die Ergebnisse mit Probanden aus dem Gebiet des Nahen und 
Mittleren Ostens sind aufgrund schlechter Qualitätsmerkmale wenig aussagekräftig. Der 
Anteil von Befürwortern liegt hier bei nahezu 0% (Mohamed et al. 2012), bei 10% 
(Mobeireek et al. 2008) und etwa 30% (Buken und Balseven-Odabasi 2013). Aus demselben 
Grund sind auch die vorliegenden Ergebnisse mit puerto-ricanischer Klientel nicht belastbar. 
Hier erklärten sich zwischen etwa 10% und etwa 20% bereit im Fall einer Legalisierung auch 
Beihilfe zur Selbsttötung zu leisten (Ramirez-Rivera et al. 2006) und zwischen etwa 40% und 
50% äußerten, sie würden im Fall einer Legalisierung keine Einwände erheben (Ramirez 
Rivera et al. 2000). Es liegen keine Studien mit indischer, israelischer oder 
lateinamerikanischer Klientel vor. Verlässliche Ergebnisse bestehen ausschließlich bei 
untersuchten Gruppen aus den USA und aus Ostasien. Tendenziell am meisten Zuspruch 
findet sich bei den Teilnehmergruppen aus den USA. Diese Tendenz wird durch Einbezug der 
weniger verlässlichen Ergebnisse nicht verändert. 
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Tabelle 7: Untersuchte Veröffentlichungen zu „Sedierung am Lebensende“ 
 
Thema: Sedierung am Lebensende 
 
 quantitative Auswertung  
von Aussagen,  
Qualitätsmerkmale:  
- Rücklauf ≥ 60% und  
- Teilnehmerzahl ≥ 50 und  
- vollst. Veröff. vorliegend 
quantitative Auswertung  
von Aussagen, 
Qualitätsmerkmale: 
- Rücklauf < 60% oder 
- Teilnehmerzahl < 50 oder 
- vollst. Veröff. nicht vorl. 
qualitative Auswertung  
von Aussagen 
quantitative Auswertung  
von medizinischen Daten 
Ostasien 
Morita 2004a 
Morita 2004b 
Hamano et al. 2018 
Morita et al. 2002  Chiu et al. 2001 
Kohara et al. 2005 
Phua et al. 2011 
Gu et al. 2015 
Imai et al. 2018 
Indien     
Naher und Mittlerer Osten    Türker et al. 2014 
Israel    Fainsinger et al. 2000 Azoulay et al. 2016 
USA 
Kaldjian et al. 2004a 
Curlin et al. 2008 
Russel et al. 2010 
Kaldjian et al. 2004b 
Pomerantz et al. 2004 
Lux et al. 2017 
 Cowan et al. 2006 
Elsayem et al. 2009 
Puerto Rico     
Lateinamerika     
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5.6 Sedierung am Lebensende 
 
 
5.6.1 Sedierung am Lebensende in Ostasien 
 
Japan: Im Jahr 2000 wurde eine Stichprobe von Onkologen und Palliativmedizinern aus ganz 
Japan zu Erfahrungen und moralischer Einstellung in Bezug auf die Praktik einer Sedierung 
am Lebensende befragt. Ein technischer Fehler führte dazu, dass 73 Ärzten erneut ein 
Fragebogen zugesendet wurde, obwohl diese bereits teilgenommen hatten, und hier 
potentielle Doppelantworten nicht mehr detektiert werden konnten. Die Autoren der Studie 
gingen allerdings nur von einer geringfügigen Beeinflussung der Ergebnisse aus. In 
Fallbeispielen wurde ein an einer terminalen Krebserkrankung leidender Patient vorgestellt, 
der nach Beihilfe im Beschleunigen des Sterbeprozesses oder nach kompletter Sedierung bis 
zu seinem Tod verlange. Eine Depression sei nicht vorhanden. Sollte die Motivation für den 
Wunsch des Patienten in unerträglichen physischen Beschwerden, nämlich einer refraktären 
Atemnot, bestehen, wurde die kontinuierliche tiefe Sedierung bis zum Tod von 14% der 
Teilnehmer als starke Therapieoption und von 63% zumindest als Therapieoption angesehen. 
Sollte die Motivation für den Wunsch des Patienten in refraktärem psychologischem 
existentiellem Stress bestehen, war das Antwortverhalten der Teilnehmer mit 15% respektive 
53% ähnlich. 65% der Teilnehmer gaben an, kontinuierliche tiefe Sedierung bis zum Tod bei 
physischen Beschwerden bereits durchgeführt zu haben, und 38% gaben an, diese Praktik bei 
psychologischen Beschwerden durchgeführt zu haben. (R = 50%; n = 697) (Morita et al. 
2002) 
Im Jahr 2003 wurde in Japan eine Befragung zur Anwendung der Sedierung am Lebensende 
bei psychoexistentiellem Stress durchgeführt. Studienklientel waren verantwortliche Ärzte 
von Palliativstationen aus dem gesamten Land. 36% der Teilnehmer gaben an, klinische 
Erfahrung mit kontinuierlicher tiefer Sedierung bis zum Tod bei psychoexistentiellem Leid zu 
haben. Für das vorausgegangene Jahr wurden 90 Fälle einer derartigen Sedierung bei 
psychoexistentiellem Stress und 8661 Todesfälle insgesamt in den Institutionen der 
Teilnehmer angegeben (Prävalenz = 1%). (R = 77%; n = 81) (Morita 2004b)   
Vom selben Autor wurde eine weitere Studie veröffentlicht, bei der aufgrund von Angaben zu 
Klientel und Methodik davon auszugehen ist, dass diese mit denselben Probanden 
durchgeführt wurde, auch wenn sich im Text kein expliziter Hinweis darauf findet. Hier 
wurde die berichtete Prävalenz, vermutlich für das vorausgegangene Jahr, der 
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kontinuierlichen tiefen Sedierung bis zum Tod in den jeweiligen Institutionen der Teilnehmer 
erfragt und differenziert, ob die Sedierung wegen physischer Beschwerden oder wegen 
psychoexistentiellen Leids erfolgte. Bei physischen Beschwerden lag die Prävalenz bei < 0,1 
in 41% der Institutionen, bei 0,1 – 0,5 in 53% der Institutionen und bei > 0,5 in 6% der 
Institutionen. Die akkumulierte Prävalenz lag hier bei 0,2. Bei psychoexistentiellem Leid lag 
die Prävalenz bei 0,0 in 64% der Institutionen, bei 0,005 – 0,05 in 32% der Institutionen und 
bei > 0,1 in 4% der Institutionen. Allerdings gaben nur 75% der Teilnehmer an, Erfahrungen 
mit refraktärem psychoexistentiellem Leid zu haben. Die akkumulierte Prävalenz der 
kontinuierlichen tiefen Sedierung bis zum Tod bei psychoexistentiellem Stress lag hier analog 
zur erstgenannten Studie bei 0,01. 84% der Teilnehmer waren der Meinung, dass ein Patient 
das Recht habe, eine kontinuierliche tiefe Sedierung bis zum Tod zu wählen. Bemerkenswert 
ist auch, dass über ein Viertel der Teilnehmer der Meinung waren, Leid am Lebensende sei 
bedeutungsvoll als eine Möglichkeit zum Wachstum (27%). (R = 77%; n = 81) (Morita 
2004a)   
Im Jahr 2016 wurden Ärzte, die über das Register der Japanischen Gesellschaft für 
Palliativmedizin identifiziert worden sind, zur Anwendung von Sedierung am Lebensende 
befragt. In Fallbeispielen mit einem terminal an einem Krebsleiden erkrankten Patienten 
wurden folgende Angaben variiert: Die voraussichtliche Überlebenszeit des Patienten, 
Klarheit und Beständigkeit des Patientenwunschs und das Vertrauen darauf, dass zu 
behandelnde Symptome refraktär seien. Mittels 5-Punkt-Likert-Skalen wurde gefragt, ob die 
Teilnehmer eine Sedierung bis zum Tod des Patienten durchführen würden. Bei einer 
Überlebenszeit von nur Tagen (versus Wochen und Monate) zusätzlich klarem und 
beständigem Patientenwunsch und zusätzlich sicherem Vertrauen darauf, dass die Symptome 
refraktär seien, lag der Mittelwert der Antworten zwischen 4 („Ich würde sie durchführen.“) 
und 5 („Ich würde sie definitiv durchführen.“). Diese Kombination von Variablen gibt am 
besten Auskunft über die grundlegende moralische Einstellung in Bezug auf die Anwendung 
einer Sedierung am Lebensende. Als Besonderheit ist anzumerken, dass 11% der Teilnehmer 
angaben, bei der Durchführung einer Sedierung am Lebensende gewissermaßen die 
Verkürzung des Überlebens zu intendieren. Ein Vorgehen mit dieser Intention entspricht einer 
vorsätzlichen Tötung, die Besonderheit wurde in entsprechendem Kapitel behandelt. (R = 
63%; n = 440) (Hamano et al. 2018) 
 
Die weiteren der zu diesem Thema vorliegenden Studien mit einer Klientel aus Ostasien 
basieren auf einer Auswertung von patientenbezogenen Daten, geben somit Auskunft über die 
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Anwendung der Sedierung am Lebensende und können rückwirkend einen Anhalt für die 
moralische Überzeugung der verantwortlichen Ärzte bieten. 
 
In einer Arbeit wurden die medizinischen Daten von Patienten ausgewertet, die konsekutiv 
innerhalb des Jahres 1999 auf eine Palliativstation in Yamaguchi, Japan verlegt worden sind. 
Etwa die Hälfte dieser Patienten entwickelte unkontrollierbare, sowohl physische als auch 
psychische Symptome und erhielt eine Sedierung (n = 63). 70% dieser sedierten Patienten 
erhielten initial eine kontinuierliche Sedierung und 30% initial eine intermittierende 
Sedierung, wobei wiederum 80% dieser Patienten später eine kontinuierliche Sedierung 
benötigten. Somit erhielten 94% der sedierten Patienten und 48% aller beobachteten Patienten 
eine kontinuierliche Sedierung am Lebensende, im Schnitt verstarben die Patienten 3,4 Tage 
nach Initiierung der Sedierung. Aufgrund der Methodik dieser Studie lassen sich die Angaben 
schlecht mit anderen Ergebnissen vergleichen, da nicht klar definiert wurde, ob stets eine 
Situation am unmittelbaren Lebensende vorlag. Allerdings gibt die Studie einen Anhaltspunkt 
dafür, dass kontinuierliche Sedierung am Lebensende routinemäßig in der untersuchten 
Palliativstation durchgeführt wurde. (n = 124) (Kohara et al. 2005) 
Eine Studie zeigt eine Analyse von medizinischen Daten terminal an einem Krebsleiden 
erkrankter Patienten einer Palliativstation in Hamamatsu, Japan, die konsekutiv im Zeitraum 
von November 2015 bis März 2017 verstarben. Von diesen 398 Patienten erhielten 50 (13%) 
eine kontinuierliche Sedierung am Lebensende, wovon 32 eine zu ihren Symptomen 
proportionale Sedierung erhielten und 18 eine tiefe Sedierung. (n = 398) (Imai et al. 2018) 
 
China: In einer Studie wurden die medizinischen Daten von Patienten ausgewertet, die im 
Zeitraum von März 2007 bis September 2009 in einer einer onkologischen Palliativstation 
entsprechenden Einrichtung in Shanghai, China, konsekutiv verstorben sind. 34% der 
verstorbenen Patienten erhielten vor ihrem Tod eine Sedierung. In allen Fällen wurde die 
Sedierung zunächst intermittierend begonnen, wobei 24% der sedierten Patienten in eine 
kontinuierliche Sedierung überführt wurden. Auf die Gesamtheit bezogen, erhielten 8% der 
verstorbenen Patienten eine kontinuierliche Sedierung. (n = 244) (Gu et al. 2015) 
 
Singapur: Von Phua et al. wurden medizinische Daten von sämtlichen erwachsenen Patienten 
ausgewertet, die im Jahr 2007 in einem in Singapur gelegenen Krankenhaus verstorbenen 
sind, ohne auf eine Intensivstation verlegt worden zu sein. Hier wurde angeführt, dass 2% 
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dieser Patienten in den letzten 24 Stunden ihres Lebens eine Sedierung erhielten. (n = 683) 
(Phua et al. 2011) 
 
Taiwan: Von August 1998 bis Mai 1999 wurde eine Klientel von Krebspatienten beobachtet, 
die konsekutiv auf eine Palliativstation in Taipeh, Taiwan, verlegt worden sind. Von 251 
Patienten, die verstarben, erhielten 28% eine Sedierung bei refraktären Symptomen. Auf diese 
sedierten Patienten bezogen erfolgte bei 37% die Sedierung initial als kontinuierlich und bei 
10% initial intermittierend mit Überführung in eine kontinuierliche Sedierung. Insgesamt 
erhielten 13% der verstorbenen Patienten eine kontinuierliche Sedierung am Lebensende. (n = 
276) (Chiu et al. 2001) 
 
 
5.6.2 Sedierung am Lebensende in Indien 
Hierzu liegen keine Untersuchungen vor. 
 
 
5.6.3 Sedierung am Lebensende im Nahen und Mittleren Osten 
 
Türkei: In den Jahren 2009 bis 2013 wurden in der Türkei Patientenakten retrospektiv 
ausgewertet. Die betreffenden 624 Patienten litten an einer Krebserkrankung im Endstadium, 
ihre Lebenserwartung betrug weniger als sechs Monate und sie verstarben im Krankenhaus. 
Die in den letzten zwei Lebenswochen durchgeführten Behandlungen wurden untersucht. 23 
Patienten erhielten eine Sedierung am unmittelbaren Lebensende (4%). Methodisch ist diese 
Studie problematisch, da es Widersprüchlichkeiten in der Berechnung von Prozentzahlen gibt 
und Angaben fehlen, auf welche Anzahl verstobener Patienten sich einzelne Werte jeweils 
beziehen. Außerdem wurde nicht vermerkt, ob die Patienten konsekutiv verstorben sind. 
Daher lassen sich Anteile nicht nachberechnen und für das aktuelle Thema ist die 
Aussagekraft der Studie begrenzt. Aussagekräftig ist allerdings, dass Sedierung am 
unmittelbaren Lebensende nur an zwei der acht an der Studie teilnehmenden Therapiezentren 
erfolgte. Diese beiden Zentren vereinigten 95 Patienten auf sich.  (n = 624) (Turker et al. 
2014) 
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5.6.4 Sedierung am Lebensende in Israel 
 
Bei einer im Jahr 2000 veröffentlichten Studie wurden medizinische Informationen zu 
konsekutiv auf einer Palliativstation in Ramat Gan verstorbenen Patienten prospektiv 
gesammelt. 15% der Patienten erhielten eine Sedierung aufgrund unkontrollierter Symptome. 
(n = 100) (Fainsinger et al. 2000) 
Eine zweite Studie basiert auf der retrospektiven Auswertung der medizinischen Unterlagen 
von im Jahr 2012 konsekutiv in ein Hospiz in Jerusalem verlegten Patienten. Von diesen 
Patienten erhielten 21% eine Sedierung um refraktäre Symptome zu lindern. 34% der 
sedierten Patienten erhielten eine tiefe kontinuierliche Sedierung und 34% eine zu ihren 
Symptomen proportionale kontinuierliche Sedierung. Auf die Gesamtheit der Patienten 
bezogen entspricht der Anteil kontinuierlich sedierter Patienten etwa 15%. (n = 179) (Azoulay 
et al. 2016) 
 
 
5.6.5 Sedierung am Lebensende in den USA 
 
Im Jahr 1999 wurden in Connecticut Internisten zu diesem Thema befragt. 77% der 
Teilnehmer stimmten der Aussage zu, dass eine Sedierung am äußersten Lebensende ethisch 
angemessen sei, falls ein Patient unlösbare Schmerzen habe. 8% der Teilnehmer sprachen sich 
gegen eine Sedierung am äußersten Lebensende aus. (R = 47%; n = 677) (Kaldjian et al. 
2004b) 
Im darauffolgenden Jahr wurde im selben Bundesstaat die moralische Einstellung von Ärzten 
in Weiterbildung im Fachbereich der Inneren Medizin eingeholt. Hier stimmten 66% der 
Teilnehmer der Aussage zu, dass eine Sedierung am äußersten Lebensende ethisch 
angemessen sei, falls ein Patient unlösbare Schmerzen habe. Wenig über 10% lehnten diese 
Praktik ab. (R = 97%; n = 236) (Kaldjian et al. 2004a) 
Bei der Untersuchung von Curlin et al., durchgeführt im Jahr 2003 an Ärzten aus den 
gesamten USA, wurde nach Einwänden gegenüber verschiedener Praktiken am Lebensende 
gefragt. Die Stichprobe der Studienteilnehmer wurde modifiziert mit Psychiatern und Ärzten 
aus Fachrichtungen, die insbesondere mit Tod und heftigem Leid zu tun haben. Es sprachen 
sich 18% der Teilnehmer gegen eine Sedierung am äußersten Lebensende aus. (R = 63%; n = 
1144) (Curlin et al. 2008) 
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Im Jahr 2004 wurde eine Studie veröffentlicht, die auf einer Befragung von Ärzten aus New 
Jersey basiert. Relativierend ist anzumerken, dass in dieser Studienklientel fast die Hälfte 
(47%) der Ansicht war, dass es nicht unmoralisch sei, eine Sedierung am äußersten 
Lebensende durchzuführen, mit der primären Intention, das Leben des Patienten zu beenden. 
Eine derartige Praktik entspräche einer vorsätzlichen Tötung. Dieses Studienergebnis wurde 
in entsprechendem Kapitel bereits angeführt. 92% der Teilnehmer gaben an, sie würden eine 
Sedierung am äußersten Lebensende unter Umständen durchführen. (R = 23%; n = 135) 
(Pomerantz et al. 2004) 
Im Jahr 2007 wurden die Mitglieder der American Academy of Neurology Ethics Section zur 
Sedierung am Lebensende befragt. Die meisten Teilnehmer widersprachen der Aussage, dass 
Sedierung am Lebensende moralisch gleichwertig mit vorsätzlicher Tötung sei (83%). 92% 
der Teilnehmer hielten eine Sedierung am Lebensende bei Patienten mit metastasierten 
Krebsleiden für akzeptabel. (R = 74%; n = 111) (Russell et al. 2010) 
Im Jahr 2010 wurden ärztliche Mitglieder der Amerikanischen Akademie für Hospiz- und 
Palliativmedizin zur Sedierung am Lebensende befragt. 65% der Teilnehmer waren der 
Ansicht, dass Sedierung bei refraktären Symptomen als Therapieoption genutzt werden dürfe, 
und 23% äußerten, dass dies nur bei unmittelbar bevorstehendem Sterben geschehen dürfe. 
Diese Darstellung suggeriert, dass 88% der Teilnehmer der Meinung waren, dass Sedierung 
am unmittelbaren Lebensende als Behandlungsoption genutzt werden dürfe. (R = 12%; n = 
381) (Lux et al. 2017) 
 
Bei einer Studie wurden medizinische Daten der ersten 1200 Patienten eines ambulanten 
Palliativteams aus Maryville, Tennessee, prospektiv gesammelt und ausgewertet. Der 
Untersuchungszeitraum erstreckte sich vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2003. 2% der Patienten 
erhielten eine kontinuierliche Sedierung am Lebensende zur Behandlung von Beschwerden, 
die nicht mit konventionellen Maßnahmen gelindert werden konnten. (n = 1200) (Cowan et 
al. 2006) 
Bei einer anderen Untersuchung wurden medizinische Daten aller Patienten, die im Zeitraum 
der Jahre 2004 und 2005 auf eine Palliativstation in Houston, Texas, verlegt worden sind, 
retrospektiv ausgewertet. Anhand der dokumentierten Medikation und Symptomatik der 
Patienten konnten Rückschlüsse darauf getroffen werden, ob eine Sedierung bei unlösbaren 
Beschwerden erfolgt ist. Die Autoren dieser Untersuchung gaben an, dass die Sedierung nicht 
zur Behandlung von Angst und existentiellem Leid genutzt wurde. Von den 352 auf der 
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Palliativstation verstorbenen Patienten erhielten 143 eine entsprechende Sedierung (41%). (n 
= 1207) (Elsayem et al. 2009) 
 
 
5.6.6 Sedierung am Lebensende in Puerto Rico 
Hierzu liegen keine Untersuchungen vor. 
 
 
5.6.7 Sedierung am Lebensende in Lateinamerika 
Hierzu liegen keine Untersuchungen vor. 
 
 
5.6.8 Qualitativer Vergleich: Sedierung am Lebensende 
 
Zum Thema der Sedierung am Lebensende liegen 20 Studien vor. Zehn Studien beruhen auf 
einer quantitativen Auswertung von Aussagen und zehn auf einer quantitativen Auswertung 
von medizinischen Daten. Sämtliche Arbeiten, die auf der Auswertung von Aussagen 
beruhen, hatten ostasiatische (vier Studien) oder US-amerikanische (sechs Studien) 
Teilnehmer. Von den Arbeiten, die auf der Auswertung von medizinischen Daten beruhen, 
untersuchten mit einer Anzahl von fünf die meisten ostasiatische Patienten, zudem wurden bei 
einer ostasiatischen ärztlichen Klientel, deren Aussagen quantitativ ausgewertet wurden, auch 
Informationen zur berichteten Prävalenz von Sedierung am Lebensende erfasst (Morita 
2004b, Morita 2004a). Eine Arbeit untersuchte eine türkische Patientenklientel und jeweils 
zwei Arbeiten israelische und US-amerikanische Patienten.  
 
Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Studien, die auf Aussagen beruhen 
vorgestellt. Sämtliche Studien mit ostasiatischer Klientel befragten Ärzte aus Japan und drei 
der vier Studien weisen gute Qualitätsmerkmale auf, wobei davon zwei Studien 
höchstwahrscheinlich dieselbe Klientel untersuchten. Somit liegen für zwei verschiedene 
ostasiatische Teilnehmergruppen verlässliche Ergebnisse vor. Die beiden Veröffentlichungen 
von Morita aus dem Jahr 2004 zeigen die Antworten einer vermutlich identischen Klientel 
von für japanische Palliativstationen verantwortlichen Ärzten (Morita 2004b, Morita 2004a). 
Hier waren etwa 85% der Teilnehmer der Ansicht, dass ein Patient das Recht habe eine 
kontinuierliche Sedierung bis zum Tod zu wählen. Bemerkenswert ist, dass über ein Viertel 
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der Teilnehmer der Meinung waren, Leid am Lebensende sei bedeutungsvoll als Möglichkeit 
zum Wachstum. Die Prävalenz von Sedierung am Lebensende in den Institutionen der 
Teilnehmer wurde von diesen mit 20% bei refraktären physischen Beschwerden und mit 1% 
bei refraktärem psychoexistentiellem Leid angegeben. Etwa 35% der Teilnehmer gaben an, 
Erfahrung mit Sedierung am Lebensende bei psychoexistentiellem Stress zu haben. Die dritte 
Studie mit guten Qualitätsmerkmalen untersuchte die moralische Einstellung ihrer Teilnehmer 
anhand von Likert-Skalen (Hamano et al. 2018). Hier war die grundlegende Bereitschaft zur 
Anwendung einer Sedierung am Lebensende sehr hoch. Die Ergebnisse der Studie mit 
schlechten Qualitätsmerkmalen sind mit diesen Ergebnissen vereinbar (Morita et al. 2002). 
Als zusätzliche Informationen wurde hier eine klinische Erfahrung mit Sedierung am 
Lebensende bei physischen Beschwerden von etwa 65% der Teilnehmer angegeben und etwa 
70% der Teilnehmer sahen die Sedierung am Lebensende bei psychoexistentiellem Stress als 
Handlungsoption an. Die Ergebnisse mit japanischen Teilnehmern sind als Hinweis darauf zu 
deuten, dass Sedierung am Lebensende im Vergleich zu psychoexistenziellem Leid 
vorzugsweise bei physischen Beschwerden angewendet wird. 
Unter den sechs Studien mit US-amerikanischen Teilnehmern weisen ebenfalls drei Arbeiten 
gute Qualitätsmerkmale auf. In einer dieser Untersuchungen sprachen sich etwa 65% einer 
Klientel bei unlösbaren Schmerzen für eine Sedierung am Lebensende aus und wenig über 
10% dagegen (Kaldjian et al. 2004a). Bei der zweiten Studie mit guten Qualitätsmerkmalen 
sprachen sich etwa 20% einer Stichprobe von Ärzten gegen eine Sedierung am Lebensende 
aus (Curlin et al. 2008). Die dritte Studie mit guten Qualitätsmerkmalen zeigt einen Zuspruch 
von etwa 90% unter ihren Teilnehmern (Russell et al. 2010). In der letztgenannten Studie 
waren etwa 85% und etwa 80% der Teilnehmer der Ansicht, dass Sedierung am Lebensende 
nicht moralisch oder nicht gesetzlich mit einer vorsätzlichen Tötung gleichzusetzen sei. Die 
Ergebnisse der Studien mit schlechten Qualitätsmerkmalen sind mit diesen Ergebnissen 
vereinbar. 
 
Im Vergleich zwischen den Arbeiten mit ostasiatischer (japanischer) und US-amerikanischer 
Klientel lässt sich kein klarer Hinweis auf Unterschiede in Bezug auf die grundlegende 
moralische Einstellung zur Anwendbarkeit einer Sedierung am Lebensende feststellen. In 
beiden Kollektiven sprach sich eine Mehrheit für die Sedierung am Lebensende aus und die 
Ergebnisse der japanischen Teilnehmer sind mit den Ergebnissen der US-amerikanischen 
Teilnehmer vereinbar. Die Arbeiten mit japanischer Klientel geben einen Hinweis darauf, 
wenn auch nicht gestützt auf bei guten Qualitätsmerkmalen generierte Ergebnisse, dass die 
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Ärzteschaft bei refraktärem psychoexistentiellem Stress widerwilliger eine Sedierung am 
Lebensende durchführt als bei refraktären physischen Beschwerden.  
 
Die auf der Auswertung von medizinischen Daten beruhenden Studien sind in ihrer 
Aussagekraft begrenzt. Neun der zehn Studien analysierten ausschließlich Patientendaten aus 
jeweils einer einzelnen Institution, was eine geringe Verallgemeinerbarkeit zur Folge hat. Die 
zehnte Studie (Turker et al. 2014) sammelte zwar Patientendaten aus acht Zentren in der 
Türkei, doch ist ihre Aussagekraft aufgrund ihrer Methodik beschränkt. Unter den Arbeiten 
mit ostasiatischer Klientel schwankte der Anteil von Patienten, die eine kontinuierliche 
Sedierung am Lebensende erhielten, in drei Studien zwischen etwa 10% und etwa 15% der 
untersuchten verstorbenen Patienten, eine Studie verzeichnete innerhalb eines ostasiatischen 
Krankenhauses unter Ausschluss der Intensivstation einen Anteil von 2% der untersuchten 
verstorbenen Patienten, die in den letzten 24 Lebensstunden eine nicht näher differenzierte 
Sedierung erhielten (Phua et al. 2011), und eine Studie ist inhaltlich schlecht vergleichbar, da 
nicht konkretisiert wurde, ob in jedem Fall eine Situation am Lebensende vorlag, doch gibt sie 
einen Hinweis darauf, dass an der untersuchten Institution kontinuierliche Sedierung am 
Lebensende routinemäßig durchgeführt wurde (Kohara et al. 2005). Die Studie mit türkischen 
Patienten ist für einen Vergleich insofern aussagekräftig, als sie beschreibt, dass Sedierung 
am Lebensende an zwei der acht untersuchten Behandlungszentren durchgeführt wurde 
(Turker et al. 2014). Bei den israelischen Untersuchungen lag der Anteil von Patienten, die 
am Lebensende eine nicht näher differenzierte Sedierung erhielten, auf die Gesamtheit der 
Verstorbenen bezogen bei 15% (Fainsinger et al. 2000) und etwa 20% (Azoulay et al. 2016). 
Die zweite Studie konkretisierte zusätzlich, dass etwa 15% der Verstorbenen eine 
kontinuierliche Sedierung am Lebensende erhielten. Für Patienten aus den USA zeigt eine 
Studie einen Anteil von 2% von Patienten, die eine Sedierung am Lebensende erhielten, 
bezogen auf die Gesamtheit der in einem bestimmten Zeitraum von einem ambulanten 
Palliativteam behandelten Patienten (Cowan et al. 2006). Eine weitere Studie mit US-
amerikanischer Klientel verzeichnet einen Anteil von etwa 40% von Patienten, die eine nicht 
näher differenzierte Sedierung am Lebensende erhielten, bezogen auf die Gesamtheit der 
untersuchten verstorbenen Patienten (Elsayem et al. 2009).  
 
In der Zusammenschau der auf patientenbezogenen Daten beruhenden Untersuchungen lässt 
sich Folgendes feststellen. Die Arbeiten mit ostasiatischer und israelischer Klientel sind 
miteinander vereinbar. Der größte Anteil von Patienten, die eine Sedierung am Lebensende 
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erhielten, ist in einer Untersuchung mit US-amerikanischer Klientel zu finden. Allerdings ist 
eine Abgrenzung der Arbeiten mit US-amerikanischen Patienten aufgrund fehlender 
Verallgemeinerbarkeit der jeweiligen Ergebnisse nicht möglich. Die vorliegenden Studien 
lassen allerdings darauf rückschließen, dass in Institutionen in Ostasien, in der Türkei, in 
Israel und in den USA Sedierungen am Lebensende offen durchgeführt wurden. Zu diesem 
Thema liegen keine entsprechenden Studien aus Indien, aus Puerto Rico oder aus 
Lateinamerika vor. 
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Tabelle 8: Untersuchte Veröffentlichungen zu „Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende“ 
 
Thema: Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende 
 
 quantitative Auswertung  
von Aussagen,  
Qualitätsmerkmale:  
- Rücklauf ≥ 60% und  
- Teilnehmerzahl ≥ 50 und  
- vollst. Veröff. vorliegend 
quantitative Auswertung  
von Aussagen, 
Qualitätsmerkmale: 
- Rücklauf < 60% oder 
- Teilnehmerzahl < 50 oder 
- vollst. Veröff. nicht vorl. 
qualitative Auswertung  
von Aussagen 
quantitative Auswertung  
von medizinischen Daten 
Ostasien 
Ruhnke et al. 2000 
Gabbay et al. 2005 
Jiang et al. 2006 
Huang et al. 2015 
Ratanakaaew et al. 2015 
Gruber et al. 2008 
Sittisombut et al. 2009 
  
Indien     
Naher und Mittlerer Osten 
Obeidat und Khrais 2016 Qasem et al. 2002 [Abstract] 
Abu-Saad Huijer u. D. 2007 
Mobeireek et al. 2008 
Buken und B. 2013 
  
Israel Wenger und Carmel 2004 Ben Natan et al. 2009   
USA 
Dickenson 2000 
Ruhnke et al. 2000 
Steinhauser et al. 2000 
Gabbay et al. 2005 
  Lamont und Christakis 2001 
Puerto Rico     
Lateinamerika Alvarez-del-Rio et al. 2013 Bruera et al. 2000   
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5.7 Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende 
 
 
5.7.1 Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende in Ostasien 
 
China: Im Jahr 2006 wurde eine Studie veröffentlicht, in der die Antworten von chinesischen 
Ärzten, die im Fachbereich der Onkologie tätig waren, untersucht wurden. 41% der 
teilnehmenden Ärzte waren der Ansicht, dass ein Patient mit terminaler Erkrankung über die 
Wahrheit informiert werden sollte. (R = 91%; n = 232) (Jiang et al. 2006) 
 
Hongkong: Im Jahr 2008 wurde eine Studie veröffentlicht, die auf Aussagen von 
Medizinstudenten aus Hongkong beruht. Hier waren 29% der Teilnehmer der Ansicht, dass 
Patienten und deren Angehörigen übermittelte medizinische Informationen alles enthalten 
sollten. Diese Formulierung impliziert Situationen am Lebensende. (R = unbek.; n = 312) 
(Gruber et al. 2008) 
 
Japan: Bei der Anfang der 1990er Jahre in Japan durchgeführten Untersuchung von Ruhnke et 
al. wurden Ärzte mit der Frage konfrontiert, ob sie einen Patienten mit einer unheilbaren, 
fortgeschrittenen Krebserkrankung über seine Diagnose informieren würden. 17% der 
japanischen Teilnehmer gaben an, sie würden zuerst dem Patienten die Diagnose mitteilen 
und diesen entscheiden lassen, ob seine Familie auch darüber informiert werden solle.  Dem 
entgegengesetzt, hätten 80% der Teilnehmer zuerst die Familie aufgeklärt und diese auch 
entscheiden lassen ob der Patient seine Diagnose erfahren solle. Im Fall, dass die Familie des 
Patienten bereits aufgeklärt sei, allerdings nicht wünsche, dass der Patient seine Diagnose 
erfahre, gaben 8% der Ärzte an, dass der Patient trotzdem informiert werden sollte. (R = 68%; 
n = 273) (Ruhnke et al. 2000) 
Bei einer in den Jahren 2003 und 2004 in Japan durchgeführten Untersuchung wurde in einem 
Fallbeispiel ein 50jähriger Patient mit fortgeschrittenem Magenkrebs und weitläufigen 
Metastasen in Leber und Lunge vorgestellt. Gefragt, wem diese Diagnose mitgeteilt werden 
sollte, antworteten 94% der teilnehmenden Ärzte, dass sowohl der Patient als auch dessen 
Familie informiert werden sollten, und 5% befanden, dass lediglich der Patient informiert 
werden sollte. Sofern keine Doppelantworten vorlagen, sprach sich zusammengefasst ein 
Anteil von 99% der japanischen Teilnehmer dafür aus, den Patienten über seine Diagnose zu 
informieren. Ein Anteil von 1% äußerte, dass nur die Familie des Patienten informiert werden 
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sollte, und keiner der japanischen Teilnehmer würde die Information zur Diagnose beiden 
Parteien vorenthalten. Gefragt, wem die Prognose eines bevorstehenden Todes desselben 
Patienten mitgeteilt werden sollte, antworteten 72% der Teilnehmer aus Japan, dass sowohl 
der Patient als auch dessen Familie darüber informiert werden sollten, und 23% äußerten, dass 
nur die Familie über die Prognose informiert werden sollte. 4% sprachen sich dafür aus, allein 
den Patienten über seinen bevorstehenden Tod zu informieren und ein Anteil von 1% hätte 
diese Information beiden Parteien vorenthalten. Zusammengefasst sprach sich ein Anteil von 
76% der japanischen Teilnehmer dafür aus, den Patienten über seine Prognose zu informieren, 
sofern keine Doppelantworten vorlagen. Studienklientel waren Ärzte in Weiterbildung im 
Fachbereich Allgemeinmedizin. (R = 74%; n = 244) (Gabbay et al. 2005) 
 
Taiwan: In den Jahren 2010 und 2011 wurden die Antworten von taiwanesischen Hausärzten 
untersucht. Die Studienteilnehmer sollten angeben, was ihrer Einschätzung nach am ehesten 
Patientenwille sei. 21% der Ärzte vermuteten, dass Patienten nur über die Prognose von 
heilbaren Erkrankungen informiert werden wollen, was einen Vorbehalt von Informationen 
am Lebensende impliziert. 15% der Teilnehmer vermuteten, dass Patienten nicht die Wahrheit 
über ihre terminale Erkrankung erfahren wollen. (R = 89%; n = 177) (Huang et al. 2015) 
 
Thailand: Im Jahr 2009 wurde eine Studie veröffentlicht, in welcher die Antworten einer 
Teilgruppe von Ärzten in Weiterbildung sowie einer Teilgruppe von Fakultätsmitgliedern aus 
einem Universitätsklinikum in Chiang Mai, Thailand, ausgewertet wurden. Aufgrund geringer 
Aussagekraft der Einzelergebnisse werden die Antworten aller Studienteilnehmer im 
Folgenden zusammengeführt dargestellt. Danach gefragt, welche Person sie über Diagnose 
und Prognose eines Patienten mit terminaler Krankheit aufzuklären präferierten, gaben 20% 
aller teilnehmenden Ärzte allein den Patienten an, 36% zogen es vor, sowohl Patient als auch 
dessen Familie zu informieren, und 42% zogen es vor, nur die Familie des Patienten über 
dessen terminale Erkrankung zu informieren. Danach gefragt, wie oft man im eigenen 
Handeln Patienten über deren terminale Diagnose und Prognose informiert habe, gaben 20% 
aller Teilnehmer an, dies bei jedem Patienten getan zu haben, und 38%, zumindest bei der 
Mehrheit der Patienten. 11% der Teilnehmer äußerten, manche Patienten entsprechend 
aufgeklärt zu haben, und 7% gaben an, dies bei keinem einzigen Patienten getan zu haben. 
(Ärzte in Weiterbildung: R = 50%, n = 31; Fakultätsmitglieder: R = 73%, n = 24) (Sittisombut 
et al. 2009) 
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In den Jahren 2014 und 2015 wurde in Thailand die moralische Einstellung von 
gynäkologischen Onkologen untersucht. Etwa ein Viertel der Teilnehmer befand sich noch in 
Weiterbildung. Etwa 76% der Befragten stimmten der Aussage zu, dass die Möglichkeit 
bestünde, Patienten die Wahrheit über eine terminale Prognose mitzuteilen. (R = 67%; n = 
170) (Ratanakaaew et al. 2015) 
 
 
5.7.2 Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende in Indien 
Hierzu liegen keine Untersuchungen vor. 
 
 
5.7.3 Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende  
im Nahen und Mittleren Osten 
 
Jordanien: Eine Untersuchung, die in den Jahren 2014 und 2015 in Jordanien durchgeführt 
wurde, basiert auf der Arbeit von Ruhnke et al. aus dem Jahr 2000. Hier wurden im 
Fachbereich der Onkologie tätige Ärzte danach gefragt, wie bei einem Patienten mit 
fortgeschrittener Krebserkrankung vorgegangen werden sollte. 79% der Teilnehmer äußerten, 
zuerst sollte der Patient über seine Diagnose informiert werden und dieser zu entscheiden 
haben, ob dessen Familie ebenfalls aufgeklärt werden solle. 51% stimmten der Aussage zu, 
dass zuerst die Familie des Patienten informiert werden sollte und diese zu entscheiden habe, 
ob der Patient über seine Erkrankung aufgeklärt werden solle. Diese Zahlen lassen erkennen, 
dass es offensichtlich Studienteilnehmer gab, die beiden Aussagen zugestimmt haben, auch 
wenn dies einen immanenten Widerspruch darstellt. Grund hierfür mag sein, dass die 
betreffenden Teilnehmer je nach Fall eine individuelle Vorgehensweise vorzogen. In dieser 
Studie wurden keine diesbezüglichen Erklärungsversuche angegeben. Falls die Familie des 
Patienten bereits aufgeklärt worden sei, allerdings nicht wünsche, dass der Patient seine 
Diagnose erfahre, gaben 73% der Teilnehmer an, dass der Patient trotzdem informiert werden 
sollte. (R = 71%; n = 86) (Obeidat und Khrais 2016) 
 
Kuwait: Es liegt das Abstract einer Arbeit vor, veröffentlicht im Jahr 2002, das Antworten 
von kuwaitischen Ärzten zeigt. 67% der Teilnehmer präferierten es, Patienten die Diagnose 
einer Krebserkrankung vollständig mitzuteilen. Diese Formulierung impliziert auch 
Aufklärung über eine Situation am Lebensende. Allerdings gaben 79% der Teilnehmer, die 
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eine Offenlegung der Diagnose gegenüber den Patienten vorzogen, an, sie würden die 
Wahrheit zurückhalten, sollte dies von der Familie des Patienten erbeten sein. 
Rückberechnend kann man somit feststellen, dass höchstens 14% der Teilnehmer es 
vorzogen, einem Patienten die vollständige Diagnose mitzuteilen, auch wenn dessen 
Angehörige dies nicht wünschten.  (R = unbek.; n = 217) (Qasem et al. 2002) 
 
Libanon: Im Jahr 2007 wurde eine Studie veröffentlicht, die die Antworten von Ärzten aus 
dem Libanon untersuchte. Hier wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie routinemäßig terminal 
erkrankte Patienten über ihre Diagnose aufklären. 25% der Teilnehmer verneinten diese 
Frage, 15% bejahten sie und 29% äußerten, dass sie ihr Handeln von den Wünschen der 
Familie des Patienten abhängig machen. (R = 13%; n = 240) (Abu-Saad Huijer und Dimassi 
2007) 
 
Saudi-Arabien: Im Jahr 2008 wurde eine Studie veröffentlicht, in der die Antworten von 
Ärzten aus Saudi-Arabien untersucht wurden. Der zugrundeliegende Fragebogen stammt aus 
der Arbeit von Ruhnke et al. aus dem Jahr 2000. Gefragt, ob einem Patienten mit einer 
unheilbaren fortgeschrittenen Krebserkrankung die Diagnose mitgeteilt werden sollte, 
antworteten 67% der Teilnehmer, der Arzt sollte zuerst den Patienten informieren und diesen 
entscheiden lassen, ob dessen Familie ebenfalls aufgeklärt werden solle. 48% gaben an, der 
Arzt sollte zuerst die Familie des Patienten informieren und diese entscheiden lassen, ob auch 
der Patient aufgeklärt werden solle. Auch diese Zahlen erscheinen widersprüchlich, da sie 
implizieren, dass es Studienteilnehmer gab, die beiden Möglichkeiten zugestimmt haben. 
Grund hierfür mag sein, dass die betreffenden Ärzte eine von Fall zu Fall individuelle 
Vorgehensweise präferierten. Genaue Angaben hierüber wurden in der Veröffentlichung nicht 
gemacht. Im Fall, dass die Familie des Patienten bereits aufgeklärt worden sei, allerdings 
nicht wünsche, dass der Patient seine Diagnose erfahre, gaben 56% der Teilnehmer an, dass 
der Patient trotzdem informiert werden sollte. (R = unbek.; n = 321) (Mobeireek et al. 2008) 
 
Türkei: Auch die in den Jahren 2007 und 2008 in der Türkei durchgeführte Untersuchung von 
Buken und Balseven-Odabasi beruht auf dem Fragebogen von Ruhnke et al. aus dem Jahr 
2000. Gefragt, wie die Diagnose eines Patienten mit unheilbarer fortgeschrittener 
Krebserkrankung zu übermitteln sei, antworteten die türkischen Teilnehmer folgendermaßen: 
61% stimmten einem Vorgehen zu, bei dem zuerst der Patient informiert werde und dieser 
daraufhin zu entscheiden habe, ob auch dessen Angehörige die Diagnose erfahren sollten. 
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48% hießen eine Vorgehensweise gut, bei der zuerst die Familie des Patienten über dessen 
Diagnose informiert werde und diese daraufhin zu entscheiden habe, ob auch der Patient 
darüber aufgeklärt werden solle. 59% der türkischen Teilnehmer waren der Ansicht, dass der 
Patient seine Diagnose einer terminalen Erkrankung auch dann erfahren sollte, wenn dessen 
Familie dies nicht wünsche. Auch bei dieser Untersuchung fällt auf, dass mehrere Teilnehmer 
sowohl der Vorgehensweise zustimmten, zuerst den Patienten zu informieren, als auch der 
Vorgehensweise, zuerst dessen Familie aufzuklären. Dies mag Ausdruck einer Bevorzugung 
von je nach Fall individuellem Vorgehen bei der Informationsübermittlung am Lebensende 
sein. (R = 14%; n = 4084) (Buken und Balseven-Odabasi 2013) 
 
 
5.7.4 Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende in Israel 
 
Ende der 1990er Jahre wurden bei der Untersuchung von Wenger und Carmel in Israel auch 
Fragen zur Informationsübermittlung am Lebensende gestellt. 72% der Studienteilnehmer 
stimmten der Aussage zu, dass der Arzt einem Patienten mitteilen sollte, falls bei diesem eine 
metastasierte Krebserkrankung ohne Aussicht auf Heilung diagnostiziert worden sei. Einige 
Fragen wurden mithilfe von Likert-Skalen gestellt (1 bis 5 mit steigender Zustimmung). Der 
Mittelwert zu der Frage, ob ein Patient über seine Prognose informiert werden sollte, wenn 
dieser sich dem Tod nähere, lag indifferent bei 3,09. Bei der auf die ärztliche Praxis 
bezogenen Frage, ob man dazu neige, einen eigenen Patienten über dessen Prognose 
aufzuklären, selbst wenn dieser nah am Tod sei, lag der Mittelwert bei 2,64. (R = 72%; n = 
443) (Wenger und Carmel 2004) 
Im Jahr 2009 wurde eine weitere Studie veröffentlicht, die diesbezügliche Antworten 
israelischer Ärzte untersuchte. Gefragt, ob sie im eigenen Handeln terminal erkrankten 
Patienten schlechte Neuigkeiten oder eine ungünstige Prognose mitteilten, gaben 63% der 
Teilnehmer an, dies immer zu tun, und 24% gaben an, dies nur in manchen Fällen zu tun. 
12% verneinten die Frage. (R = unbek.; n ≥ 91) (Ben Natan et al. 2009) 
 
 
5.7.5 Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende in den USA 
 
An der bereits in Zusammenhang mit ihrer japanischen Klientel zitierten Studie von Ruhnke 
et al., durchgeführt Anfang der 1990er Jahre, nahm auch eine Teilgruppe aus dem Westen der 
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USA teil. Gefragt wurde, wie ein Arzt hinsichtlich der Informationsübermittlung bei einem 
Patienten mit unheilbarer, fortgeschrittener Krebserkrankung vorgehen sollte. Die meisten 
US-amerikanischen Teilnehmer stimmten dafür, zuerst den Patienten über seine Diagnose zu 
informieren und diesen entscheiden zu lassen, ob dessen Familie ebenfalls aufgeklärt werden 
solle (80%). Ein ähnlich großer Anteil sprach sich auch dafür aus, den Patienten über seine 
Diagnose zu informieren, selbst wenn dessen Familie dies ausdrücklich nicht wünsche (79%). 
Nur 6% der US-amerikanischen Teilnehmer äußerten, der Arzt sollte zuerst die Familie des 
Patienten informieren und diese darüber entscheiden lassen, ob auch der Patient aufgeklärt 
werden solle. (R = 82%; n = 98) (Ruhnke et al. 2000)  
Im Jahr 1999 wurde eine Befragung von US-amerikanischen Ärzten aus dem Fachbereich der 
Inneren Medizin durchgeführt. 88% dieser Teilnehmer sahen es als sehr wichtig an, dass man 
am Lebensende wisse, was man vom eigenen körperlichen Zustand zu erwarten habe. Somit 
sprachen sie sich für eine entsprechende Aufklärung von Patienten an ihrem Lebensende aus. 
(R = 74%; n = 361) (Steinhauser et al. 2000) 
Die im Jahr 2000 veröffentlichte Studie von Dickenson et al. zeigt folgendes Ergebnis zum 
Thema. Unter den Teilnehmern vermuteten 29% der Internisten, 35% der Chirurgen und 29% 
der Ärzte in Weiterbildung, dass viele Patienten es vorzögen, nicht zu wissen, dass sie im 
Sterben liegen. (R = 100%, Teilnahme nicht optional; n = 144 Ärzte in Weiterbildung, 369 
Internisten, 174 Chirurgen) (Dickenson 2000) 
Die in den Jahren 2003 und 2004 durchgeführte Arbeit von Gabbay et al. zeigt neben den 
Ergebnissen mit einer japanischen Klientel auch Antworten von Ärzten aus Los Angeles, 
Kalifornien, die zum Zeitpunkt der Befragung in der Inneren Medizin weitergebildet wurden. 
Anhand eines hypothetischen 50jährigen Patienten mit fortgeschrittenem Magenkrebs und 
weitläufigen Metastasen in Leber und Lunge wurden Ansichten zur Informationsübermittlung 
am Lebensende in Erfahrung gebracht. Gefragt, wem diese Diagnose mitgeteilt werden sollte, 
antworteten 52% der US-amerikanischen Teilnehmer, sie sollte nur dem Patienten übermittelt 
werden, und 46% äußerten, dass sowohl der Patient als auch dessen Familie informiert 
werden sollte. Zusammengefasst sprach sich ein Anteil von 98% der US-amerikanischen 
Teilnehmer dafür aus, den Patienten über seine Diagnose zu informieren, sofern keine 
Doppelantworten vorlagen. Keiner der Teilnehmer aus den USA war der Ansicht, dass die 
Diagnose allein der Familie mitgeteilt werden sollte, und ein Anteil von 1% hätte die 
Information zur Diagnose beiden Parteien vorenthalten. Gefragt, wem mitgeteilt werden 
sollte, dass der Tod desselben Patienten bevorstünde, meinten 45% der US-amerikanischen 
Teilnehmer, nur dem Patienten, und 50%, sowohl dem Patienten als auch dessen Familie. 
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Zusammengefasst sprach sich ein Anteil von 95% der US-amerikanischen Teilnehmer dafür 
aus, den Patienten über seine Prognose zu informieren, sofern keine Doppelantworten 
vorlagen. Nur 1% der Teilnehmer hätte die Prognose allein der Familie des Patienten 
mitgeteilt und 4% gaben an, dass die Information über den bevorstehenden Tod beiden 
Parteien vorenthalten werden sollte. (R =71%; n= 103) (Gabbay et al. 2005) 
 
In einer Studie erfolgte eine Untersuchung von prospektiv gesammelten Angaben zu 
Patienten mit Krebserkrankung, die im Jahr 1996 in einem Zeitraum von 130 konsekutiven 
Tagen in ambulante Hospizprogramme in Chicago, Illinois, aufgenommen worden sind. 
Potentielle Probanden waren 412 Patienten. Von 258 Ärzten wurden Informationen zu 326 
Patienten übermittelt und zu 300 Patienten wurden Angaben zur Offenlegung der Prognose 
am Lebensende gemacht. So ergibt sich ein Rücklauf von 300/412 = 73%. In Bezug auf die 
Aufklärung dieser Patienten lässt sich Folgendes erkennen: Bei 300 Patienten wurden 
Angaben zur Informationsübermittlung gemacht. 111 dieser 300 terminal erkrankten 
Patienten erfuhren eine der fachlichen Einschätzung entsprechende Prognose (37%). Bei 121 
Patienten wurden Angaben verfälscht (40%), hier wurde in 85 Fällen eine optimistischere 
Prognose übermittelt (28%) und in 36 Fällen eine pessimistischere (12%). 68 Patienten wurde 
keine Prognose mitgeteilt (23%) (R = 73%; n = 300) (Lamont und Christakis 2001) 
 
 
5.7.6 Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende in Puerto Rico 
Hierzu liegen keine Untersuchungen vor. 
 
 
5.7.7 Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende in Lateinamerika 
 
Argentinien und Brasilien: Im Jahr 1998 wurde eine Gruppe von in der Palliativmedizin 
tätigen Ärzten aus Argentinien und Brasilien von Bruera et al. auch zur 
Informationsübermittlung am Lebensende befragt. Ein verhältnismäßig kleiner Anteil von 
17% der lateinamerikanischen Teilnehmer widersprach der Aussage, dass alle Patienten den 
terminalen Status ihrer Erkrankung wissen sollten. In der Veröffentlichung wird erklärt, dass 
die Teilnehmer aus Argentinien und Brasilien stark vermuteten, nur eine Minderheit ihrer 
Patienten würde über den terminalen Status ihrer Erkrankung informiert werden wollen. 
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Präzisierende Angaben hierzu sind allerdings lückenhaft. (R = 100%; n = 29) (Bruera et al. 
2000) 
 
Mexiko: In den Jahren 2011 und 2012 wurden die Ansichten von Ärzten aus Mexiko-Stadt, 
Mexiko, in Erfahrung gebracht. 85% der Teilnehmer hielten es für richtig, einen eigenen 
Patienten darüber zu informieren, falls sie wüssten, dass dessen Tod bevorstünde. 78% gaben 
an, dies in ihrem ärztlichen Handeln dergestalt zu tun. Die Hälfte der Befragten würde dem 
Wunsch von Patientenangehörigen nicht entsprechen, falls diese darum bäten, dem Patienten 
die Information über dessen bevorstehenden Tod vorzuenthalten (50%). (R = 99%; n = 413) 
(Alvarez-Del-Rio et al. 2013) 
 
 
5.7.8 Qualitativer Vergleich:  
Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende 
 
Es liegen 19 Studien vor, die Aufschluss geben über moralische Einstellung und 
entsprechendes Handeln von Ärzten und Studierenden der Humanmedizin in Bezug auf die 
Offenlegung von Diagnosen und Prognosen in Situationen am Ende des Lebens. 18 Studien 
beruhen auf einer quantitativen Auswertung von Aussagen und eine Studie basiert auf einer 
quantitativen Auswertung von patientenbezogenen Daten. Mit einer Anzahl von sieben 
untersuchten die meisten Studien ostasiatische Teilnehmer. Fünf Studien untersuchten 
Teilnehmer aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens und ebenfalls fünf Studien, 
einschließlich der auf patientenbezogenen Daten beruhenden Arbeit, untersuchten eine 
Klientel aus den USA. Jeweils zwei Arbeiten befassten sich mit israelischen und 
lateinamerikanischen Teilnehmern. Es liegen keine Studien mit einer Klientel aus Indien oder 
aus Puerto Rico vor.  
 
Es folgt eine vergleichende Zusammenfassung der Studienergebnisse. 
Fünf der sieben Studien mit ostasiatischer Klientel weisen gute Qualitätsmerkmale auf. Im 
Folgenden werden zunächst die Arbeiten mit guten Qualitätsmerkmalen vorgestellt. Hier zeigt 
sich bei japanischen Teilnehmern eine Besonderheit. Eine Studie untersuchte den Anteil von 
japanischen Teilnehmern, die es für richtig ansahen, einen Patienten mit weit fortgeschrittener 
Krebserkrankung in einer Situation am Ende seines Lebens über Diagnose und Prognose 
aufzuklären (Gabbay et al. 2005). Höchstwahrscheinlich sprachen sich die meisten dieser 
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Teilnehmer für eine Informationsübermittlung an den Patienten aus, mit etwa 100% 
(Diagnose) und etwa 75% (Prognose), auch wenn es jeweils die deutliche Mehrheit vorzog 
sowohl Patienten als auch dessen Angehörige zu informieren. Die Studie mit japanischer 
Klientel von Ruhnke et al aus dem Jahr 2000 ermittelte den diesbezüglichen Einfluss der 
Angehörigen von terminal erkrankten Patienten (Ruhnke et al. 2000). Hier zogen es 80% der 
japanischen Teilnehmer vor, die Angehörigen eines Patienten mit terminaler Krebserkrankung 
über dessen Diagnose zu informieren und diese entscheiden zu lassen, ob auch der betreffende 
Patient darüber informiert werden solle. Nur etwa 10% dieser japanischen Klientel hätten den 
Patienten auch gegen den Willen seiner Angehörigen über dessen Diagnose informiert. Diese 
beiden Studien lassen vermuten, dass unter japanischen Ärzten eine hohe Bereitschaft besteht, 
Patienten am Ende ihres Lebens umfassend zu informieren, allerdings bei starkem Einfluss 
der jeweiligen Patientenangehörigen. Bei einer Studie mit thailändischer Klientel äußerten 
ebenfalls die meisten Teilnehmer (etwa 75%), dass zumindest die Möglichkeit bestünde, 
einen terminal erkrankten Patienten über dessen Prognose zu informieren (Ratanakaaew et al. 
2015). Eine Studie mit chinesischer Klientel zeigt mit etwa 40% einen etwas kleineren Anteil 
von Teilnehmern, die der Meinung waren, ein Patient in terminalem Zustand solle über seine 
Erkrankung informiert werden (Jiang et al. 2006). Gefragt, was dem eigenen Erachten nach 
Patientenwunsch sei, vermuteten 15% einer taiwanesischen Klientel, dass Patienten nicht die 
Wahrheit über ihre terminale Erkrankung erfahren wollen, und etwa 20% vermuteten, dass 
Patienten nur die Prognose von heilbaren Erkrankungen wissen wollen (Huang et al. 2015). In 
einer Studie mit schlechten Qualitätsmerkmalen, deren Teilnehmer Studierende der 
Humanmedizin aus Hongkong waren, sprach sich ein verhältnismäßig geringer Anteil von 
etwa 30% für eine vollständige Informationsübermittlung an Patienten oder Angehörige aus 
(Gruber et al. 2008). Die Ergebnisse einer weiteren Studie mit schlechten Qualitätsmerkmalen 
(Sittisombut et al. 2009) sind mit den bereits vorgestellten, bei guten Qualitätsmerkmalen 
generierten Ergebnissen vereinbar. 
Drei der fünf Studien mit Teilnehmern aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens 
basieren auf der bereits zitierten Arbeit von Ruhnke et al. aus dem Jahr 2000. Eine dieser 
Arbeiten zeigt bei guten Qualitätsmerkmalen, dass etwa 75% ihrer jordanischen Teilnehmer 
angaben, ein Patient solle am Ende seines Lebens auch gegen den Willen seiner Angehörigen 
über seine Diagnose informiert werden (Obeidat und Khrais 2016). Die übrigen Arbeiten mit 
Teilnehmern aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens weisen schlechte 
Qualitätsmerkmale auf. Bei den anderen auf der Arbeit von Ruhnke et al. basierenden Studien 
betrug der Anteil von Teilnehmern, die sich für eine auch gegen den Willen der 
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Patientenangehörigen erfolgende Informationsübermittlung an den Patienten aussprachen, bei 
etwa 55% in einer Klientel aus Saudi-Arabien (Mobeireek et al. 2008) und bei etwa 60% in 
einer Klientel aus der Türkei (Buken und Balseven-Odabasi 2013). In einer weiteren Studie 
wurde eine ähnliche Frage gestellt, hier sprach sich ein vergleichsweise geringer Anteil von 
maximal etwa 15% einer Klientel aus Kuwait für eine entsprechende 
Informationsübermittlung aus (Qasem et al. 2002). In einer Arbeit mit libanesischer Klientel, 
gaben 15% ihrer Teilnehmer an, terminal erkrankte Patienten routinemäßig über ihre 
Diagnose zu informieren (Abu-Saad Huijer und Dimassi 2007). 
Eine der beiden Studien mit israelischer Klientel weist gute Qualitätsmerkmale auf. Hier 
sprachen sich etwa 70% der Teilnehmer dafür aus, Patienten mit metastasierter 
Krebserkrankung ohne Aussicht auf Heilung über ihre Diagnose zu informieren (Wenger und 
Carmel 2004). Zwei Fragen wurden mittels Likert-Skalen gestellt (1 bis 5 mit steigender 
Zustimmung): Bei der Frage, ob man Patienten über ihren bevorstehenden Tod informieren 
sollte, war der Mittelwert der Antworten mit 3,09 verhältnismäßig indifferent und bei der 
Frage ob man im eigenen ärztlichen Handeln dazu neige, seinen Patienten über dessen 
Prognose zu informieren, auch wenn dieser nah am Tod sei, war der Grad der Zustimmung 
mit einem Mittelwert von 2,64 etwas niedriger. Die zweite Studie erfragte bei allerdings 
schlechten Qualitätsmerkmalen Praxis und Intention bei der Informationsübermittlung von 
ungünstigen Nachrichten am Lebensende (Ben Natan et al. 2009). Der Anteil derjenigen, die 
verneinten, im eigenen Handeln entsprechende Nachrichten zu übermitteln, lag bei nur etwa 
10%. 
Sämtliche der vier auf Auswertung von Aussagen beruhenden Studien mit US-amerikanischer 
Klientel weisen gute Qualitätsmerkmale auf. Bei der bereits zitierten Untersuchung von 
Gabbay et al. aus dem Jahr 2005 sprachen sich mit großer Wahrscheinlichkeit fast alle US-
amerikanischen Teilnehmer dafür aus, einen Patienten mit weit fortgeschrittener 
Krebserkrankung in einer Situation am Ende seines Lebens über Diagnose und Prognose 
aufzuklären (etwa 100%: Diagnose und 95%: Prognose) (Gabbay et al. 2005). Bei der 
ebenfalls bereits zitierten Arbeit von Ruhnke et al. aus dem Jahr 2000 sprachen sich etwa 80% 
der US-amerikanischen Teilnehmer dafür aus, einen Patienten mit unheilbarer, 
fortgeschrittener Krebserkrankung auch gegen den ausdrücklichen Willen seiner Angehörigen 
über dessen Diagnose aufzuklären (Ruhnke et al. 2000). Ebenfalls 80% der US-
amerikanischen Teilnehmer dieser Untersuchung äußerten die Meinung, dass zuerst der 
Patient entsprechende Informationen erhalten solle und dieser daraufhin zu entscheiden habe, 
ob auch dessen Angehörige aufgeklärt werden sollen. Bei einer weiteren Studie mit US-
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amerikanischer Klientel stimmten etwa 90% der Teilnehmer der Aussage zu, dass es sehr 
wichtig sei am Lebensende zu wissen, was man vom eigenen körperlichen Zustand zu 
erwarten habe, und sprachen sich somit für eine umfassende Informationsübermittlung aus 
(Steinhauser et al. 2000). Bei einer Untersuchung wurden US-amerikanische Ärzte nach ihrer 
Einschätzung zum Patientenwillen gefragt (Dickenson 2000). Hier vermuteten in zwei 
Teilnehmergruppen etwa 30% und in einer Teilnehmergruppe 35%, dass viele Patienten es 
vorzögen, nicht zu wissen, dass sie im Sterben liegen. Eine Studie beruht auf der Auswertung 
von patientenbezogenen Daten (Lamont und Christakis 2001). Analysiert wurden Angaben 
über die Aufklärung terminal erkrankter, konsekutiv in US-amerikanische ambulante 
Hospizprogramme aufgenommener Patienten. Nur zu 300 von 412 (73%) potentiell 
verfügbaren Patienten wurden entsprechende Angaben von 258 Ärzten gemacht, was 
Aussagekraft und Verallgemeinerbarkeit einschränkt. Etwa der Hälfte dieser Patienten wurde 
eine der fachlichen Einschätzung entsprechende (37%) oder eine pessimistisch verfälschte 
Prognose (12%) mitgeteilt. Die übrigen Patienten erfuhren entweder keine (23%) oder eine 
optimistisch verfälschte Prognose (28%). 
Eine der beiden Arbeiten mit lateinamerikanischer Klientel weist gute Qualitätsmerkmale auf. 
Hier sahen es 85% einer Klientel von mexikanischen Ärzten für richtig an, einen Patienten 
darüber zu informieren, falls man wisse, dass dessen Tod bevorstünde (Alvarez-Del-Rio et al. 
2013). Etwa 80% der Teilnehmer dieser Studie berichteten, in ihrem ärztlichen Handeln 
entsprechend vorzugehen, und 50% äußerten, sie würden einem entgegengesetzten Wunsch 
von Patientenangehörigen nicht entsprechen. Die andere Studie mit lateinamerikanischer 
Klientel weist schlechte Qualitätsmerkmale auf. Hier vertrat ein verhältnismäßig kleiner 
Anteil von etwa 15% der argentinischen und brasilianischen Teilnehmer die Ansicht, dass 
nicht alle Patienten den terminalen Status ihrer Erkrankung wissen sollten (Bruera et al. 
2000). Allerdings sei unter den Teilnehmern die Vermutung stark vertreten gewesen, dass nur 
eine Minderheit ihrer Patienten über den terminalen Status ihrer Erkrankung informiert 
werden wolle. 
 
In der Zusammenschau lässt sich Folgendes feststellen. Belastbare Ergebnisse liegen für 
Teilnehmergruppen aus Ostasien, aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens, aus Israel 
sowie aus den USA und aus Lateinamerika vor. Diese werden im Folgenden 
zusammengeführt, wobei in der Gliederung das abgestufte Meinungsbild in den jeweiligen 
Kulturkreisen widergespiegelt werden soll. Die Ergebnisse mit US-amerikanischen 
Teilnehmern zeigen sich verhältnismäßig homogen: Der Zuspruch zu umfassender 
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Informationsübermittlung am Lebensende lag hinsichtlich einer Übermittlung der Diagnose in 
einem Bereich von etwa 80% bis höchstwahrscheinlich etwa 100% und hinsichtlich einer 
Übermittlung der Prognose in einem Bereich von etwa 90% bis höchstwahrscheinlich etwa 
95%. Allerdings zeigt eine auf patientenbezogenen Daten beruhende Untersuchung, dass nur 
etwa 35% einer Klientel von US-amerikanischen Patienten am Lebensende eine 
wahrheitsgemäße Prognose erfuhren (Lamont und Christakis 2001). In einer Studie mit 
mexikanischer Klientel sprachen sich 85% der Teilnehmer für eine Übermittlung der 
Prognose am Lebensende aus und etwa 80% der Teilnehmer äußerten, dies im eigenen 
ärztlichen Handeln umzusetzen (Alvarez-Del-Rio et al. 2013). In einer Teilnehmergruppe aus 
Jordanien sprachen sich etwa 75% dafür aus, Patienten am Lebensende auch gegen den 
Willen der Patientenangehörigen über ihre Diagnose zu informieren (Obeidat und Khrais 
2016). In einer israelischen Klientel lag der allgemeine Zuspruch zur Übermittlung der 
Diagnose an Patienten, die sich in einer Situation am Lebensende befinden, bei etwa 70%, das 
Antwortverhalten zu einer Frage nach einer entsprechenden Übermittlung der Prognose zeigte 
sich in dieser Klientel verhältnismäßig indifferent und die Frage, ob man im ärztlichen 
Handeln dazu neige die Prognose entsprechend zu übermitteln, wurde tendenziell ablehnend 
beantwortet (Wenger und Carmel 2004). Die Ergebnisse mit ostasiatischen Teilnehmern 
zeigen sich etwas weniger einheitlich. Eine Studie mit ostasiatischen Teilnehmern zeigt einen 
Zuspruch zur Übermittlung der Diagnose an Patienten, die sich in einer Situation an ihrem 
Lebensende befinden, von höchstwahrscheinlich etwa 100% (Gabbay et al. 2005). Der 
grundlegende Zuspruch zu einer entsprechenden Übermittlung der Prognose ist 
höchstwahrscheinlich in dieser und sicherlich in einer weiteren Studie (Ratanakaaew et al. 
2015) mit jeweils etwa 75% etwas geringer ausgeprägt. Der geringste Zuspruch zur 
umfassenden Informationsübermittlung an Patienten am Ende ihres Lebens findet sich in 
einer chinesischen Klientel, in der nur etwa 40% der Teilnehmer der Meinung waren, dass ein 
terminal erkrankter Patient die Wahrheit erfahren sollte (Jiang et al. 2006).  
Hinsichtlich der Teilnehmer aus Japan fällt eine Besonderheit auf: Zwar zeigt sich hier eine 
hohe grundlegende Bereitschaft, Patienten am Ende ihres Lebens aufzuklären, allerdings 
verbunden mit einer nur sehr geringen Bereitschaft von etwa 10% der Teilnehmer, dies auch 
gegen den ausdrücklichen Willen der Patientenangehörigen zu tun (Ruhnke et al. 2000). 
Dieses Phänomen ist bei vergleichbaren Arbeiten mit Teilnehmern aus dem Gebiet des Nahen 
und Mittleren Ostens und aus den USA nicht zu beobachten. Bei der Studie mit einer Klientel 
aus Mexiko gab die Hälfte der Teilnehmer an, sie würden im eigenen ärztlichen Handeln 
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einem entsprechenden Wunsch von Patientenangehörigen nicht nachkommen, sondern den 
Patienten trotzdem über seinen bevorstehenden Tod aufklären (Alvarez-Del-Rio et al. 2013). 
In drei US-amerikanischen Teilnehmergruppen vermuteten etwa 30% bis 35%, dass Patienten 
nicht über den terminalen Status ihrer Erkrankung informiert werden wollen (Dickenson 
2000). Bei einem vergleichbaren Item einer Studie mit ostasiatischen Teilnehmern betrug 
dieser Anteil 15% (Huang et al. 2015).  
Zusammenfassend lässt sich die oben dargestellte Abstufung zwischen den untersuchten 
Kulturkreisen feststellen, eine sichere Abgrenzung ist allerdings nicht möglich. Meist sprach 
sich zumindest die Hälfte der jeweiligen Teilnehmer für eine Offenlegung von 
Diagnose/Prognose am Lebensende aus. Die einzig deutliche Ausnahme bildet diesbezüglich 
eine Untersuchung mit chinesischen Teilnehmern, allerdings relativiert durch gegensätzliche 
Ergebnisse mit anderen ostasiatischen Teilnehmergruppen. Es liegen keine Studien mit einer 
Klientel aus Indien oder aus Puerto Rico zu diesem Thema vor. 
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6. Diskussion   
 
Die Hypothese, dass sich das ärztliche Ethos in grundsätzlichen Fragen zu Maßnahmen am 
Lebensende im Vergleich der untersuchten Kulturkreise nicht wesentlich unterscheidet, 
konnte mittels der angewandten Methode zum Teil bestätigt werden.  
 
Die vorliegende Arbeit basiert auf einer systematischen Literaturübersicht und einer 
Zusammenführung der darin enthaltenen Erkenntnisse. Somit repräsentiert sie den aktuellen 
Forschungsstand. 
 
Es folgt eine geordnete Diskussion der Ergebnisse. Neben inhaltlichen und deskriptiven 
Gesichtspunkten werden ebenso Limitationen und mögliche Fehlerquellen beleuchtet. 
 
 
6.1 Tabellarische Ordnung und Indexsystem 
 
Der qualitative Vergleich basiert auf einer strukturierten Darstellung der zugrundeliegenden 
Studienergebnisse. Hierbei wurden Ergebnisse von 84 Veröffentlichungen zusammengeführt. 
In einer alphabetisch nach Erstautor geordneten tabellarischen Auflistung (Tabelle 1, S. 23 – 
34) wurden Angaben zur Untersuchungszeit, zum Studiendesign, zur Studienklientel, zu 
Qualitätsmerkmalen, zur geographischen Einordnung der Studienklientel sowie zur 
untersuchten Maßnahme am Lebensende festgehalten (cf. Kapitel 4.3.1.1). Die Ergebnisse der 
Studien wurden nach untersuchter Maßnahme und nach geographischem Wirkungsort der 
Studienklientel geordnet dargestellt. Einerseits bildet diese Präsentationsform eine 
notwendige Basis für den qualitativen Vergleich, da bei der Durchführung dessen oftmals 
einzelne Ergebnisse zusammengefasst wurden und zudem eine weitere Kategorisierung der 
Ergebnisse erfolgte, um die Verständlichkeit und die Vergleichbarkeit zu erhöhen. 
Andererseits wurden bei der tabellarischen Auflistung der Studien sowie bei der thematisch 
und geographisch geordneten Darstellung der Studienergebnisse Details erfasst, die nicht in 
den qualitativen Vergleich integriert wurden. Der Grund hierfür liegt in einem möglichen 
Wert der systematischen Literatur-übersicht und Ergebnispräsentation für weitere Forschung. 
So wurden durch die gewählte Präsentationsform Informationen gezielt und schnell 
auffindbar.  
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6.2 Unterschiede und Gemeinsamkeiten  
in Bezug auf ärztliche Moralvorstellungen 
 
Im Folgenden wird diskutiert in wie weit die vorgestellten Ergebnisse des qualitativen 
Vergleichs Rückschlüsse auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den untersuchten 
Kulturkreisen zulassen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei der verwendeten Methode um 
eine qualitative Analyse handelt, sind diese Folgeschlüsse nicht statistisch belastbar und in 
jedem Fall als Hinweis zu betrachten. Allerdings wurde durch die vorliegende Arbeit trotz 
dieser Limitationen nach Möglichkeiten ein umfassendes Meinungsbild in den untersuchten 
Kulturkreisen beschrieben. Um die Reliabilität zu erhöhen werden in der folgenden 
Diskussion der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von ärztlichen Moralvorstellungen 
ausschließlich Ergebnisse vorgestellt, die bei hohen Qualitätsmerkmalen generiert wurden 
(bei quantitativen Auswertungen von Aussagen: Rücklauf ≥ 60%, Teilnehmerzahl ≥ 50 und 
vollständige Veröffentlichung vorliegend).  
 
Bei der Feststellung von Gemeinsamkeiten ist es zum einen möglich, Meinungsbilder als 
ähnlich oder gleichartig zu bezeichnen, die einander nicht widersprechen und somit 
miteinander vereinbar sind. Andererseits besteht die Möglichkeit, festzustellen, in welchem 
Bereich sämtliche Antworten miteinander vereinbar sind, und somit ein interkulturelles 
Meinungsbild zu zeichnen.  
Es folgt eine nach den untersuchten Maßnahmen am Lebensende geordnete Diskussion der 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 
 
Therapieverzicht/Therapieentzug: Trotz des zum Teil sehr inhomogenen Meinungsbildes in 
den untersuchten Kulturkreisen sind die ärztlichen Antworten zum großen Teil miteinander 
vereinbar.  
So ist der jeweilige Zuspruch zu ausdrücklich auf kardiopulmonale Reanimationsmaßnahmen 
bezogenen Therapieverzicht (DNR) in diesbezüglich untersuchten Kulturkreisen (Ostasien, 
Indien, Israel, Lateinamerika) miteinander vereinbar: Es finden sich in all diesen 
Kulturkreisen Teilnehmergruppen, innerhalb derer ein Anteil von etwa 90% diese Maßnahme 
unterstützte. In der Zusammenführung unterstützte in diesen Kulturkreisen jeweils ein Anteil 
von mindestens etwa 75% innerhalb der jeweiligen Teilnehmergruppen diesen 
Therapieverzicht, lediglich bei den ostasiatischen Teilgruppen lag hier eine Streuung zu 
kleineren Anteilen von etwa 35% vor. Eine Auswertung von patientenbezogenen Daten zeigt 
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zudem eine häufige Implementierung von DNR-Anordnungen in einem ostasiatischen 
Krankenhaus. 
Hinsichtlich der Angaben zu einer am ehesten grundlegenden moralischen Einstellung in 
Bezug auf übrigen oder nicht näher präzisierten Therapieverzicht und unter Einbezug der 
diesbezüglichen Angaben zur berichteten Praxis sind die Ergebnisse sämtlicher Teilgruppen 
mit dem Meinungsbild der ostasiatischen Teilgruppen vereinbar (etwa 10% bis etwa 100%). 
In Bezug auf Items, die Therapieverzicht gesondert von Therapieentzug betrachteten, lässt 
sich folgende Abstufung erkennen: Innerhalb der US-amerikanischen Teilgruppen zeigte sich 
verhältnismäßig viel Zuspruch (etwa 95% bis maximal etwa 100%). Innerhalb israelischer 
Teilgruppen betrug dieser Anteil etwa 55% bis maximal etwa 80%, womit wiederum die 
Ergebnisse der betreffenden indischen Teilgruppe (unter Einbezug der Angaben zur 
berichteten Praxis: zwischen 70% und 80%) und der betreffenden Teilgruppe aus dem Gebiet 
des  Nahen und Mittleren Ostens (zwischen etwa 65% bis etwa 70%) vereinbar sind. 
Relativierend ist anzugeben, dass innerhalb einer US-amerikanischen Teilgruppe der 
Zuspruch zu nicht gesondert voneinander betrachtetem Therapieverzicht und Therapieentzug 
maximal 35% betrug und innerhalb einer lateinamerikanischen 40%.  
Hinsichtlich der Angaben zu einer am ehesten grundlegenden moralischen Einstellung in 
Bezug auf Therapieentzug sind wiederum die Ergebnisse sämtlicher Teilgruppen mit den 
Ergebnissen der ostasiatischen Teilgruppen vereinbar (zwischen 5% und etwa 95%). Eine 
ebenfalls verhältnismäßig große Streuung der Ergebnisse findet sich innerhalb der 
Teilgruppen mit US-amerikanischen Teilnehmern (nicht gesondert voneinander abgefragte 
moralische Einstellung zu Therapieverzicht und Therapieentzug: maximal 35%; Zuspruch zu 
Therapieentzug in übrigen US-amerikanischen Teilgruppen: etwa 75% bis maximal 95%). 
Hiervon abgrenzbar ist das Meinungsbild innerhalb einer Teilgruppe aus dem Gebiet des 
Nahen und Mittleren Ostens, wo sich maximal nur etwa 10% für Therapieentzug aussprachen. 
Die diesbezüglichen Ergebnisse der Teilgruppen aus den übrigen geographischen Arealen 
sind mit dem Meinungsbild der US-amerikanischen Teilgruppen vereinbar und zeigen 
folgende Abstufung: Israel und Lateinamerika (etwa 40%, wobei bei der lateinamerikanischen 
Klientel Therapieentzug nicht gesondert von Therapieverzicht betrachtet wurde), Indien 
(65%). 
Bei ostasiatischen, indischen, israelischen und lateinamerikanischen Teilnehmern zeigte sich 
mehr Zuspruch zu DNR-Anordnungen als zu anderen Formen des Therapieverzichts. 
Innerhalb fast aller untersuchten Kollektive findet sich tendenziell mehr Zuspruch zu nicht 
explizit auf kardiopulmonale Reanimation bezogenen Therapieverzicht als zu Therapieentzug, 
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ostasiatische Teilnehmergruppen stellten sich diesbezüglich allerdings inhomogen dar und für 
lateinamerikanische Teilnehmer liegen diesbezüglich unzureichend Informationen vor. Diese 
Beobachtung wird durch Auswertungen medizinischer Daten von Patienten aus Indien, aus 
dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens sowie aus Israel bestätigt, wo ebenfalls deutlich 
häufiger ein Therapieverzicht als ein Therapieentzug verzeichnet wurde.  
Bei Items, die eine ethische Einschätzung verlangten, lässt sich als Gemeinsamkeit feststellen, 
dass in Teilnehmergruppen aus Ostasien, aus Indien und aus den USA stets ein Anteil von 
etwa 50% oder mehr einen ethischen Unterschied zwischen Therapieverzicht und 
Therapieentzug feststellte. In Teilnehmergruppen aus den USA war dieser Anteil mit maximal 
etwa 50% bis maximal etwa 55% verhältnismäßig geringer ausgeprägt als in der betreffenden 
Teilnehmergruppe aus Indien (80%). Die Ergebnisse der ostasiatischen Teilnehmergruppen 
(maximal 50% bis 85%) sind mit beiden Kollektiven vereinbar. Auch zeigte sich in 
betreffenden indischen und US-amerikanischen Teilnehmergruppen Widerspruch zur 
Aussage, dass Therapieentzug einer Tötung gleichzusetzen sei.  
Vermutlich fällt es dem handelnden Individuum leichter, einen Vorgang zu akzeptieren, der 
nicht mit einer konkreten Handlung verknüpft ist, was die Vorliebe für Therapieverzicht im 
Vergleich zu Therapieentzug erklären würde. Allerdings kann eine Unterlassung logisch 
gesehen ebenfalls als Handlung gewertet werden. Die Tatsache, dass nahezu die Mehrheit 
aller dazu befragten Teilnehmer einen ethischen Unterschied zwischen Therapieverzicht und 
Therapieentzug statuierte, widerspricht zum Teil der etablierten wissenschaftlichen Meinung 
in der modernen Medizinethik. Beide Maßnahmen, Therapieverzicht als eine Form der 
Unterlassung und Therapieentzug als aktive Handlung, können als Sterbenlassen definiert 
werden; ausschlaggebend ist hierbei unter anderem, dass die Intention des Arztes nicht in der 
Herbeiführung des Todes liegt, sondern im Geschehenlassen des Sterbeprozesses, und dass 
das Tun oder die Unterlassung zwar der notwendige Grund für das Sterben des Patienten ist, 
allerdings nicht der hinreichende Grund (Maio 2017e). In diesem Sinn entspricht 
Therapieverzicht und Therapieentzug analog zu den vornehmlichen Einschätzungen der 
vorgestellten indischen und US-amerikanischen Ärzte keiner Tötung, sofern die Intention des 
durchführenden Arztes nicht in der Tötung des Patienten liegt. Wie bei den meisten 
therapeutischen oder diagnostischen Prozeduren ist es ethisch unumstritten, dass der Patient in 
jedem Fall der Maßnahme eingewilligt haben muss, allerdings ist kontrovers, ob es eine 
Pflicht zum Lebenserhalt gibt, die mit der Menschenwürde verbunden ist (Knoepffler 2010a). 
Eine Grundhaltung zum Sterben, die die Endlichkeit des Menschen akzeptiert, stellt somit ein 
weiteres Kriterium für das Sterbenlassen dar (Maio 2017b, Pöltner 2002). Demnach liegt dem 
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Sterbenlassen eine Haltung des Annehmens und des Zulassens zugrunde, allerdings nicht eine 
Haltung der Herbeiführung des Todes. Besonders die Grundhaltung in Bezug auf die Pflicht 
zum Lebenserhalt, die durch das Prinzip der Menschenwürde nicht eindeutig definiert werden 
kann und die große interindividuelle Unterschiede zulässt, mag der Grund für die ausgeprägte 
Inhomogenität der vorliegenden Ergebnisse sein. Selbst eine einheitlich zugrundeliegende 
Motivation der Fürsorge und des Nichtschadenwollens würde durch divergente 
Grundhaltungen zum Sterben auch zu divergenten Konsequenzen führen.   
 
Qualitative Auswertungen ärztlicher Aussagen weisen auf fehlenden Rechtsschutz für und 
Angriffe von Massenmedien auf japanische Ärzte hin, die Therapieverzicht und 
Therapieentzug durchführten. Außerdem wurden kulturelle Aspekte in Japan sichtbar 
gemacht, wie die Tatsachen, dass Lebenserhaltung primär für die Patientenangehörigen 
erfolge und dass künstliche Ernährungstherapie verhältnismäßig selbstverständlich 
durchgeführt werde, da in der buddhistischen Tradition selbst Verstorbenen noch Speiseopfer 
dargebracht würden. Indische und türkische Ärzte wiesen auf Ressourcenknappheit in 
dortigen Krankenhäusern hin, die im Sinne einer sinnvollen Verteilung der Güter auch immer 
Therapieverzicht und/oder Therapieentzug impliziert. In Indien sei auch die Gefahr gegeben, 
dass Patientenangehörige mit geringem Vermögen durch die Kosten von medizinischen 
Maßnahmen mit fraglichem Nutzen finanziell geschädigt werden könnten. Diese Erkenntnisse 
aus qualitativen Auswertungen weisen auf spezifische Besonderheiten hin. 
 
Aggressive Analgesie: Die vorliegenden Ergebnisse zur moralischen Einstellung von Ärzten 
in Bezug auf eine Praktik der Aggressiven Analgesie, die im Zuge einer bestmöglichen 
Symptomkontrolle auch eine mögliche Verkürzung der Lebenszeit von Patienten in Kauf 
nimmt, stellen sich verhältnismäßig homogen dar. Allerdings liegen belastbare Ergebnisse 
hierzu ausschließlich von Teilnehmergruppen aus Israel und aus den USA vor. Innerhalb der 
Teilgruppen mit US-amerikanischen Ärzten lag der Zuspruch zur Aggressiven Analgesie bei 
zwischen etwa 70% und etwa 95%, das Ergebnis einer israelischen Teilnehmergruppe (etwa 
80%) ist hiermit vereinbar. Somit lag der Zuspruch in Studien mit guten Qualitätsmerkmalen 
stets bei mindestens etwa 70%.  
Der verhältnismäßig großen Zustimmung zur Aggressiven Analgesie entspricht die Tatsache, 
dass dieses Vorgehen zweifelsfrei ethisch zulässig ist, sofern eine Einwilligung des Patienten 
vorliegt und man einen doppelten Effekt der Handlung annimmt (Knoepffler 2010a). Diese 
Denkweise, dass schwerwiegende Nebenwirkungen einer Therapie unfreiwillig-freiwillig 
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herbeigeführt werden, entspricht auch übrigen Denk- und Handlungsweisen in der Medizin, 
beispielsweise bei der Durchführung schmerzhafter, allerdings notwendiger Untersuchungen 
(Maio 2017c). Problembelastet ist die praktische Durchführung einer Aggressiven Analgesie 
dennoch, da hier die Grenzen zu einer vorsätzlichen Tötung fließend sind (Knoepffler 2010a) 
und die Intention des behandelnden Arztes schwer überprüfbar ist.  
 
Vorsätzliche Tötung (auf Verlangen): Beim Vergleich der Ergebnisse zur moralischen 
Einstellung in Bezug auf eine vorsätzliche Tötung von Patienten ließen sich 
Gemeinsamkeiten sowie tendenzielle Unterschiede im Meinungsbild feststellen. Gute 
Qualitätsmerkmale finden sich bei Studien mit Teilnehmern aus Ostasien, Indien, dem Gebiet 
des Nahen und Mittleren Ostens, Israel und USA.  
Als Gemeinsamkeit lässt sich feststellen, dass in allen Fällen eine Minderheit von weniger als 
der Hälfte der jeweiligen Teilnehmer die Praktik unterstützte, angab, diese durchgeführt zu 
haben, oder angab, dazu bereit zu sein. Dennoch lassen sich folgende Unterschiede zwischen 
den verglichenen Kollektiven feststellen. Am wenigsten Zustimmung fand sich bei 
Teilnehmergruppen aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens (Zuspruch: etwa 0%) 
und aus Indien (berichtete Praxis: etwa 0%). Studien mit ostasiatischen Teilnehmern 
verzeichneten einen Zuspruch von etwa 10% bis maximal 25% und etwa 0% bis 25% der 
jeweiligen Teilnehmer gaben an, vorsätzliche Tötungen manchmal oder öfter durchzuführen. 
Somit lassen sich die Ergebnisse mit ostasiatischen Teilnehmern nicht von den Ergebnissen 
der beiden erstgenannten Kollektive abgrenzen, allerdings auch nicht von den Ergebnissen 
mit US-amerikanischen Teilnehmern, wo der Zuspruch zu einer vorsätzlichen Tötung etwa 
25% bis etwa 35% betrug. Am meisten Zuspruch fand sich mit einem Anteil von etwa 45% in 
der israelischen Teilnehmergruppe, allerdings relativiert durch die Angabe, dass nur etwa 
20% dieser Teilnehmer auch eine entsprechende Handlungsbereitschaft äußerten. Somit lässt 
sich die beschriebene Abstufung im Meinungsbild feststellen, jedoch ohne klare 
Abgrenzbarkeit der verglichenen Kollektive.  
Bei der vorsätzlichen Tötung ist die Handlung des Arztes sowohl notwendige als auch 
hinreichende Bedingung für das Sterben, dem liegt eine Grundhaltung zum Tod zugrunde, 
durch die der Tod nicht nur erwartet wird, sondern aktiv als etwas Gemachtes herbeigeführt 
und somit auch selbstgestaltet wird (Maio 2017d, Pöltner 2002). Die Freiheit zur 
Selbstgestaltung des eigenen Todes, die an sich ethisch zulässig ist, steht in erheblichem 
Gegensatz zu einem gesellschaftlich bedingten Fremdtötungsverbot (Knoepffler 2010b). 
Vorsätzliche Tötungen von Patienten ohne deren ausdrückliches Verlangen sind aufgrund der 
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Erfahrungen mit den sogenannten Euthanasie-Programmen der deutschen Nationalsozialisten 
und den damit verbundenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausdrücklich zu 
hinterfragen. Die angeführten Bedingungen, nämlich die notwendige Grundhaltung zum Tod 
und die Überwindung des gesellschaftlichen Fremdtötungsverbots, stellen große Hürden bei 
der Durchführung einer vorsätzlichen Tötung dar. Dies spiegelt sich in den Ergebnissen des 
qualitativen Vergleichs wider, insofern als nur eine Minderheit der untersuchten Teilnehmer 
diese Praktik unterstützte. Allerdings finden sich in israelischen, in US-amerikanischen und 
teils in ostasiatischen Teilnehmergruppen auch deutliche Tendenzen hin zu einer 
Liberalisierung dieser Praktik. 
 
Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung: Bei der Auswertung der vorliegenden Aussagen zur 
moralischen Einstellung in Bezug auf ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung wurde eine 
inhaltliche Abstufung erkennbar. Zu diesem Thema liegen Studien mit guten 
Qualitätsmerkmalen ausschließlich mit Teilnehmern aus Ostasien und aus den USA vor. 
Tendenziell fand sich mehr Zuspruch in US-amerikanischen Teilnehmergruppen, allerdings 
mit einem fließenden Übergang zum Meinungsbild der ostasiatischen Teilnehmergruppen, 
sodass eine deutliche Abgrenzung der beiden Kollektive nicht möglich ist.  
Der Zuspruch zu ärztlicher Beihilfe zur Selbsttötung lag in US-amerikanischen Teilgruppen 
zwischen maximal etwa 30% und etwa 60%. Die Tatsache, dass sich in einer dieser 
Teilnehmergruppen etwa 35% bereit erklärten, unter legalen Umständen Beihilfe zur 
Selbsttötung zu leisten, ist mit diesem Meinungsbild vereinbar. In den ostasiatischen 
Teilnehmergruppen lag der Zuspruch bei zwischen etwa 5% und 25%. 
Grund für diese Abstufung mag in einer unterschiedlichen Auffassung darüber liegen, wem 
das eigene Leben gehöre und wer der Souverän in der Gestaltung des eigenen Todes sein 
dürfe. In westlich geprägten Gesellschaften wurde im Verlauf der Moderne der Gedanke 
lautbar, dass das eigene Leben und damit auch der Tod weder einer göttlichen Instanz noch 
einem Staat oder Familienmitgliedern gehöre, sondern dass das Individuum dazu berechtigt 
sei, Leben und Tod selbst zu gestalten (Macho 2017a). Wie bereits angeführt, erfolge, laut 
einer qualitativen Auswertung von Aussagen japanischer Ärzte zu Therapieverzicht und 
Therapieentzug, in der japanischen Gesellschaft die Lebenserhaltung primär für die 
Angehörigen eines Patienten und nicht für diesen selbst. Dies ist ein Hinweis auf eine 
abweichende Auffassung über die Verantwortung des Einzelnen in Bezug auf sein Leben. 
Bei der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung steht die Beihilfe in kausalem Zusammenhang mit 
der Selbsttötung, es kann nicht von einer unparteiischen Dienstleistung gesprochen werden 
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(Maio 2017g). Der durchführende Arzt muss die Bereitschaft haben, mit seinem Handeln Teil 
dieser Kausalkette zu sein, an deren Ende die Selbsttötung eines Patienten steht. Grundlegend 
ist hierbei die Frage nach einem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen (Knoepffler 2010a). 
Ferner sind die Umstände zu klären, die eine entsprechende Motivation für den Patienten 
darstellen. Neben psychiatrischen Gründen finden sich hier auch strukturell-gesellschaftliche 
Gründe (Maio 2017i). Somit ist neben einem hohen medizinischen Standard auch die 
kritische Hinterfragung möglicherweise mangelhafter gesellschaftlicher Sozialhilfe- und 
Pflegesysteme notwendig. 
 
Sedierung am Lebensende: Zu diesem Thema liegen Studien mit ostasiatischen und US-
amerikanischen Teilnehmern vor, die auf einer quantitativen Auswertung von Aussagen 
beruhen und gute Qualitätsmerkmale aufweisen. Hierbei ist das sich darstellende 
Meinungsbild der ostasiatischen Ärzte mit dem der US-amerikanischen vereinbar.  
In US-amerikanischen Teilnehmergruppen betrug der Anteil von Befürwortern einer 
Sedierung am Lebensende etwa 65% bis etwa 90%, die entsprechenden Ergebnisse mit 
ostasiatischen Teilnehmern sind damit vereinbar, hier betrug der Anteil von Befürwortern in 
einer Studie etwa 85% und eine weitere Studie detektierte mittels Likert-Skalen einen hohen 
Zuspruch unter ihren Teilnehmern.  
Die vorliegenden Ergebnisse von Studien, die auf einer Auswertung von patientenbezogenen 
Daten beruhen, sind insofern miteinander vereinbar, als sie Aufschluss darüber geben, dass in 
Ostasien, in der Türkei, in Israel sowie in den USA Sedierungen am Lebensende offen 
durchgeführt wurden. Eine direkte Vergleichbarkeit ist allerdings nicht gegeben, da sich die 
auf die Praxis in einzelnen Institutionen bezogenen Arbeiten schwer verallgemeinern lassen. 
Der verhältnismäßig größte Anteil von entsprechend behandelten Patienten fand sich in einer 
US-amerikanischen Klientel (etwa 40%), bei Untersuchungen mit israelischen Patienten 
betrug dieser Anteil 15% bis etwa 20% und bei Untersuchungen mit ostasiatischen Patienten 
nahezu 0% bis etwa 15%. Die Studie mit türkischen Patienten verzeichnet eine Durchführung 
von Sedierung am Lebensende an zwei von acht Therapiezentren.  
In diesen Teil der Arbeit wurden ausschließlich Ergebnisse von Studien einbezogen, die eine 
Sedierung am Lebensende behandelten. Beobachtungen zu übrigen palliativen Sedierungen 
wurden nicht inkludiert. 
Eine Sedierung am Lebensende stellt wie die Aggressive Analgesie eine Maßnahme mit 
ungünstigem Effekt dar. Therapeutisches Ziel ist die Behandlung von mit anderen Mitteln 
nicht kontrollierbaren Beschwerden. Ein definitorischer Unterschied besteht in der Tatsache, 
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dass kein therapeutischer Doppeleffekt vorliegt. Das Behandlungsziel wird mittels eines 
ungünstigen Effekts erreicht: Das primäre Behandlungsziel der Symptombekämpfung wird 
als Ultima Ratio durch eine Bewusstseinsdämpfung bis hin zur Bewusstlosigkeit 
herbeigeführt. Sobald die Intention nicht in der Symptombekämpfung, sondern in der 
Lebensbeendigung liegt, handelt es sich um eine vorsätzliche Tötung (Maio 2017a). Mit 
dieser klaren Abgrenzung ist vereinbar, dass in der hierzu befragten US-amerikanischen 
Teilnehmergruppe etwa 85% einen moralischen Unterschied zwischen Sedierung am 
Lebensende und vorsätzlicher Tötung sahen. Die Bewusstseinsdämpfung kann für Patienten 
und deren Angehörige belastend sein, da diese zu einer Einschränkung in Denken, Handeln 
und Empfinden sowie in der Kommunikation führt. In Situationen am Lebensende stellt sich 
diese Problematik als besonders gravierend dar. Insofern ist abzuwägen, ob Patienten 
entsprechende refraktäre Symptome ertragen sollen oder ob diese auf Kosten ihres 
Bewusstseins gelindert werden. Die Indikationsstellung bedarf in jedem Fall besonderer 
Sorgfalt. In einer Studie waren etwa 25% ihrer japanischen Teilnehmer der Meinung, dass 
Leid am Lebensende als Möglichkeit zum Wachstum bedeutungsvoll sei. Es ist abzuwägen, 
ob das Selbstbestimmungsrecht des Patienten mit dem Ertragen von Leid vereinbar ist.  
 
Offenlegung von Diagnose/Prognose am Lebensende: Zu diesem Thema liegen Ergebnisse 
mit Teilnehmern aus Ostasien, aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens, aus Israel, 
aus den USA und aus Lateinamerika bei guten Qualitätsmerkmalen vor. Die Arbeit mit 
Teilnehmern aus dem Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens bezog sich ausschließlich auf 
die Übermittlung der Diagnose am Lebensende und die Arbeit mit Teilnehmern aus 
Lateinamerika ausschließlich auf die Übermittlung der Prognose am Lebensende. Im 
Vergleich der Kulturkreise lassen sich Gemeinsamkeiten sowie tendenzielle Unterschiede 
feststellen.  
Hinsichtlich der moralischen Einstellung in Bezug auf die Übermittlung der Diagnose am 
Lebensende sind die übrigen Ergebnisse mit dem Meinungsbild ostasiatischer Teilnehmer 
vereinbar (etwa 40% bis etwa 100%). Allerdings lässt sich hier eine Abstufung erkennen: 
Innerhalb der israelischen Teilnehmergruppe lag der entsprechende Zuspruch bei etwa 70%, 
in der jordanischen Teilnehmergruppe sprachen sich etwa 75% für eine entsprechende 
Übermittlung der Diagnose auch gegen den Wunsch der Patientenangehörigen aus und in den 
US-amerikanischen Teilnehmergruppen betrug der Anteil derjenigen Ärzte, die sich für eine 
Übermittlung der Diagnose am Lebensende aussprachen bei etwa 80% bis etwa 100%.  
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Hinsichtlich einer Übermittlung der Prognose bei bevorstehendem Tod ist das 
verhältnismäßig indifferente Meinungsbild in der israelischen Teilnehmergruppe mit dem 
Meinungsbild der ostasiatischen Teilnehmergruppen vereinbar (etwa 40% bis etwa 75%). In 
der lateinamerikanischen Teilnehmergruppe sprachen sich 85% für eine entsprechende 
Übermittlung der Prognose aus und in den US-amerikanischen Teilnehmergruppen etwa 90% 
bis etwa 95%. Der hohe Zuspruch der untersuchten US-amerikanischen Ärzte wird durch eine 
Auswertung patientenbezogener Daten leicht relativiert, die verzeichnete, dass nur etwa 35% 
einer Klientel US-amerikanischer Patienten diesbezüglich wahrheitsgemäß aufgeklärt wurden. 
Beim Vergleich der vorliegenden Daten fielen zwei Besonderheiten auf. Bei japanischen 
Teilnehmergruppen zeigte sich zwar eine hohe Bereitschaft zur Übermittlung der Diagnose an 
den Patienten am Lebensende (etwa 95% bis etwa 100%), allerdings verbunden mit einer 
geringen Bereitschaft, dies auch gegen den Willen der Patientenangehörigen zu tun (etwa 
10%). In der mexikanischen Teilnehmergruppe fiel die Handlungsbereitschaft zur 
Übermittlung der Prognose bei konträrem Wunsch der Patientenangehörigen von etwa 80% 
auf 50%. In vergleichbaren Studien mit Teilnehmern aus Jordanien und aus den USA war 
dieses Phänomen nicht zu beobachten. Die zweite Besonderheit bezieht sich auf den von 
Ärzten vermuteten Patientenwunsch nach Aufklärung. In einer taiwanesischen 
Teilnehmergruppe äußerten nur 15% die Vermutung, dass Patienten nicht die Wahrheit über 
ihre terminale Erkrankung wissen wollen. Dem steht mit etwa 30% bis 35% ein etwas höherer 
Anteil von Ärzten in US-amerikanischen Teilgruppen gegenüber, die vermuteten, dass 
Patienten nicht wissen wollen, dass sie im Sterben liegen.   
Mit einer umfassenden Informationsübermittlung wird dem Patienten Souveränität im 
Umgang mit seiner Erkrankung gegeben. Zwar kann auch dahingehend argumentiert werden, 
dass Patienten durch dieses Wissen zusätzlich belastet werden und die Information über das 
nahende Lebensende aus diesem Grund besser zurück gehalten werden sollte. Die 
Beobachtungen mit japanischen Ärzten zeigten eine große Beinflussbarkeit durch 
Patientenangehörige. Doch war bei japanischen Teilnehmern auch eine hohe grundlegende 
Bereitschaft zur Informationsübermittlung zu erkennen. In unserer Gesellschaft wird die 
Autonomie des Einzelnen zum Garanten für eine für jeden akzeptable Ethik gemacht (Maio 
2017j). Die Neigung zur umfassenden Informationsübermittlung kann als Hinweis auf die 
Achtung der Patientenautonomie gedeutet werden. In den meisten der untersuchten Studien 
sprach sich zumindest etwa die Hälfte der Teilnehmer für eine Informationsübermittlung am 
Lebensende aus.  
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Kommentar zu Studien mit Klientel aus Puerto Rico: 
Dem qualitativen Vergleich wurden auch Studien mit Teilnehmern aus Puerto Rico zugeführt. 
Der Freistaat Puerto Rico ist nichtinkorporiertes US-amerikanisches Außengebiet, die 
Muttersprache der meisten Puerto-Ricaner ist Spanisch. Es sollte festgestellt werden, ob das 
beobachtete Meinungsbild der puerto-ricanischen Teilnehmer mehr mit dem der US-
amerikanischen oder dem der lateinamerikanischen Teilnehmer vereinbar ist. Es lagen zwei 
Studien mit puerto-ricanischen Teilnehmern vor, davon allerdings nur eine als vollständige 
Veröffentlichung und beide mit unbekanntem Rücklauf. Demnach wurden die Studien 
aufgrund nicht ausreichender Qualitätsmerkmale der finalen Gegenüberstellung nicht 
zugeführt. Dennoch geben die beiden Studien Aufschluss über in Puerto Rico behandelte 
Themenkomplexe.  
 
 
6.3 Thematische Verteilung  
(cf. Tabelle 2, S. 35) 
 
Allgemein: Die untersuchten Themengebiete lassen sich nur zum Teil miteinander 
vergleichen. So handelt es sich bei der Aggressive Analgesie um eine Unterform von 
Maßnahmen mit therapeutischem Doppeleffekt und Todesfolge, auch stellt die Sedierung am 
Lebensende eine vergleichsweise spezielle kontroverse Maßnahme dar. Dagegen sind 
Therapieverzicht und Therapieentzug, vorsätzliche Tötung und ärztliche Beihilfe zur 
Selbsttötung sehr allgemein gefasste Thematiken. Allerdings ist durchaus erwähnenswert, 
dass unter den Studien, die auf einer quantitativen Auswertung von Aussagen beruhen, 
diejenigen zur Offenlegung von Diagnose und/oder Prognose (n = 18) zahlenmäßig ähnlich 
hoch vertreten sind wie Studien zu vorsätzlicher Tötung (n = 18) und ärztlicher Beihilfe zur 
Selbsttötung (n= 19). Dies deutet auf einen Fokus in der aktuellen Forschung hin. Am 
häufigsten vertreten waren Studien zu Therapieverzicht und Therapieentzug mit 35 auf einer 
quantitativen Auswertung von Aussagen beruhenden Arbeiten, vier auf einer qualitativen 
Auswertung von Aussagen beruhenden Arbeiten und sechs auf einer quantitativen 
Auswertung von patientenbezogenen Daten beruhenden Arbeiten. 
Nach geographischem Gebiet: Hinsichtlich der geographischen Verteilung der untersuchten 
Klientel in Bezug auf die verschiedenen Thematiken fallen folgende Besonderheiten auf. 
Lediglich für Teilnehmer aus Ostasien und aus den USA liegen Studien zu sämtlichen 
untersuchten Themengebieten vor. Zu Therapieverzicht und Therapieentzug sowie zu 
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vorsätzlicher Tötung liegen Studien mit Teilnehmern aus sämtlichen untersuchten 
geographischen Gebieten vor. In Hinblick auf die jeweilige Studienanzahl waren in fast allen 
geographischen Gebieten Studien zu Therapieverzicht und Therapieentzug am häufigsten 
vertreten. Allein bei US-amerikanischen Teilnehmern lagen mehr Studien zu ärztlicher 
Beihilfe zur Selbsttötung vor, was vermutlich in aktueller Gesetzgebung begründet ist, die 
diese Praktik in Teilen der USA legalisierte (Collier 2017). Weiterhin auffallend ist die 
schwerpunktmäßige Untersuchung von Fragestellungen zu Offenlegung von Diagnose 
und/oder Prognose am Lebensende. Studien mit einer Klientel aus dem Gebiet des Nahen und 
Mittleren Ostens sowie Studien mit israelischer und lateinamerikanischer Klientel 
untersuchten diese häufigkeitsmäßig an zweiter Stelle und Studien mit ostasiatischer Klientel 
an dritter Stelle. Unter den Studien mit US-amerikanischer Klientel belegten die Arbeiten zu 
diesem Thema häufigkeitsmäßig die letzte Stelle. Dies ist als Hinweis zu deuten, dass im 
Gebiet des Nahen und Mittleren Ostens, in Israel sowie in Lateinamerika und ferner auch 
Ostasien ein Forschungsschwerpunkt bei Fragestellungen zu Offenlegung von Diagnose 
und/oder Prognose am Lebensende liegt, wohingegen diese Fragestellungen in den USA dem 
Anschein nach weniger beforscht werden. 
 
 
6.4 Limitationen und Fehlerquellen 
 
Der zugrundeliegenden Methode sind Grenzen gesetzt. Sowohl bei der systematischen 
Literaturrecherche (Liberati et al. 2009), als bei der Durchführung des qualitativen Vergleichs 
(Popay et al. 2006) können Fehler entstehen, die zu einer Verfälschung der 
Forschungsergebnisse führen. Die Auswahl der Studien erfolgte hauptsächlich über eine 
Sichtung der Titel und der Abstracts der Veröffentlichungen. Falls gesichtete Studien 
thematisch für die vorliegende Arbeit relevant waren, deren Titel oder Abstracts allerdings 
keinen erkennbaren Bezug zum Thema der vorliegenden Arbeit enthielten, wurden diese nicht 
in den qualitativen Vergleich aufgenommen. Der qualitative Vergleich beschränkte sich auf 
Studien, die im Zeitraum vom 01.01.2000 bis zum 31.12.2017 (online) veröffentlicht worden 
sind und in englischer Sprache vorlagen. Des Weiteren beschränkte sich die systematische 
Recherche nach dem ersten Suchdurchlauf auf die Pubmed-Datenbank, da sich die 
Trefferhöhe auf anderen Datenbanken als gering erwies und sämtliche für die vorliegende 
Arbeit relevanten Studien des ersten Suchdurchlaufs auch in der Pubmed-Datenbank zu 
finden waren. Außerdem wurde der Zugang zu den Veröffentlichungen durch die Lizenzen 
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der Friedrich-Schiller-Universität und der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek 
definiert. Diese Beschränkungen führen zu einer möglichen Reduzierung der Trefferhöhe. Die 
Auswahl der einzelnen Studieninhalte, die dem qualitativen Vergleich zugeführt wurden, 
stellt eine willkürliche und somit nicht gänzlich objektivierbare Wertung der in ethischer 
Hinsicht relevanten Items und Fragestellungen dar. Bei der Durchführung des qualitativen 
Vergleichs erfolgte eine Kategorisierung der Ergebnisse. So wurden Ärzte zusammengeführt, 
die verschiedene Fachrichtungen ausübten und in verschiedenen geographischen Gebieten 
tätig waren. Außerdem wurden Mitglieder nationaler Organisationen, wie beispielsweise der 
Japanischen Gesellschaft für Palliativmedizin, als an entsprechendem Ort tätige Menschen 
gewertet, auch wenn internationale Mitgliedschaften möglich waren. Ebenso wurden im 
qualitativen Vergleich Studienergebnisse zusammengeführt, die Hinweise auf eine am ehesten 
grundlegende moralische Einstellung darstellten. Auch wenn derartige Kategorisierungen mit 
großer Sorgfalt durchgeführt wurden, basieren sie stets auf einer willkürlichen Wertung der 
Ergebnisse, was die Objektivierbarkeit der Schlussfolgerungen relativiert. Diese 
Vorgehensweise der Kategorisierung kann einerseits zur Verfälschung von Ergebnissen 
führen, andererseits ermöglicht sie die Vergleichbarkeit einer Vielzahl unterschiedlich 
generierter Ergebnisse, wie es für die vorliegende Arbeit vorgesehen war. Das Ziel der Arbeit 
lag in einer umfassenden Darstellung von ärztlichen Moralvorstellungen in zum Teil sehr 
großen geographischen Gebieten. Für feinere Analysen ist weitere Forschung notwendig.  
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7. Schlussfolgerungen   
 
Die vorliegende Arbeit beinhaltet eine systematische Literaturübersicht samt strukturierter 
Ergebnisdarstellung der für die Thematik relevanten Studien. Somit stellt sie einen nützlichen 
Ausgangspunkt für weitere Forschung dar. Über Zusammenführung und Vergleich der 
Ergebnisse spiegelt sie den aktuellen Forschungsstand wider.  
Im qualitativen Vergleich zeigten sich zwischen den verglichenen Kulturkreisen zum Teil 
deutliche Überschneidungen sowie tendenzielle Unterschiede im ärztlichen Meinungsbild. 
Das Meinungsbild zu Therapieverzicht und Therapieentzug stellte sich verhältnismäßig 
inhomogen dar, allerdings mit vielen Überschneidungen. Qualitative Auswertungen ärztlicher 
Aussagen zeigten hier Besonderheiten für Japan, Indien und Türkei. Fragen zur Aggressiven 
Analgesie wurden verhältnismäßig homogen mit hohem Zuspruch beantwortet, allerdings 
lagen hierzu nur verlässliche Ergebnisse mit Teilnehmern aus Israel und aus den USA vor. 
Die Praktik einer Tötung auf Verlangen wurde von Teilnehmern verhältnismäßig ablehnend 
bewertet, allerdings mit leichter und relativierbarer Tendenz zu mehr Zuspruch bei 
israelischen und US-amerikanischen Ärzten. Hierzu lagen keine verlässlichen Ergebnisse mit 
Teilnehmern aus Puerto Rico oder aus Lateinamerika vor. Bei Fragen zu ärztlicher Beihilfe 
zur Selbsttötung zeigte sich bei ostasiatischen Teilnehmern ein ablehnendes  Meinungsbild 
und bei US-amerikanischen ein ablehnendes bis leicht zustimmendes Meinungsbild mit 
fließendem Übergang zu dem der ostasiatischen Teilnehmer. Auch hier liegen keine 
verlässlichen Ergebnisse für Teilnehmer aus anderen geographischen Gebieten vor. Die 
Praktik der Sedierung am Lebensende wurde verhältnismäßig homogen und zustimmend 
bewertet, allerdings lagen nur verlässliche Ergebnisse mit ostasiatischen und US-
amerikanischen Teilnehmern vor. Durch auf patientenbezogenen Daten beruhende Studien 
wurden zumindest Hinweise auf eine offene Durchführung von Sedierung am Lebensende 
zusätzlich in der Türkei und in Israel ersichtlich. Bei Fragestellungen zur Offenlegung von 
Diagnose und Prognose am Lebensende zeigte sich wiederum ein verhältnismäßig 
inhomogenes Meinungsbild, allerdings mit einigen Überschneidungen und leichten 
Tendenzen.  
Somit bestehen deutliche Lücken in der thematischen Abdeckung in den beobachteten 
geographischen Gebieten. Hier ist weitere Forschung nötig. 
Die gewählte Methode ermöglichte eine Zusammenführung einer Vielzahl verschiedenartig 
generierter Ergebnisse, allerdings müssen Hinweise und Tendenzen, die daraus abgeleitet 
wurden, durch weitere Forschung überprüft und gegebenenfalls verifiziert werden.   
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